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KNJIGE O MAKABEJCIMA U HRVATSKOGLAGOLJSKOJ 
KNJIŽEVNOSTI:
DRUGA KNJIGA O MAKABEJCIMA U 
HRVATSKOGLAGOLJSKIM BREVIJARIMA1
Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb
Biblijska Druga knjiga o Makabejcima (2Mak) izvorno je pisana grčkim jezikom potkraj 2. 
stoljeća pr. Krista, a sačuvana je i u kasnijim prijevodima, latinskom, sirijskom, aramejskom 
i drugima. Lekcije iz 2Mak čitaju se u dvadeset i jednom hrvatskoglagoljskom brevijaru 
iz razdoblja od 13./14. do polovice 16. stoljeća. Najduže lekcije, pet od izvornih petnaest 
glava, sadrže četiri brevijara: Vatikanski brevijar 5, Brevijar Vida Omišljanina, Moskovski 
i II. novljanski brevijar. Uočljive su dvije matice prijevoda, prvu čine tekstovi u Brevijaru 
Vida Omišljanina i kraći tekstovi u I. vrbničkom, Padovanskom, Pašmanskom, Dragućkom, 
Metropolitanskom, Mavrovu brevijaru, Vatikanskom brevijaru 10 i Brevijaru Arhiva S. 
Petra u Rimu. Ovi brevijari uglavnom pripadaju krčkoistarskoj skupini kodeksa, koja se 
ističe tradiranim starozavjetnim prijevodima. Drugu maticu čine lekcije u brevijarima 
zadarskokrbavske skupine, čiji su tekstovi većinom prilagođeni ili prevedeni prema Vulgati. 
To su dulja čitanja u Vatikanskom brevijaru 5 i Moskovskom, te kraća u Oxfordskom, I. 
novljanskom brevijaru, Dabarskom, II. ljubljanskom i Prvotisku brevijara. Tekstovi u II. 
novljanskom, Vatikanskom brevijaru 19, Bribirskom, Baromićevu i Brozićevu brevijaru 
pripadaju »međumatici«, koja se dijelom podudara s prvom maticom, a dijelom se izvodi iz 
druge. Predlošci hrvatskoglagoljskih tekstova pripadali su latinskim, Vulgatinim kodeksima, 
bliskim korigiranim kodeksima »pariške Biblije« iz 13. stoljeća. Po tekstološkim osobinama 
hrvatskoglagoljska 2Mak pripada onomu sloju hrvatskoglagoljskoga biblijskoga prijevoda 
koji ne potječe iz ćirilometodske tradicije, već je nastao kasnije prema latinskim liturgijskim 
uzorima. Glagoljski tekst 2Mak iz Brevijara Vida Omišljanina objavljuje se kritički u 
1 Ova je studija nastavak moje studije »Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj 
književnosti: Prva knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima«, Slovo 54-55, 
2006. Neka ondje objavljena poglavlja i citirana literatura odnose se i na hrvatskoglagoljsku 
Drugu knjigu o Makabejcima. Poglavlje »Tekstualna tradicija Makabejskih knjiga« ovdje 
se ponovno objavljuje, jer je neophodno za praćenje teksta. I ova je studija dio moje diser-
tacije, koji je za ovu priliku znatno prerađen.
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latiničnoj transliteraciji i s varijantama iz svih ostalih brevijara.
Ključne r i ječi : Makabejske knjige, Druga knjiga o Makabejcima, hrvatskoglagoljski 
brevijari, Brevijar Vida Omišljanina, hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi s latinskoga, 
Vulgata
TEKSTUALNA TRADICIJA MAKABEJSKIH KNJIGA
Povijest izvora i tekstova Staroga zavjeta umnogočemu je speciﬁ čna i 
složena i teško se može usporediti s tradicijom kojega drugoga starovjekog 
ili novovjekog teksta. Starozavjetne su knjige tradirane ne samo na original-
nom hebrejskom i drugim semitskim jezicima − aramejskom i sirijskom − 
nego i na nesemitskim − grčkom i latinskom. Prema suvremenim istraživa-
njima, sve se ove tekstološke predaje međusobno razlikuju, pa se ni tekstovi 
iste tradicije često ne podudaraju.2 
Tekstualna tradicija Makabejskih knjiga, za razliku od većine drugih 
starozavjetnih spisa, započinje grčkim rukopisima. Grčki tekst Prve knji-
ge o Makabejcima (1Mak) sadrži brojne leksičke i sintaktičke hebreizme, 
koji svjedoče o postojanju prvobitnoga hebrejskoga originala. Druga knji-
ga o Makabejcima (2Mak) izvorno je pisana grčkim jezikom. Grčki tekst 
1Mak i 2Mak tradiran je u tri uncijalna Septuagintina rukopisa: to su Codex 
Sinaiticus (samo 1Mak) iz 4. stoljeća, Codex Alexandrinus iz 5. stoljeća i 
Codex Venetus iz 8. stoljeća. 
Grčka tradicija Makabejskih knjiga nastavlja se u latinskoj predaji, koja 
je bila još bogatija, raznovrsnija i produktivnija. Tekstovi 1Mak i 2Mak 
sačuvani su u mnogim ranosrednjovjekovnim latinskim biblijskim rukopi-
sima. Iako su porijeklom predjeronimovski, jer potječu iz starolatinskoga 
prijevoda Svetoga pisma (Vetus Latina), ovi su tekstovi tradirani u brojnim 
Vulgatinim kodeksima.3 Još je 1743. godine opat Petrus Sabatier objavio 
tekstove Prve i Druge knjige o Makabejcima  iz Vulgatina rukopisa cod. 
Sangermanensis (početak 9. stoljeća).4 Kritički su stare latinske prijevode 
1Mak i 2Mak izdali D. De Bruyne i B. Sodar.5 Ovo magistralno izdanje 
temelji se na velikom broju latinskih rukopisa, od kojih najraniji pripadaju 
2 TALMON 1970: 161.
3 O srednjovjekovnoj tradiciji starolatinskih biblijskih tekstova usp. FISCHER 1985: 404-
421.
4 SABATIER 1743. (reprint 1976).
5 DE BRUYNE−SODAR 1932.
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citatima u djelima kršćanskih pisaca sv. Ciprijana i Lucifera Kaljarskoga i 
datiraju se oko 200. godine. Za tekstualnu predaju 1Mak i 2Mak najznačaj-
niji su sljedeći latinski rukopisi: L (cod. Lugdunensis 356, 9. st.), X (cod. 
Matrit. Univ. 31, kraj 9. st.), G (cod. Sangermanensis Paris. B. N. 11.553, 
9. st.), V (Vulgata) i B (cod. Boloniensis Univ. 2571, 11-12. st.). Tim ruko-
pisima mogu se dodati i dva rukopisa iz biblioteke Ambrozijane, M i P, iz 
11. stoljeća. 
Prednost u starini teksta pripada rukopisu L. Iako je ovaj rukopis mlađi 
od nekolicine Vulgatinih kodeksa, njegov je tekst Makabejskih knjiga arha-
ičniji.6 To potvrđuju citati 1Mak i 2Mak u djelima kršćanskih pisaca (oso-
bito sv. Ciprijana). Prema De Bruyneu, tekstovi 1Mak i 2Mak u rukopisima 
L X G i M, bez obzira što pripadaju različitim tekstološkim grupama, pred-
stavljaju stari predjeronimovski, latinski prijevod Biblije, tzv. Vetus Latina 
ili Itala. Ovom tekstualnom sloju ne pripadaju rukopisi P ni B. 
Vulgatin tekst (V) izvodi se iz grupe L X G i B, ali sadrži i elemenate re-
vizije prema grčkomu tekstu.7 Dok su stariji autori, npr. Sabatier, revidiranje 
prema grčkomu predlošku pripisivali sv. Jeronimu, De Bruyne drži da se ta 
pretpostavka teško može dokazati.8 Vulgatin tekst 1Mak vrlo je vrijedan i za 
grčku rukopisnu tradiciju ove knjige. Naime, V prati neki izgubljeni grčki 
tekst koji je, čini se, stariji i tradiraniji od sačuvanih grčkih tekstova.9
Vulgatini kodeksi, koji sadrže 1Mak i 2Mak i koje je De Bruyne uvrstio 
u svoje izdanje, jesu sljedeći: A (cod. Amiatinus, 8. st.), K (cod. Cavensis, 
9. st.), M (cod. Ambianensis II, 8. st.), O (cod. Monacensis 9668, 8. st.), 
G (cod. Sangallensis 12, 8. st.), E (cod. Aemilianensis, 10. st.), L (cod. 
Legionensis, 920. g.), B (cod. Burgensis, 10. st.), V (cod. Vallicellianus, 9. 
st.), D (cod. Metensis, 9. st.), H (textus hispanus = LBE ili LB) i tri  izdanja: 
editio Veneta Hailbrunn (jedno od prvih venecijanskih izdanja Vulgate iz 
6 Idem, XVI-XXIII.
7 Karakteristike Vulgatina teksta opisat ću detaljnije upravo stoga jer je njegova tradici-
ja važna za hrvatskoglagoljske tekstove 1Mak i 2Mak. Termin editio vulgata original-
no potječe još od sv. Jeronima. U komentarima na proroke Izaiju i Ezekiela Jeronim je 
Septuagintu ili njezin starolatinski prijevod nazvao editio vulgata. Tek od početka 8. 
stoljeća Jeronimov se prijevod Biblije može smatrati Vulgatom, jer su do toga vremena 
podjednako bili cijenjeni i prepisivani i stariji latinski prijevodi. Današnji pak termin vul-
gata editio upotrebljava se od Tridentskoga koncila. Usp. SUTCLIFFE 1948.
8 DE BRUYNE−SODAR 1932: XXXII.
9 DE BRUYNE 1922: 31. 
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1476.), editio Sixtina (izdanje iz 1590. koje je navodno prerađivao i sam 
papa Siksto V.) i editio Clementina (popravljeno izdanje editio Sixtina tiska-
no za pape Klementa VIII. tri puta: 1592., 1593. i 1598.). 
DRUGA KNJIGA O MAKABEJCIMA  
SADRŽAJ: Druga knjiga o Makabejcima dijelom opisuje iste povije-
sne događaje kao i Prva knjiga. Obuhvaćen je kraći period, od 176. godine 
pr. Kr. (događaji pri kraju vladanja Seleuka IV., prethodnika Antioha IV. 
Epifana) do pobjede Jude Makabejca nad Nikanorom, 160. godine pr. Kr. 
Dok, naime, 1Mak opisuje borbu svih petoro braće Makabejaca koja zavr-
šava smrću posljednjega brata Šimuna, dotle 2Mak ocrtava vojne pohode 
samo Jude Makabejca. 
2Mak sadrži ukupno petnaest glava koje se mogu razvrstati u više dijelo-
va, a svima su u središtu događaji oko jeruzalemskoga Hrama. 
1. Uvod10 (1,1–2,32)
a) Pisma egipatskim Židovima (1,1–2,18) – Knjiga počinje prijepisom 
dvaju pisama jeruzalemskih Židova, koji pozivaju egipatske Židove da i oni 
svetkuju novi Blagdan posvete Hrama (Hanuku) na 25. dan mjeseca kisle-
va. Opisom čudesne vatre koja se pojavila kada je Nehemija prinio žrtve, 
pokušava se kod egipatskih Židova potaknuti zanimanje za sudbinu Hrama, 
središta židovskoga vjerskoga života. 
b) Piščev predgovor (2,19-32) – U predgovoru autor opisuje svoju namje-
ru da veliko petosveščano djelo Jasona Cirenca o povijesti Jude Makabejca 
i njegove braće zbije u jednu knjigu. Sljedećom usporedbom pisac opisuje 
svoju metodu: »Kao što se graditelj nove kuće mora pobrinuti za čitavu 
zgradu, a onaj koji je ukrašuje i oslikava voštanim bojama treba da misli što 
dolazi u obzir za ukrašavanje, tako treba da bude u našem poslu. Udubiti se 
u stvar, istraživati izvore i zalaziti u pojedinosti − to je dužnost pisca povije-
sti. A onomu koji sažima treba dopustiti da bude kratak u izlaganju, kloneći 
se iscrpne povijesti«. (2Mak 2,29-32).11 Autor 2Mak, jedini od biblijskih 
pisaca, na ovome mjestu jasno određuje kojoj će književnoj vrsti pripadati 
njegovo djelo.12
10 Naslovi poglavlja preneseni su iz hrvatskoga izdanja BIBLIJA. 1994.
11 Ovaj i sljedeći biblijski citati potječu iz izdanja BIBLIJA. 1994.
12 DELCOR 1989: 494
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2. Prije očišćenja Hrama (3,1−10,9) – Opisan je početak seleukidskih 
progona Židova i ratovi koje je Juda Makabejac vodio do očišćenja hrama. 
Bilo je nekoliko povoda židovskoj borbi: takav je bio pokušaj sirijskoga kra-
lja Seluka IV Filopatora da preko državnoga upravitelja Heliodora opljačka 
jeruzalemski hram i otme njegovo blago (3,1-40), zatim brutalno pljačkanje 
hrama za vladavine Antioha IV. Epifana i progoni Židova koji nisu htjeli 
prihvatiti grčke običaje i grčku religiju (4,1−6,31), te mučenička smrt starca 
Eleazara i sedmorice braće (7,1-41). Opisano je i kako Judina vojska pobje-
đuje vojskovođe Nikanora, Timoteja i Bakhida, oslobađa i  opet posvećuje 
jeruzalemski hram.
3. Nakon čišćenja Hrama (10,10−15,37) – Prikazane su Judine borbe 
i u drugim palestinskim gradovima. Opisom pobjede nad vojskovođom 
Nikanorom završava 2Mak.
4. Pogovor (15,38-40) – U vrlo kratku pogovoru pisac se obraća čitatelju 
i moli za oproštaj ako mu nije uspjelo sve opisati onako kako je htio. 
NASTANAK: Knjiga je izvorno napisana na grčkom jeziku. U starini su 
obje Makabejske knjige bile nazvane zajedničkim imenom Μακκαβαῖκα, 
a prvi je Klement Aleksandrijski za 2Mak upotrijebio naziv ἡ τῶν 
Μακκαβαίων ἐπιτομή.13 Naslov 2Mak prema najstarijem Septuagintinu 
rukopisu Alexandrinus glasi Ἰοῦδα τοῦ Μακκαίου (sic!) πράξεων 
ἐπιστολή, a u većini minuskulnih rukopisa Μακ(κ)αβαίων β’. 
Autor ne spominje svoje ime, ali prema njegovoj velikoj brizi za jeruza-
lemski hram i kultiviranu grčkom stilu, moglo bi se zaključiti da je bio je-
ruzalemski Grk.14 U predgovoru autor navodi glavni izvor iz kojega je crpio 
građu: »Sve je to Jason Cirenac ocrtao u pet knjiga, a mi ćemo pokušati da 
zbijemo u jedno djelo«. (2Mak 2,23). O tom Jasonu Cirencu, međutim, ne 
znamo ništa osim spomena u 2Mak. Za razliku od autora 1Mak, jeruzalem-
ski autor 2Mak nije bio zagovornikom hasmonejaca. Stoga su njegovi teo-
loški pogledi bliski farizejima, pa valja zaključiti ili da je njima pripadao, ili 
da je bio sljedbenikom te tradicije. Može se reći da autora 2Mak više zanima 
teologija nego povijest, te da je vješt pripovjedač, napose dobar poznavatelj 
helenističke prozne tradicije. 
13 HABICHT 1976: 169.
14 DELCOR 1989: 463-464; HABICHT 1976: 170.
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No, čini se da bi 2Mak mogla biti i djelo više autora, jer strukturalna 
analiza teksta pronalazi tri različita književnotekstološka sloja: najopsežnije 
je samo Jasonovo djelo u skraćenu obliku (3,1−15,36), drugi sloj (2,19-34; 
4,17; 5,17-20; 6,12-17; 15,37-39) pripadao bi anonimnomu sastavljaču, koji 
je vjerojatno i dodao prvo uvodno pismo, dok je u drugomu uvodnomu pi-
smu, a možda i u gl. 7. i 12,43-45; 14,37-46; 15,36 vidljiva ruka zadnjega 
priređivača.15 
Postoje različita mišljenja o dataciji 2Mak.16 Pismo kojim knjiga započi-
nje potječe iz 124. g. pr. Kr., pa se pretpostavlja da je 2Mak mogla nastati i u 
posljednjoj četvrtini 2. st. pr. Kr., dakle nešto prije 1Mak. Kao i kod 1Mak, 
i ovdje je terminus ad quem rimsko zauzeće Jeruzalema, 63. g. pr. Kr., jer je 
prema epilogu 2Mak, Jeruzalem još pod židovskom vlašću. 
KNJIŽEVNE OSOBINE: Jedna od osnovnih namjera autora 2Mak bila 
je potaknuti židovske sunarodnjake da počnu slaviti blagdan Posvećenja 
Hrama. Zbog toga svaki dio djela obiluje retoričkim ﬁ gurama. Počam od 
prvoga prizora, u kojemu su dočarani mir i radost hramske službe u vrije-
me svećenika Onije, pa do posljednjega, gdje se dramatično pripovijeda o 
Nikanorovoj smrti i blagdanu − koji će kasnije biti ustanovljen kao spomen 
na te događaje − čitatelj se osjeća uključenim u zbivanja opisana u gradacij-
skome slijedu sve većim intenzitetom.
Upravo zbog toga jer strukturom teksta 2Mak djeluje na maštu i osjeća-
je čitatelja, književni povjesničari smatraju da pripada književnoj vrsti tzv. 
»patetične povijesti«.17 Ta se helenistička prozna vrsta odlikovala uljepša-
nim jezikom, kontrastima na stilskoj i sadržajnoj razini, raznovrsnim preu-
veličavanjima. Sve te stilske postupke susrećemo u 2Mak: česte igre riječi-
ma, brojne metafore, paralelizme, antiteze, hijazme. Autor 2Mak osobito je 
sklon upotrebi rijetkih riječi i paralelnom ili antitetičnom slaganju riječi ili 
rečenica.18 Utjecaj helenističke prozne tradicije ogleda se i u načinu na koji 
je grčki antropomorﬁ zam prilagođen židovskoj religiji: ovdje »nebeska po-
moć« (1Mak 16,3) postaje nebeskim ukazanjem (2Mak 3,24-26; 10,29-30; 
15 WEBER 1995: 694. 
16 DORAN 1981: 111-112.
17 DELCOR 1989: 465-466; DORAN 1981: 43.
18 DORAN 1981: 44-45.
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11,8; usp. 12,22; 15,11-16) i na taj način anđeli u 2Mak pomažu junacima, 
onako kako su to u grčkoj književnosti činili bogovi. 
Na dvama važnim mjestima 2Mak upotpunjuje oskudna povijesna kazi-
vanja iz 1Mak. Opisana je uloga koju su veliki židovski svećenici imali u 
procesu helenizacije (2Mak 4), čime je pojašnjen uzrok židovsko-grčkoga 
sukoba. Opisom pak sporazuma s Lizijom (2Mak 11) bolje je razjašnjena 
sama obnova Hrama. Osim povijesno vjerodostojnih opisa u 2Mak postoje i 
historijski neutemeljeni sadržaji: uvodno je pismo (2Mak 1,10-18) datirano 
124. g. pr. Kr., dakle potječe iz godine posvećenja Hrama; opis Antiohove 
smrti (2Mak 1,13-16) u bitnim se elementima  razlikuje ne samo od opisa 
kod Polibija, Apijana i 1Mak  6,1-16, nego i onoga u 2Mak 9; opis sakri-
vanja svete vode u zdenac i Nehemijino pronalaženje svete vode (1,18-36) 
dijelovi su pučke predaje o Blagdanu svjetlosti.19 Poznato je da ni neki drugi 
odlomci nisu povijesno točni (npr. odlomak 2Mak 2,1-12 koji se podudara 
s apokrifom o Jeremiji). Takvo ne odveć jasno razlikovanje povijesno neu-
temeljena kazivanja od povijesno dokumentiranih izvora, obilježje je »pate-
tične povijesti«, književne vrste čiji je 2Mak reprezentativni uzorak.
HRVATSKOGLAGOLJSKI BREVIJARSKI TEKSTOVI 
DRUGE KNJIGE O MAKABEJCIMA
IZVORI: Hrvatskoglagoljski tekstovi Druge knjige o Makabejcima nala-
ze se u biblijskim čitanjima liturgijskih knjiga – brevijara. U kronološkom 
popisu izvora donosim kratak opis svakoga brevijara s relevantnim biblio-
grafskim činjenicama.20 
Vb1 – I. vrbnički brevijar, 13./14. st., Vrbnik, Župni ured. Pergamena, ff. 
259, 35x27 cm, fol. 257-258: 2Mak 1,1-5; 7-10; 13-16.
L: VAJS 1910: LXIX-LXXII; ŠTEFANIĆ 1960: 329-335.
Oxf – Oxfordski brevijar-misal, 14. st., Oxford, Bodleian Library, MS. 
Canon. lit. 172. Pergamena, ff. 410, 15x10,2 cm,  fol. 182-183v: 2Mak 1,1-
30.
L: TADIN 1953: 152-156; FRANOLIĆ 1994: 17.
Pad – Padovanski brevijar, sredina 14. st., Padova, Biblioteca Uni-
19 DORAN 1981: 6-11.
20 Izvore sam istraživala prema fotograﬁ jama glagoljskih rukopisa koje se nalaze u Knjižnici 
Staroslavenskoga instituta ili prema izdanjima glagoljskih kodeksa.
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versitaria, MS 2282. Pergamena, ff. 308, 14x21,5 cm, fol. 301v-302v: 2Mak 
1,1-5; 7-10; 13-16.
L: TANDARIĆ 1977: 129-147. 
Vat5 – Vatikanski brevijar 5, sredina 14. st., Rim, Bibl. Apostolica 
Vaticana, Borg. illir. 5. Pergamena, ff. 248, 31x22 cm, fol. 226-230v: 2Mak 
1,1−5,27.
L: VAJS 1910: XLV-XLVIII; DŽUROVA- STANČEV-JAPUNDŽIĆ 1985: 152-
154.
Pm – Pašmanski brevijar, druga pol. 14. i 15. st., Zagreb, Arhiv HAZU, 
III b 10. Pergamena, ff. 414, 27,5x20,5 cm, fol. 175-176: 2Mak 1,1-29. 
L: VAJS 1910: LXXXIII-LXXXVII; ŠTEFANIĆ 1969: 105-112.
VO – Brevijar Vida Omišljanina, 1396, Beč, Österreichische Natio-
nalbibliothek, Cod. slav. 3. Pergamena, ff. 468, 35x27 cm, fol. 421v-431: 
2Mak 1,1−5,27.
L: VAJS 1910: LXI-LXVI; BIRKFELLNER 1975, 57-61; FUČIĆ 1996. 
Drag – Dragućki brevijar, 1407, Zagreb, Arhiv HAZU, III b 25. 
Pergamena, ff. 195, 29,3x20,6 cm, fol. 163v-164v: 2Mak 1,1−2,14.
L: MILČETIĆ 1911: 36-38; ŠTEFANIĆ 1969: 117-120. 
MR161 – Metropolitanski brevijar, 1442, Zagreb, Metropolitanska knji-
žnica, MR161. Pergamena, ff. 469, 19,5x13 cm, fol. 238-239: 2Mak 1,1-5; 
7-10; 13-16.
L: VAJS 1910: CI-CV; NAZOR 1978: 24. 
Mosc – Moskovski brevijar, c. 1442-1443, Moskva, Rossijskaja go-
sudarstvennaja biblioteka, Zbirka Sevastyanov, Fond 270, 51. Pergamena, 
ff. 245+250, fol. 235-240: 2Mak 1,1−5,27.
L: ŠTEFANIĆ 1960: 431. 
N1 – I. novljanski brevijar, 1459, Novi Vinodolski, Župni ured. 
Pergamena, ff. 466 u dvije knjige; 36x28 cm i 36x24 cm, fol. 226-227v: 
2Mak 1,1−2,23.
L: VAJS 1910: XXI-XXV.
Mavr – Mavrov brevijar, 1460, Zagreb, NSK, R 7822. Pergamena, ff. 
417, 16x11,7 cm, fol. 171-172: 2Mak 1,1-5; 7-10.
L: PANTELIĆ 1965: 94-149.
Vat19 – Brevijar Vatikanski 19, 1465, Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. 
Slav. 19. 3 ff. papira + 384 ff. pergamene, 16,5-17x11,5 cm, fol. 156-157v: 
2Mak 1,1-34. 
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L: JAPUNDŽIĆ 1955: 155-192; DŽUROVA-STANČEV-JAPUNDŽIĆ 1985: 
89-92.
Brib – Bribirski brevijar, 1470, Zagreb, Arhiv HAZU, III b 6. Pergamena, 
ff. 199, 26x19cm, fol. 84-85v: 2Mak 1,1-25; 2,1-22.
L: VAJS 1910: LXXX-LXXXIII; MILČETIĆ 1911: 38-40; ŠTEFANIĆ 1969: 
141-145.
Vat10 – Brevijar Vatikanski 10, 1485, Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, 
Borg. illir. 10. 2 ff. papira + 407 pergamene, 16-16,2x11,7 cm, fol. 163-164: 
2Mak 1,1-25.
L: VAJS 1910: XLIX-LII; DŽUROVA-STANČEV-JAPUNDŽIĆ 1985: 162-
164.
Dab – Dabarski brevijar, 1486, Zagreb, Arhiv HAZU, III c 21. Pergame-
na, ff. 306, 33x23,5 cm, fol. 110-110v: 2Mak 1,1-27.
L: MILČETIĆ 1911: 45-49; ŠTEFANIĆ 1969: 149-152.
N2 – II. novljanski brevijar, 1495, Novi Vinodolski, Župni ured. 
Pergamena, ff. 500, 36x26 cm, fol. 244v-249: 2Mak 1,1−3,17; 4,1−5,27.
L: PANTELIĆ-NAZOR 1977.
SP – Brevijar Arhiva S. Petra u Rimu, 15. st., Rim, Bibl. Apostolica 
Vaticana, Cap. S. Pietro, D215. Pergamena, ff. II+438+2, 16x12,5 cm, fol. 
216-217: 2Mak 1,1-7; 20-25.
L: VAJS 1910: LII-LV; MILČETIĆ 1911: 79-80; DŽUROVA-STANČEV-
JAPUNDŽIĆ 1985: 185-186.
Lab2 – II. ljubljanski brevijar, 15. st., Ljubljana, Narodna in univerzitetna 
knjižnica, Ms 163 (stara sign. C 163a/2). Pergamena, ff. 262+176; 30x21 cm 
i 29,8x21,3 cm, fol. 250-251v: 2Mak 1,1−2,23.
L: VAJS 1910: XVI-XX; MILČETIĆ 1911: 65-69.
PtBr – Prvotisak brevijara, 1491, Venecija, Biblioteca nazionale 
Marciana, Breviario glagolitico, Inc. 1235. Papir, ff. VIII+380, 16,1x11,5 
cm, fol. 177v: 2Mak 1,1-15.
L: BAKMAZ-NAZOR-TANDARIĆ 1991; NAZOR 1993: 235-239.
Bar – Baromićev brevijar, Venecija 1493, Zagreb, NSK, RI-16°-1, Papir, 
ff. 534, fol. 283-284v: 2Mak 1,1−2,3.
L: VAJS 1911: XCIII-CI; GRABAR 1984, 159-180; NAZOR 1993: 240-245.
Broz – Brozićev brevijar, Venecija 1561, Zagreb, Knjižnica HAZU, R 
783, Papir, ff. 543, fol. 293-295: 2Mak 1,1−2,3.
L: VAJS 1910: LV-LXI; NAZOR 1978: 71-72.
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OPSEG ČITANJA 2MAK U BREVIJARIMA: 
VO Vat5 Mosc 1,1−5,27
N2  1,1−3,17; 4,1−5,27
N1 Lab2 1,1−2,23
Brib 1,1-25; 2,1-22





Dab 1,1-27    
Vat10 1,1-25
Vb1 Pad MR161 1,1-5; 7-10; 13-16
PtBr 1,1-15
Mavr  1,1-5; 7-10
SP 1,1-7; 20-25
2MAK U HRVATSKOGLAGOLJSKIM BREVIJARIMA 
Lekcije iz Druge knjige o Makabejcima čitaju se u brevijarima posljed-
nje dvije listopadske nedjelje.21 Ukupno dvadeset i jedan hrvatskoglagoljski 
brevijar iz razdoblja od 13./14. stoljeća do polovice 16. stoljeća sadrži čitanja 
iz 2Mak, i to kronološki ovim redom: rukopisni brevijari, I. vrbnički (Vb1), 
21 U sanktoralu osamnaest hrvatskoglagoljskih brevijara od 14. stoljeća do 1561. godine 
na 1. kolovoza čita se pasija makabejske braće (Passio s. Machabaeorum, Bibliotheca 
Hagiographica Latina 5106). Ova je pasija potvrđena u više izvora, u 7. glavi 2Mak, apo-
krifnoj Četvrtoj knjizi o Makabejcima i djelima crkvenih otaca. Ovi mučenici Makabejci 
nisu istovjetni s povijesnim Makabejcima, kojih je junačka borba prikazana u Makabejskim 
knjigama. Sedmorica braće bili su okrutno mučeni jer se nisu htjeli odreći svojih židovskih 
običaja i jesti zabranjeno svinjsko meso. Podvrgnuti su mučeničkoj smrti najvjerojatnije u 
doba početka makabejskoga ustanka te su dobili ime Makabejci. Pasija makabejske braće 
u hrvatskoglagoljskim brevijarima podudara se s latinskim, Vulgatinim prijevodom 2Mak 
7,1-6. Pasiju sam obradila i objavila u BADURINA-STIPČEVIĆ 2005.
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Oxfordski (Oxf), Padovanski (Pad), Vatikanski brevijar 5 (Vat5), Pašmanski 
(Pm), Brevijar Vida Omišljanina (VO), Dragućki (Drag), Metropolitanski 
brevijar (MR161), Moskovski (Mosc), I. novljanski (N1), Mavrov brevijar 
(Mavr), Vatikanski brevijar 19 (Vat19), Bribirski (Brib), Vatikanski brevijar 10 
(Vat10), Dabarski (Dab), II. novljanski (N2), Brevijar Arhiva S. Petra u Rimu 
(SP), II. ljubljanski (Lab2), i tiskani, Prvotisak brevijara (Pt), Baromićev 
(Bar) i Brozićev (Broz). Opseg biblijskoga čitanja razlikuje se od kodeksa 
do kodeksa, jer se međusobno razlikuju korski brevijari s duljim lekcijama 
za zajedničku molitvu ili pjevanje oﬁ cija, odnosno brevijari kraćih čitanja 
za pojedinačnu, privatnu molitvu. Svi brevijari u kojima se nalaze lekcije 
iz 1Mak sadrže i čitanja iz 2Mak, osim II. vrbničkog brevijara. Samo I. 
vrbni čki brevijar sadrži čitanja iz 2Mak, dok su lekcije 1Mak izgubljene u 
lakuni. 
Duljina izvornoga biblijskoga teksta Druge knjige o Makabejcima od 
petnaest glava nije potvrđena ni u jednom kodeksu, a najduže lekcije, pr-
vih pet glava sadrže ova četiri brevijara: Vat5 VO Mosc N2. Ostali brevijari 
imaju znatno kraće lekcije. Nabrojani su po duljini tekstova 2Mak počevši 
od najkraćega teksta: SP 1,1-7; 20-25; Mavr 1,1-5; 7-10; PtBr 1,1-15; Vb1 
Pad MR161 1,1-5; 7-10; 13-16; Vat10 1,1-25; Dab 1,1-27; Pm 1,1-29; Oxf 1,1-
30; Vat19 1,1-34; Bar Broz 1,1−2,3; Drag 1,1−2,14; Brib 1,1-25; 2,1-22; N1 
Lab2 1,1−2,23; N2 1,1−3,17; 4,1−5,27; Vat5 VO Mosc 1,1−5,27. Brevijari u 
kojima se čita 2Mak ne nižu se po duljini teksta jednako kao brevijari koji 
sadrže 1Mak. Dosljedno kraćemu tipu brevijara pripadali bi tekstovi 2Mak 
u SP Mavr PtBr Vb1 Pad MR161 Vat10 Lab2 N1 Bar Broz, a dosljedno dužemu 
tipu brevijara tekstovi u Vat5 VO Mosc N2.
Uspoređujući sve hrvatskoglagoljske tekstove 2Mak i tražeći među nji-
ma ﬁ lijacijske veze i odnose, jasno se mogu prepoznati dvije veće matice 
prijevoda. Prvu maticu predstavlja tekst u VO i kraći tekstovi u brevijarima 
Vb1 Pad Pm Drag MR161 Mavr Vat10 i SP. Druga je matica sačuvana u du-
žim tekstovima brevijara Vat5 i Mosc i u kraćim tekstovima u Oxf N1 Dab 
Lab2 PtBr. Slično kao kod 1Mak i ovdje tekstovi u brevijarima N2 Vat19 Brib 
Bar Broz pripadaju »međumatici« koja se koji put podudara s prvom skupi-
nom tekstova, a koji put s drugom. Prema klasiﬁ kaciji hrvatskoglagoljskih 
kodeksa,22 brevijari VO Vb1 MR161 Mavr Pad pripadaju starijoj, sjevernoj, 
22 Usp. TANDARIĆ 1993: 31-35.
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krčkoistarskoj skupini, za koju je karakteristično čuvanje starozavjetnih 
prijevoda prema Septuaginti i zadržavanje arhaičnijega jezičnoga stanja. 
Mlađa pak skupina, južna, zadarskokrbavska okuplja brevijare koji imaju 
biblijske tekstove većinom prilagođene ili prevedene prema Vulgati. Južnoj 
skupini pripadaju brevijari Vat5 Mosc N1 N2 Lab2 Dab koji nose drugu maticu 
tekstova.
Tekstološke razlike mogu se najjasnije pratiti između dužih tekstova, a 
manje su uočljive u kraćim tekstovima. Razlikovanje među maticama po-
najviše se zasniva na leksičkim varijantama koje se mogu odnositi na samo 
jednu riječ ili pak na više riječi, pa i rečenica. Neslaganje matica uočljivo je i 
u različitim ispuštanjima ili dodatcima na osnovni tekst ili pak u primjerima 
pogrešna čitanja ili prevođenja. Velik broj pojedinačnih primjera naveden je 
u kritičkom aparatu teksta, ali treba izdvojiti primjere koji pokazuju izrazi-
tije razlike. Pri navođenju tekstoloških razlika zanemarene su fonološke ili 
morfološke varijante već citirane u kritičkom aparatu:
1,1: v’ Er(u)s(o)l(i)mê VO Vb1 SP Vat10 Pm MR161 Drag Pad Mavr] v 
Er(u) s(oli)mêhь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib in Hierosolymis; 1,2: 
pomenu VO Vb1 SP Vat10 Pm MR161 Drag Pad Mavr Vat19] v’spom(e)ni 
(vspom(e)nu) Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib Dab meminerit; 1,3: velmi 
VO Vb1 SP Vat10 Pm MR161 Drag Pad Mavr Dab Bar Broz] volnimь Vat5 
Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib magno; 1,5: gospodь VO SP Vat10 Pm MR161 Pad 
Mavr N2 Vat19] om. Vb1 Oxf Vat5 Mosc Drag Lab2 Brib Dab PtBr Bar Broz 
om.Vg; 1,7: Židove VO Vb1 SP Vat10 Pm MR161 Pad Mav SP N2 Vat19 Bar Broz 
Ijudove SP] Ijudêi Oxf Vat5 Mosc Drag N1 Lab2 Brib Dab Ijudaei; 1,7: v lêta 
siê VO Vb1 Vat10 Pm MR161 Pad Mavr Vat19 Bar Broz] v’ s(i)hь l(ê)tihь Oxf 
Vat5 Mosc Drag Lab2 N1 N2 Brib Dab PtBr in istis annis; 1,8: ras’sêkoše VO 
Vb1 Vat10 Pm MR161 Pad Mavr N2 Vat19 Brib Bar Broz] pod’žegoše Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N1 Brib Dab PtBr prolêše Drag succenderunt; 1,8: g(ospod)u VO 
Vat10 Pm] g(ospode)vê Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib Vat19 PtBr Bar Broz 
Dominum; 1,10: Mirь VO Vat10 Pm Drag Bar Broz] sp(a)senie Vb1 Oxf Pad 
MR161 Mavr Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr salutem; 1,10: iscêlenь VO 
Vb1 Pm MR161 Drag scênь(!) Pad Mavr] starišinstvi Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 
starêšinstviê N1 senatus (U tom primjeru  prva skupina tekstova ima pogre-
šan prijevod zbog zamjene lat. riječi sanatus (= zdrav, iscijeljen) i senatus 
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(= vijeće staraca); 1,11: velikie hvali emu tvorismo VO Vat10 Pm MR161 Drag 
Bar Broz] v(e)ličnê dêemь tomu Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib PtBr 
magniﬁ ce gratias agimus; 1,16: vrat’ca VO Vat10 Pm Drag Bar Broz dvьrmi 
Vb1 Pad MR161] prih(o)domь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib Dab aditu; 
1,18: I stvoreno estь VO Vat10 Pm Drag Bar Broz] s’tv(o)riti imêjuĉi Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib Dab facturi; 1,18: sazda oltarь i cr(ь)kvi VO 
Vat10 Pm Drag Bar Broz] saz’danoju c’rkvoju i oltaremь Oxf Vat5 Mosc Lab2 
N2  N1 Vat19 Brib Dab aediﬁ cato templo et altari; 1,19: glubokь VO Vat10 Pm 
Drag Bar Broz] visok’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib Dab altus; 1,20: 
skr’venu VO SP Vat10 Pm Drag Bar Broz] tučnu Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 
Vat19 Brib Dab crassam; 1,23: svršaše se VO SP Vat10 Pm Drag SP Bar Broz] 
s’kon’čal bi se Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib Dab consummaretur; 
1,23: Onatu VO Onatanu SP Vat10 Pm Drag Vat19 Bar Broz] Ĵonatoju Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib Dab Ĵonatanu N2 Jonatha; 1,24: sim’ zakonomь 
VO SP Vat10 Pm Drag Bar Broz] si imijuĉi čin’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 
Vat19 Brib Dab hunc habens modum; 1,24: sazdatelju VO Vat10 Pm Drag Bar 
Broz] s’tv(o)ritelju Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib Dab creator; 1,31: 
Egdaže svr’šena bêše žr’tva VO Drag Bar Broz] om. Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 
Vat19 Brib Cum autem consumptum esset sacriﬁ cium; 1,33: êvi se VO Drag 
Bar Broz] obličena b(i)si veĉi Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Vat19 Brib manifestata 
est; 1,35: darova mnoga VO Drag] add. blagaê Vat5 Mosc Lab2 add. bl(a)ga 
N1 mnogaê blagaê Brib mnoga blaga Bar Broz multa bona;
2,3: krêplaše VO Drag Bar Broz] sveĉaše Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Brib hor-
tabatur; 2,5: kadil’ni VO Drag] tam’êna Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Brib incensi; 
2,6: znamenajutь VO Drag] kazali bi Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Brib notarent; 
2,9: ponovleniê VO Drag] posveĉen’ê Vat5 Mosc Lab2 N2 N1 Brib dedicati-
onis; 2,10: Êkože Solomunь moli i snide oganь s neb(e)se i požrê olokavti 
VO Drag Brib] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 sic et Salomon oravit et descen-
dit ignis de coelo, et consumpsit holocaustum; 2,11: iskončan’ bi VO Drag 
Brib] sneto b(i)si Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 consumptum est; 2,13: i êko svr’šenu 
bibliju VO Drag Brib] taĵe i služiv sabrali bi t(a)ko Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  et 
ut construens bibliothecam; 2,19: Ot Ijudi že VO] Otnjudêže Vat5 Mosc Lab2 
N1 N2 Brib de Iuda vero; 
3,6: mêden’nikь VO] mitnikь Vat5 Mosc N2 aerarium; 3,8: êmь VO] 
zastupivь Vat5 Mosc N2 agressus; 3,16: arhierêovo VO N2] ar’hierêistvo 
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Vat5 Mosc summi sacerdotis; 3,19: Onii VO N2] ogniĉi Vat5 Mosc Oniam; 
3,31: drugovь VO N2] rodovь Vat5 Mosc amicis; 3,39: pomoĉnikь VO N2] 
pomožitelь Vat5 Mosc adiutor;
4,8: tri sta i šestь desetь VO] ·t̃· i ·m̃· Vat5 Mosc N2 trecenta sexaginta; 
4,19: er(u)s(o)l(i)mskihь VO] Er(u)s(oli)movь Vat5 Mosc N2 Hieroslymis; 
4,24: c(êsa)rstvie VO] arhierêistvie Vat5 Mosc N2  summum sacerdotium; 
4,28: k c(êsa)ru VO] praem. ed(i)nь i drugi Vat5 Mosc N2 utrique ad regem; 
4,35: žalostni bêhu VO] trudnonovahu Vat5 Mosc N2 moleste ferebant; 4,38: 
v mêstê v nemže Oniju VO] add. v’ neč’stni voenstvie stvorilь b(ê)še Vat5 
Mosc v nečastie stvorilь bêše N2  impietatem commiserat;
5,5: tisuĉe VO] ne malê  ·č̃· Vat5 Mosc  malo ne ·č̃· N2  non minus;  5,13: I 
ubiêhu ubo junoti i star’ce VO] Bivahu poboi junotь i starêšinь Vat5 Mosc N2 
Fiebant ergo caedes iuvenum ac seniorum; 5,14: êtihь VO] sužni Vat5 Mosc 
N2 venundati; 5,20: previsokoju VO] prevelikoju Vat5 Mosc N2 summa; 5,27: 
Ijuda že VO N2] juže Vat5 Mosc Judas autem.
Tekst 2Mak potvrđen je i u najstarijem  hrvatskoglagoljskom I. vrbni-
čkom brevijaru, koji potječe s kraja 13. ili početka 14. stoljeća.23 Iako je, 
prema paleografskoj analizi, posljednji dio brevijara koji sadrži 2Mak pisan 
kasnije, možda čak u 15. stoljeću, hrvatskoglagoljski prijevod 2Mak vrlo je 
arhaičan. Tekst 2Mak u Vb1 pripada matici krčkih brevijara, vrlo je blizak 
lekcijama u Pad MR161 i Mavr, ali je na više mjesta različit od teksta u VO. 
U sljedećim primjerima navedene su te leksičke razlike:
1,1: bratii VO] bratrii Vb1 Pad fratribus; bratiê VO] bratrii Vb1 Pad fratres 
− Za oblik bratrь, čije su potvrde rijetke u hrvatskoglagoljskim tekstovima,24 
pretpostavlja se da potječe još iz moravskoga razdoblja staroslavenske pi-
smenosti25 i potvrđen je u kanonskim staroslavenskim spomenicima;26 
1,1: Ijudêi VO] Židom’ Vb1 Pad Mavr Židovomь MR161 Iudaeis; 
1,7: skrbi VO] pečalьstvo Vb1 pečalstvê Pad MR161 Mavr tribulatio − 
23 Tekst 2Mak u I. vrbničkom brevijaru detaljno sam opisala i objavila u latiničnoj transli-
teraciji, usp. BADURINA-STIPČEVIĆ 1999.
24 RJEČNIK. 2000: 234-236.
25 PENKOVA 1995: 721. 
26 SLOVNÍK. 1958, I: 142.
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Riječ pečalьstvo u ekscerpiranoj građi za Rječnik crkvenoslavenskoga jezi-
ka hrvatske redakcije (dalje u tekstu Rječnik)27 potvrđena je u pet brevijar-
skih tekstova, koji su prevedeni s latinskoga predloška (sollicitudo, tribula-
tio). Prema Slovníku riječ pečalьstvo nalazi se u češkocrkvenoslavenskim 
Besjedama Grgura Velikoga s istim latinskim paralelama kao u hrvatskogla-
goljskim tekstovima;28 
1,8: nepovin’nu VO] nevin’nu Vb1 Pad Mavr innocentem; 
1,8: g(ospod)u VO] b(og)u Vb1 Pad MR161 Mavr; 
1,10: erêi VO] zakonnik’ Vb1 Pad MR161 Mavr − Riječ zakonnikь za lat. 
sacerdos u literaturi je označena kao bohemizam ili panonizam.29 Prema 
Slovníku potvrđena je u ranim staroslavenskim književnim spomenicima 
koji pripadaju moravskomu i zapadnoslavenskomu jezičnomu području, u 
Kijevskim i III. brižinskim listićima, a najviše potvrda ovoga značenja ri-
ječi zakonnikь evidentirano je u apokrifnome Nikodemovu evanđelju. Isto 
tako riječ je potvrđena u češkocrkvenoslavenskim tekstovima, kao što su 
Legenda o sv. Vaclavu, Besjede Grgura Velikoga, Služba u čast sv. Ćirila i 
Metodija.30 U hrvatskoglagoljskoj rječničkoj građi ovaj je leksem potvrđen 
na nekoliko biblijskih mjesta u misalima i brevijarima; 
1,13: mužь VO] samь voevoda dux; 
1,13: s’ besčisl’nimi voi] neizmêrno voin’stvo bêêše Vb1 Pad Mavr neiz-
merno voinstvo bê MR161; 
1,13: crêk(ь)vь VO] hram’ Vb1 Pad MR161 Mavr templo; 
1,13: Nanêe erêê VO] zakonnika Nanina Vb1 Pad MR161 Mavr sacerdotis 
Naneae; 
1,14: namêstnikь VO] obitati hote Vb1 Pad MR161 habitaturus; 
1,15: erêêi VO] zakonnika Vb1 z(a)k(o)nn(i)ci Pad MR161 sacerdotes; 
1,15: pritvorь VO] kut’c’ Vb1 Pad  kutac’ MR161 ambitum; 
1,15: crêkve] hrama Vb1 Pad MR161 fani; 
1,16: vrat’ca] dvьrmi Vb1 Pad dvarmi MR161 aditu; 
27 Ekscerpirani korpus glagoljskih izvora pisanih hrvatskocrkvenoslavenskim jezikom obu-
hvatio je sve rukopisne fragmente do kraja 13. stoljeća, kao i najpotpunije i najstarije 
rukopise misala, brevijara, rituala, psaltira i pojedine dijelove zbornika iz 14. i 15. stoljeća. 
Usp. NAZOR 2000: I-VII.
28 SLOVNÍK. 1982, III: 34.
29 REINHART 1980: 47-48; TKADLČÍK 1977: 106-107. 
30 SLOVNÍK. 1958,  I: 644.
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1,16: crêkvi] hrama Vb1 Pad MR161 templi; 
1,16: i mečuĉe] udarajuĉe Vb1 Pad MR161 percusserunt;  
1,16: duža] voevodu Vb1 Pad MR161 ducem.
Leksik 2Mak u Vb1 i u srodnim mu brevijarima arhaičan je i sadrži riječi 
rijetke u drugim hrvatskoglagoljskim prijevodima i tekstovima. U prvom 
redu to se odnosi na leksem bratrь, koji je potvrđen u kanonskim starosla-
venskim spomenicima, kao i na riječ zakonnikь (u značenju sacerdos ovdje 
je zabilježena tri puta), čije su potvrde evidentirane u ranim staroslavenskim 
spomenicima, Kijevskim i III. brižinskim listićima, a najviše u Nikodemovu 
evanđelju. Navedene leksičke osobine upućuju na bliskost najstarijega hr-
vatskoglagoljskoga teksta 2Mak, (kao i teksta 1Mak),31 i navedenih starosla-
venskih tekstova u rano vrijeme prevedenih  s latinskih predložaka. 
Kao osnovni tekst u kritičkoj obradbi predstavit ću tekst iz Brevijara 
Vida Omišljanina. Taj kodeks pripada najopsežnijim hrvatskoglagoljskim 
brevijarima, sadrži 468 pergamenskih listova. Prema bilješci u brevijaru, za-
počeo ga je pisati 11. ožujka 1396. godine pisar Vid iz Omišlja po narudžbi 
crkve u Roču u Istri, a zadnji dio brevijara, u kojemu se čitaju i Makabejske 
knjige, pisala je neka druga, mlađa ruka. Po bogatstvu i duljini biblijskih tek-
stova, osobito po cjelovitim starozavjetnim knjigama, ovaj je brevijar vrlo 
značajan glagoljski rukopis.32 Vidov tekst 1Mak i 2Mak predstavlja jednu 
od matica hrvatskoglagoljskih prijevoda, i to vjerojatno stariju, oko koje se 
okupljaju i iz koje se izvode i drugi hrvatskoglagoljski tekstovi. Fonološke, 
morfološke ili leksičke varijante ostalih brevijara navedene su u kritičkom 
aparatu, a varijante drugih brevijara, koje su osobito značajne za hrvatsko-
glagoljski prijevod 2Mak, bit će posebno istaknute.
Brevijar VO pisan je poput drugih hrvatskoglagoljskih liturgijskih knjiga 
14. i 15. stoljeća hrvatskocrkvenoslavenskim jezikom, u kojem se ispreple-
ću stariji, crkvenoslavenski jezični elementi s mlađim, dijalektalnim. U opi-
su jezičnih karakteristika Vidova brevijara M. Mihaljević razlikuje nekoliko 
slojeva, grčki sloj, južni (bosanski) sloj, utjecaj narodnoga jezika i latinski 
sloj.33 Prisutnost grčkih i latinskih predložaka, arhaičnost tekstova i jezika, 
tekstološka i leksička slaganja s bosanskim tekstovima, latinični i ćirilični 
31 Usp. BADURINA-STIPČEVIĆ 2006: 36-38.
32 BREVIJAR. 1997; FUČIĆ 1996.
33 MIHALJEVIĆ 1997: 119-138
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inicijali, utjecaj govornoga jezika, sve su to elementi koji su djelovali na 
jezično bogatstvo, ali i na jezičnu neujednačenost Vidova brevijara. To treba 
imati na umu i pri opisu jezičnih karakteristika tekstova Makabejskih knjiga. 
Od spomenutih slojeva, najjači utjecaj na jezično oblikovanje hrvatskogla-
goljskih tekstova 2Mak, kao i kod hrvatskoglagoljskoga prijevoda 1Mak, 
imat će latinski predložak, a taj je utjecaj najuočljiviji na leksičkoj i sintak-
tičkoj razini teksta.
Utjecaj pak mlađih jezičnih osobina, utjecaj govornoga jezika, najvidlji-
viji je u fonologiji teksta. U većini primjera još se čuva znak za poluglas u 
sredini i na kraju riječi: mirь 421c, vamь, rabomь, vь 421d, velikihь, pagubь 
422a, tьgda, imь 422c, sьvkupi 422d, veličьstvo 423c, trьpimь 424c, žrьtvь 
424d, prêdьrečenimi 426b, mêdenьnika 426d, sьstavi 427a, sьsegaše 430b 
i dr. U mnogim se primjerima poluglas bilježi apostrofom: naprasan’stvê 
421d, ras’sêkoše 421d, žr’tvi 422a, 423b, žr’tvь 422a, žr’tva 422d, 423a, 
žr’tvu 422d, otvr’zaše, vrat’ca, vr’goše 422b, skr’venu 422c, dr’va, vr’hu 
422d, gr’dosti, svr’šena, ol’tara, per’sid’skomu, skr’venь 423a, pod’pasati 
424d, prêd’rečeni 427a. Mlađi jezični utjecaji vidljivi su u vokaliziranim 
poluglasovima: va 422b, 423c, danь 422b, vasь 422d, savkuplenie 423c, 
tagda 423c, 425c, 426c, savkupi 423d, častnomu 424a, častanь 427b, 
množastviê 424b, 427a, nelagakь 424b, zalaê, častiju 424d, vladičastvie 
428b. Čakavska pojačana vokalnost dolazi do izražaja u primjerima: c(êsa)-
rastvie 424a i otačastviê 429d. 
Staroslavenska graﬁ ja žd potvrđena je u primjerima: takožde 423d, 
potom’žde 424b, každo, koeždo 424c, odeždeju 426b, onêžde, onêmižde 
426c, viždaše 427a, utuždenь 430b. U obliku tare 426b (stsl. tьžde) prepo-
znajemo dvije mlađe jezične pojave, vokaliziranje poluglasa i rotacizam. 
Osim u primjeru tuĵa 428b, đerv dolazi u tuđicama i stranim vlastitim ime-
nima: ĵinazi (ĵinnazi) 427b, 427c (gymnasium), Ĵipatь 428a, Ĵiiopь 428a.
Jat se pojavljuje u brojnim korijenskim i gramatičkim morfemima: v 
stranê 421c, zavêtь, vêr’nimь, v zakonê, lêto, v naprasan’stvê mnozê, lêta 
421d, ras’sêkoše, sagrêšismo, v Per’sidê 422a, mêstu, crêkvi (2x), bêhu, 
razdêliše 422b, v dolê, bêše, lêta 422c, vrême, va oblacê, vsêhь, krêpki, 
vêčni 422d, v mêstê, pêsni, svêtlosti, prosvêtli 423a, zapovêdi 423b, va ... 
pismê 423c, grêhь 423d, v zakonê, krêpcê 424a, v ... postavê, v ... mirê 424d, 
prêdь 425c, promêneno, v podvizê 425d, smêli, sêdêtela 426a, lêpa, na sedlê, 
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prêdьrečenimi, nêmь 426b, v ... d(u)sê 426c, dêla, mêdenьnika 426d, po 
pravdê 427b, prêbivaniê 427c, raz’gnêvav’ 428d, bêgь, mêden’nika 429a, 
prêdatelь 430b, v gnêvê 430c, zvêr’mi 431a.
I m e n i č n a  morfologija većinom pokazuje sklonost konzervativnijim 
oblicima, ali postoje i primjeri utjecaja mlađih jezičnih pojava. Tako u lok. 
sg. pretežu oblici s nastavkom -ê: v stranê 421c, v zakonê, v naprasanstvê 
421d, v Per’sidê 422a, v dolê 422c, va oblacê 422d, v mêstê 423a, 428c, 
va pismê 423b, v zakonê 424a, 427d, v ... postavê 424d, v ... mirê 424d, v 
podvizê 425d, na sedlê 426b, v ... dusê 426c, po pravdê 427b, v zlobê 429c, 
v ... stranê 430a, v gradê 430b, v gnêvê 430c. Među oblicima instr. sg. ž. r. 
pretežu crkvenoslavenizmi na -oju i -eju: dušeju 421d, vodoju 422d, rukoju 
423b, siloju 426a, 430c, slavoju 426b, odeždeju 426b, magloju 426b, ml-
voju 426b, zloboju 426c, žrtvoju 426c. U tekstu se pojavljuju i oblici instr. 
na -iju -i osnova: tihostiju 424b, častiju 424d, vlastiju 425a, celostiju 426a. 
Često je genitivni završetak u pluralu nulti nastavak: žr’tvь 422a, pagubь 
422a, 424a, stranь 423d, knigь 424b, pênezь 425a, graênь 427c, 429c, 429d, 
otročiĉь 429d, dêvь 429d, a i genitivni oblici na -ovь dobro su potvrđeni: 
drugovь 426c, 428c, efebovь 427c, vraždenikovь 427d, načelnikovь 428a, 
družabnikovь 428c, šĉitovь, šlêmovь 429c, Arabovь 429d, zakonovь 429d, 
gradovь 430b.
Čuvanje tradicionalnih staroslavenskih oblika očito je i kod z a m j e -
n i č n e  morfologije. Za 1. l. osobne zamjenice potvrđeni su oblici u pluralu, 
nom. mi 421d,  dat. namь 422b, ak. nasь 423a. Za 2. l.: nom. sg. ti 423a, 
426c, nom. pl. vi 422b, dat. pl. vamь 421d (3x), 422b i ak. pl. vasь (422a). 
Za 3. l. sg. u gen. potvrđen je samo oblik ego 421d, 422a, 422b, 425c, 426c, 
427b, u dat. emu 422a, 423b, 426a, 426c, a u ak. i (m. r.) 422b i nju (ž. r.) 
423c. Pluralni oblici 3. l. lične zamjenice su: u gen. ihь 422b, 427d (3x) 
i onêhь 422c, 423b, u dat. imь 422b, 422c, 423b, u ak. e 422d, 425c, one 
423d i ihь 425c i u instr. onêmi 423a. Među povratnim zamjenicama ističe 
se arhaičan oblik inst. sg. soboju 423c. Nekontrahirani su oblici posvojnih 
zamjenica: u gen. sg. tvoego 426d, 427b, svoego 423b, 426a, 427a, u lok. 
sg. tvoemь 423a, svoemь 421d, 422a. Ostali su oblici: ak. sg. tvoi 422d, tvo-
ju 422d, svoi 421d, nom. pl. naši 422b, ak. pl. naše 424a, 427b, vaše 422a 
(3x), svoe 424a, 427b i lok. pl. svoihь 422a. Od oblika pokaznih zamjenica 
upotrebljava se zamjenica sь: nom. sg. sa 426a, b, sie 422d, 424b, 427c, 
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instr. sg. sim’ 422d, nom. pl. si 423b, 426b, 427d, siê 421d, 425b, c, 427d, 
430b, dat. pl. simь 425c, ak. pl. sie 423c, lok. pl. sihь 423d i instr. pl. simi 
426c, 427b. Odnosna zamjenica prevodi lat. qui, quae, quod i zastupljena 
je oblicima zamjenice iže: u singularu, nom. iže 421d, 422a (4x), 422b (2x), 
422d (3x), 426a, b, c, 428b, êže 423a, 425a, eže 422d, 423b, 426b i lok. neže 
422d, 423a, u pluralu, nom. iže 421c (3x), 422b, c, 422d, 423a, 423b, 425a, 
426a, eže 423b, 425d, êže 421d, 423d, 424c, ak. eže (žr. r.) 422d, eže (sr. r.) 
423b i u dualu, nom. êže 426a. Potvrđeni su i oblici zamjenice ki: gen. sg. 
koee 425b i dat. sg. kogo 426d.
P r i d j e v i  u tekstu većinom imaju atributnu, a rijetko predikatnu funk-
ciju i zastupljeni su više u složenim, nego u kratkim oblicima. Jednostavni 
oblici su npr.: krьvь nepovi’nu 422a, studenacь glubokь i suh’ 422c, oganь 
velikь 422d, edinь prav(e)danь 422d, milostivь budetь 423c, svršenu bibliju 
423d, strašna sêdêtela 426a, lažanь glasь 429c. Primjera za složene pridje-
ve ima više: mirь blagi 421d, ot z(e)mle svetie 421d, ot roda kr’st’ên’skago 
422a, dušeju volnoju 422a, velikie hvali 422a, ot c(êsa)ra persid’skago 422c, 
edinь blagi 422d, o(tь)ci izbranie 422d, velikomu b(og)u 423c, knigi pr(o)-
r(o)č’skie 423d, ep(isto)lie c(êsa)rьskie 423d, sveti gradь 424d, b(og) a 
vsemoguĉago 426a, božieju siloju 426a, oružiê zlataê 426a, žr’tvu sp(a)-
sitel’nuju 426c, vrême potrebnoe 428c, zlatie sasudi 428c i dr. Potvrđeni 
su i komparativni pridjevski oblici: kamici vekši 423a, bolšihь efebovь 
427d, nem(i)l(o)stivêišago 429d, kao i superlativi: prêvelieju častiju 424d, 
preveliki dari 424c, prêdobrimi odêni 426a, v naivišnemь d(u)sê 426c, zlo 
prêveliko 429d. 
G l a g o l i  su predstavljeni većinom starijim oblicima s kojima se izmje-
njuju oni mlađega glagolskoga sustava. U mnogim primjerima pojavljuje 
se  inﬁ nitiv: počresti, prinesti 422c, pokropiti 422c/d, poliêti 423a, priêti 
423b, nositi 423c, kratiti, čisti 424b, postoêti 424c, pismovati, sabrati, ure-
diti, česti, slêdovati, minuti 424c itd. U prezentu je nastavak za 2. l. sg. -ši: 
izbavlaeši 422d, imaši 426d, vsprimeši 426d. Za 3. l. sg. pojavljuju se oblici 
na  -t (-tь): gl(agol)etь, zovet se, obrêtaetь se 423b, zberetь se, skažetь, êvit 
se 423c. Za  1. l. pl. postoje potvrde: trьpimь, vačnemь 424c i jedan primjer 
sa završetkom -mo: molimo se 422a.  Prezentski oblici za 3. l. pl. završava-
ju na -tь: gl(agol)jutь 421c, rabotajutь, poznajutь 423a, zabudutь, otimutь 
423b, znamenajutь 423c, donesutь 423d, prigotovlajutь 424b, a potvrđen je 
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i oblik na -u: naidu 421d. Oblici imperativa za 2. l. sg. glase: dai, priotvori 
421d, primi, hrani, sьvkupi 422d, izbavi, prizri, stuži, postavi 423a, a za 2. l. 
pl.: želêete, pošlite 423d, stvorite 424a.
U tekstu 2Mak najzastupljeniji su oblici glagolskih prošlih vremena. Od 
oblika imperfekta, koji kao i u hrvatskoglagoljskom tekstu 1Mak prevode 
lat. imperfekt, potvrđeni su oni za 3. l. sg.: svršaše se 422d consummaretur, 
daêše 423b tribuebat, krêplaše 423b hortabatur, molaše 423d orabat, supro-
tivlaše 424d contendebat, vprašaše 425b interrogabat, viždaše 427a videbat 
i za 3. l. pl: čuêhu se 422d mirarentur, tvorahu 422d faciebant, poêhu 423a 
psallebant, prêstavlahu se 423b transmigrabantur, vnošahu 423d infereban-
tur, vzivahu 425c invocabant, têkahu 425d conﬂ uebant, vzirahu 425d as-
piciebant, molahu 425d deprecabantur i dr. Brojni su i aoristni oblici, koji 
prevode lat. perfekt, za 3. l. sg.: otstupi 421d recessit, stvori 422a fecit, vpa-
de 422a cecidit, pride 422b venit, prinese 422c obtulit, povelê 422c iussit, 
iskusi 423b probasset, nareče 423b appellavit, zapovêdê 423b mandavit, 
obrête 423c invenit, vnese 423c intulit, zatvr’di 423c obstruxit, snide 423d 
descendit, požrê 423d consumpsit i dr. i za 3. l. pl.: braše se 422a pugna-
verunt, prêdložiše 422b proposuissent, zatvoriše 422b clauserunt, razdêliše 
422b diviserunt, usêkoše 422b amputatis, ubiše 422b percusserunt, skriše 
422c absconderunt, zatvoriše 422c contutati sunt, vzvêstiše 422c narrave-
runt, počistiše 423b puriﬁ caverunt, pristupiše 423c accesserunt, vshitiše 
426b rapuerunt, izvr’goše 426b eiecerunt. Potvrđeni su i oblici aorista za 
1. l. pl.: pisasmo 421d scripsimus, tvorismo 422a fecimus, sagrêšismo 422a 
dimicavimus i za 3. l. duala: êvista se 426a apparuerunt. Potvrde za perfekt 
su: stvoril’ esi, svetilь esi 422d, gl(agol)al’ estь 421d, vshitil estь, ocêstilь 
estь 424a, podalь estь 426c, dr’znulь estь 427c, zaskočilь estь 429c, položili 
sutь 425c. Potvrđeni su i oblici pluskvamperfekta za 3. l. sg.: povêdêl bê, 
prišalь bêše 424d, otslalь bêše 425a, všalь bêše 426b, postavlenь bêše 426c, 
uprosilь bê 426d, služilь bêše 427c, svezalь bêše, prêd’stavlenь bêše 428b, 
iz’šalь bê 429c, izagnalь bêše 430a i za 3. l. pl.: smêli bêhu 426a, imêli bêhu, 
prinesli bêhu 427d, bêhu položeni 430b. 
Futur je predstavljen na nekoliko načina: prezentom svršenih glagola, 
koji ima futursko značenje, npr. pom(i)luetь, sberetь 424a; futurom I, koji se 
sastoji od participa prez. ak. gl. imêti ili hotêti i inﬁ nitiva, npr. svršiti imêe 
perfecturus 424d, narediti imêe ordinaturus 425c, donesti imuĉa perlatu-
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rum 428a, hote imêti habiturus 430a i oblicima futura II: dêeli budete 425a, 
iz’šalь budetь 426d. 
I kondicional je potvrđen u mnogim primjerima: vzvratili se bi 424b, obi-
tal’ bi se, hranili se bi, držali bi, prosvêtili bi, podaêl’ bi, prinesal bi 424d, 
vêrovali bihomь, vratili se bi 426a, vazval bi, podal bi, pod’zrêl bi, m(o)lil’ 
bi 426c, potaknul’ bi 427a, spêšili bi 427c, ubil bi 428c i dr. 
Participi u tekstu uglavnom stoje na mjestu latinskih participa. Particip 
prezenta aktivnoga s nastavkom -e za nom sg. m. potvrđen je u primje-
rima: imêe 426a, 428b, smatrae 427a, ostavlae 427c, nose 428b. U ko-
sim je padežima ovaj particip zastupljen u većem broju potvrda: dat. sg. 
m. c(êsa)rstvujuĉu 421d, ak. sg. m. imuĉa 427a, noseĉa 428a, instr. sg. m. 
noseĉimь 426b, nom. pl. m. moleĉe 421d, 425d,  meĉuĉe 422b, začenjuĉe 
422d, smatrajuĉe 424b, podajuĉe 424c, učeĉe 424c, prostirajuĉe 425d, 
padajuĉe 426a, bijuĉe 426b, noseĉe 427d, dat. pl. m. hoteĉimь 424b, ak. pl. 
m. pognetajuĉee 423a, pristoeĉee 424d, tužeĉe 428d, rastečuĉe se 429d, in-
str. pl. m. otveĉajuĉimь 422d, čtuĉimь 424b, vzirajuĉimь 425d i dr. I particip 
prezenta pasivnoga potvrđen je u nekoliko primjera: pečalimo, iziskaema, 
mnimo 424c, otnosima 425c, nerekomoe 427c. Particip preterita aktivno-
ga I. većinom je zastupljen oblicima s nastavkom -vь: rasmotriv, iskusivь 
423b, smotriv 426c, 427a, dêêvь 426d, obeĉavь 427b, uzrêv 428c, stuživ’ 
428d, vspomenuvь 428d, raz’gnêvav’ se 428d. Potvrđen je i u kosim padeži-
ma: gen. sg. m. umr’všago 428d, dat. sg. m. pod’stupivšu 428b, vrativ’šumu 
428d, instr. sg. stav’šimь 429a, staravšim’ se 429a. Manji je broj oblika toga 
participa bez nastavka: všadь 422b, vazamь 423b, prišadь 423c, ukradь 
428c, priemь 430b. Particip preterita aktivnoga II. potvrđen je u mnogim 
primjerima tvorbe složenih glagolskih oblika, perfekta, pluskvamperfekta, 
kondicionala i futura II: všalь bêše 422b, vshitilь estь 424a, ocêstilь estь 
424a, vzvratili se bi 424b i dr. Pasivni particip preterita upotrijebljen je u 
mnogim pasivnim glagolskim oblicima, koji slijede latinske pasivne oblike: 
vedeni biše 422c, vloženi bêhu 422c, položena bêhu 422d, omražene 423a, 
očišĉenь 423d, postavlenь 424d, neoplakanь, nepogrebenь 430a. 
U   s i n t a k s i  teksta primjetan je jak utjecaj latinskoga predloška, koji 
se očituje u pažljivu praćenju reda riječi, a još više u preuzimanju i prevođe-
nju latinskih sintaktičkih konstrukcija, nominativa i akuzativa s inﬁ nitivom, 
ablativa apsolutnog, gerunda i gerundiva. Ovakvi su sintaktički primjeri na-
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vedeni u poglavlju o odnosu hrvatskoglagoljske 2Mak prema latinskomu 
tekstu.
U  l e k s i k u  teksta nalazi se velik broj crkvenoslavenizama i vrlo malo 
elemenata narodnoga jezičnoga izričaja, što je u skladu s liturgijskim, bi-
blijskim stilom i namjenom teksta. U odnosu na druge hrvatskoglagoljske 
biblijske prijevode, ovaj tekst-prijevod osobito se odlikuje bogatstvom iz-
bora riječi i raznolikošću upotrijebljenih leksičkih rješenja. Malo je nepre-
vedenih posuđenica, latinizama, koje su većinom grčkoga porijekla, npr: 
skinopigia (scenophegia = Blagdan sjenica) 422a, kažulii, kazleu (casleu = 
Kislev) 422a, ĵinazi (gymnasium = vježbalište) 427b, efebь (ephebus = efe-
bij) 427b, agonь (agon = natjecanje) 427d, didragma (didrachma = drahma) 
427d. Talijanizam je vjerojatno riječ burdelь 427c koja prevodi lat. lupanar 
( = bludilište).34 Mnogo je više novih riječi, nepotvrđenih u staroslavenskim 
ili drugim hrvatskoglagoljskim tekstovima. Često su te riječi hapax lego-
mena u Rječniku35 ili u kartoteci istoga rječnika. A koji put imaju i nova, 
drukčija značenja u prijevodu 2Mak, nego u drugim hrvatskoglagoljskim 
tekstovima: 
arhikrovьcь m. = graditelj architectus (2,29) − Ova je riječ hapax lego-
menon u Rječniku, a njezina je varijanta arhidêlatelь u prijevodu Is 3,3 u 
Vat5 N2. Ne bilježe ju ni Miklošićev Lexicon palaeoslovenico-graeco-lati-
num (dalje u tekstu: Lexicon) ni Slovník jazyka staroslověnského (dalje u 
tekstu: Slovník).
bibliê f. = biblioteka bibliotheca (2,13) − Riječ bibliê u ovom značenju 
potvrđena je samo u 2Mak u VO.36 
blagovolstvie n. = naklono benigne (3,9) − Ova je riječ potvrđena samo 
u 2Mak u VO.37 Nije zabilježena ni u Lexiconu ni u Slovníku.
bližičstvie n. = rod, srodstvo cognatio (5,9) − Riječ je potvrđena samo u 
2Mak u VO i N2. Paralela bližič’stvo zabilježena je u Rječniku.
38 
cêlovь m. = zdravlje sanitas (1,10) − U ovome značenju riječ cêlovь 
potvrđena je u ekscerpiranoj rječničkoj građi samo u 2Mak, dok drugi pri-
mjeri tako prevode osculum. Sanitas se pak u drugim hrvatskoglagoljskim 
34 Usp. RJEČNIK. 2000: 249; MIHALJEVIĆ 2005: 287.
35 Usp. RJEČNIK. 2000.
36 RJEČNIK. 2000: 150.
37 RJEČNIK. 2000: 164.
38 RJEČNIK. 2000: 191.
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tekstovima prevodi kao zdravie, iscêlenie.
človêkoubiistvie n. = čovjekoubojstvo homicidium (4,3) − Hapax lego-
menon u rječničkoj kartoteci, a varijanta človêkoubiistvo potvrđena u 2Mak 
u Vat5 i u prijevodu Ap 9,21 u brevijarima.
družьbstvie n. = savez societas (4,11) − Hapax legomenon, potvrđen 
samo u hrvatskoglagoljskoj 2Mak, a paralele su družinьstvo i družinьstvie.
edinokolênnikь m. = sunarodnjak contribulis (4,10) − Ova je riječ potvr-
đena samo u hrvatskoglagoljskom tekstu 2Mak.
erêistvie n. = visoko svećenstvo sacerdotium (4,7; 4,25; 4,29) − Riječ je 
zabilježena samo u hrvatskoglagoljskom tekstu 2Mak, a paralela erêistvo 
potvrđena je brojnim primjerima.
grêhovitь adj. = grešan facinorosus, scelestus (4,19; 5,16) − Riječ je potvr-
đena samo u hrvatskoglagoljskoj 2Mak. Paralele su grêšьnь i grêhovьnь.39
korablenie n. = plovidba  navigare (5,21) − Hapax legomenon u rječnič-
koj kartoteci. Riječ korablenie na istome mjesto nalazimo i u ruskocrkveno-
slavenskome prijevodu Mak u Genadijevoj Bibliji.40
množ’stvie n. = mnoštvo multitudo (2,24,2x; 3,6; 4,5) − Od sedam pri-
mjera za ovu riječ u rječničkoj građi, četiri su iz teksta 2Mak, a i ostali su 
potvrđeni u prijevodima s latinskoga jezika (Nikodemova evanđelja i dvaju 
himana). Paralelna riječ množьstvo potvrđena je u više primjera. Zabilježena 
je i u Slovníku.41
mêdennikь m. = riznica aerarium (3,6; 3,23; 3,40; 4,42; 5,18) − U rječ-
ničkoj kartoteci postoje primjeri za ovu riječ samo iz 1Mak 3,28 i spomenu-
tih mjesta u 2Mak. Aerarium se još prevodi komora i pêneznikь.
nezdraviti si = ludovati insanire (4,4) − Hapax legomenon u građi. U 
Akademijinu rječniku postoji nezdrávati = tumarati kao onaj koji je nezdrav 
tj. budalast.42
pismovati = oslikavati  pingere (2,30) − Hapax legomenon u rječničkoj 
građi.
podzoriti = sumnjati, nagađati suspicere (4,34; 5,11) − I ova riječ dolazi 
samo u 2Mak.
39 RJEČNIK. 2007: 227-228.
40 FOSTER 1996: 563-565. 
41 SLOVNÍK. 1973, II: 245.
42 RJEČNIK JAZU. 1917-1922, VIII: 150.
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podzrêti = sumnjati, nagađati suspicere (3,32) − Hapax legomenon u 
rječničkoj građi.
postava f. =  čitanje, povijest historia (2,25; 2,32) − Od ukupno deset po-
tvrda ove riječi u rječničkoj građi samo primjeri iz 2Mak prevode historia, 
dok drugi znače textus, materia. Analogije za značenje »čitanje, povijest« 
nalazimo u Slovníku, gdje je navedeno da postavь prevodi historia i dolazi u 
više primjera u Besjedama Grgura Velikoga.43 V. F. Mareš tumači da je pre-
voditelj Besjeda očito znao grčki jezik, te je lat. historia (<ἱστορία) preveo 
kao postavь poznavajući paralele ἱστάναι = postaviti i ἱστός = postavь.44 
povozьnii adj. = koji pripada vozarini, porezu vectigalis (4,28) − Hapax 
legomenon u hrvatskoglagoljskoj građi.
prospêšьstvie = uspješnost prosperitas (5,6) − Osim u 2Mak ova je riječ 
u ekscerpiranoj građi potvrđena još u prijevodu Tob 14,4 u brevijarima i u 
molitvi u Ivančićevu zborniku. Više potvrda ima paralela prospêšьstvo. 
pêneznikь m. = riznica aerarium (3,28) − Hapax legomenon u hrvatsko-
glagoljskoj građi, ali postoje potvrde u Lexiconu i Slovníku.45 Paralela je 
mêdennikь. 
sêdêtelь m. = sjedilac, jahač sessor (3,25) − Riječ potvrđena samo u hr-
vatskoglagoljskom tekstu 2Mak.
svetodavьcь m. = bezbožnik, oskvrnitelj sacrilegus (4,38; 4,42) − Riječ 
je potvrđena samo u hrvatskoglagoljskoj 2Mak.
tegь m. = izgradnja fabrica (4,20) − Od jedanaest ekscerpiranih potvrda 
samo primjer iz 2Mak prevodi lat. fabrica, dok ostali prevode cultura. U 
Akademijinu rječniku teg je objašnjeno: a) težak naporan posao (opera, ac-
tio) i  b) rad u polju (cultura).46
tretolêtos’vstvie n. = vrijeme od tri godine triennium (4,23) − Ova je riječ 
hapax legomenon u rječničkoj građi i potvrđena je u 2Mak u N2. 
tretoveselьnь adj. = lađa troveslarka triremis (2,20) − Riječ potvrđena 
samo u hrvatskoglagoljskom tekstu 2Mak.
trilêtostvie n. = vrijeme od tri godine triennium (4,23) − Riječ je potvr-
đena samo u 2Mak u VO i Vat5.
43 SLOVNÍK. 1982, III: 198.
44 MAREŠ 1963: 248-249. 
45 MIKLOSICH 1963: 760; SLOVNÍK. 1982, III: 526.
46 RJEČNIK JAZU. 1962-66, XVIII, 158-160.
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troeveselьnь adj. = lađa troveslarka triremis (4,20) − Riječ potvrđena 
samo u hrvatskoglagoljskom tekstu 2Mak.
voevstvie n. = vojska exercitus (3,35; 4,22) − Osim dvaju potvrda iz 
2Mak, ova je riječ čak jedanaest puta potvrđena u 1Mak, a osim toga i u Ap 
19,19 i Mal 3,2. Među primjerima pak za paralelu voevstvo nema primjera 
iz 1Mak ili 2Mak.47
vraždenikь m. = neprijatelj hostis (3,38; 4,16; 5,8) – U hrvatskoglagolj-
skoj građi ova se riječ, osim u 2Mak, nalazi još samo u Est (3x) i Lam Jr.48  
Neologizmi,49 novostvorene riječi, možda najviše svjedoče o nastojanju 
i jezičnom umijeću prevoditelja hrvatskoglagoljskih tekstova 2Mak. Pri su-
sretu s netradiranim, nepoznatim tekstom, koji je trebalo prevesti na hrvat-
skocrkvenoslavenski jezik, prevoditelj(i) ih nije mehanički prenosio, preu-
zimajući latinske posuđenice ili kalkove, već se vješto trudio oko prijevoda i 
pronalaska novih leksičkih rješenja. Tako da, autohtonost, kao bitnu osobinu 
hrvatskoglagoljskih prijevoda 2Mak, najbolje možemo upoznati i dokumen-
tirati upravo na primjeru neologizama.
ODNOS HRVATSKOGLAGOLJSKIH TEKSTOVA PREMA LATINSKIMA
Hrvatskoglagoljski prijevod 2Mak usporedit ću s latinskim tekstovima iz 
kritičkoga izdanja Les anciennes traductions latines des Machabées, kao što 
sam usporedila i prijevod 1Mak. I ovdje se hrvatskoglagoljski tekstovi bolje 
podudaraju s Vulgatinim prijevodima 2Mak, nego s najstarijim latinskim 
prijevodom 2Mak sačuvanim u rukopisu Lugduensis (L), npr:
1,1: pozdravlenie gl(agol)jutь] salutem dicunt V salutem L; 1,7: Nasonь] 
Iason V Iason et qui cum eo erant L; 1,14: v doti imenemь] dotis nomine 
V om. L; 1,17: nečistivie] impios V impie fecerunt L; 1,18: tvorite d(ь)nь 
skinopigie i danь ogna] agatis diem scenophegiae et diem ignis V agatis 
sicut scenophegiae et ignis L; 1,20: posla iskati ogna] misit ad requirendum 
ignem V miserunt ad ignem L; 2,1: onêh’ iže prêstavlahu se] eos qui trans-
migrabantur V postea futuros L; 4,1: zlo gl(agol)aše ot Ionie] male loque-
batur de Onia V maledicebat Oniam L.
47 RJEČNIK. 2000: 523-524.
48 RJEČNIK. 2000: 552.
49 Usp. SIMEON 1969, I: 904-905.
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Među Vulgatinim kodeksima hrvatskoglagoljski su tekstovi tekstološki 
bliski jednomu od prvih Vulgatinih izdanja v, kao i njegovim kasnijim izda-
njima  s i c, npr:
1,2: gl(agol)al’ est’] om. V locutus est vsc; 1,4: v zap(o)v(ê)deh’ svoihь] 
in praeceptis eius V in praeceptis suis vsc; 1,11: hvali emu tvorismo] gra-
tias ipsi V +agimus vsc; 1,12: iže bra se protivu namь i s(ve)t(o)mu gr(a)du 
Vat5] qui pugnaverunt contra nos V+ et sanctam civitatem vsc; 1,34-35: da 
iskusetь eže stvoreno bêše · egda iskusi erêem’ darova mnoga oĉe i drugie 
dari vazamь rukoju svoeju daêše imь]  et si quibus donaverat rex multa bona 
accipiebat ex hoc et tribuebat V ut probaret quod factum erat et cum proba-
sset sacerdotibus donavit multa bona et alia atque alia munera et accipiens 
manu sua tribuebat eis vsc; 2,9: velično bo mudrostь tvoraše] manifestabat 
haec V magniﬁ ce etenim sapientiam tractabat vsc; 2, 10: i êkože Moisêi 
m(o)laše se ka g(ospodo)vê · i snide oganь s nebese · i požrê olokavtu · 
Êkože Solomunь moli i snide oganь s neb(e)se Sicut et Moyses orabat ad 
dominum, et descendit ignis de caelo et consumpsit holocaustum V +sic et 
Salomon oravit et descendit ignis de caelo vsc; 3,1: razloženie i m(i)l(o)-
stinju] pietatem V dispositionem et pietataem vs; 3,9: otvr’ze] apparuit V 
aperuit vsc; 3,13: c(êsa)ru ta biti] regiae V regi ea esse vsc; 3,29: nêmь le-
žaše · i vsakoe nadêe i sp(a)seniê ulišenь] iacebat mutus V+atque omni spe 
et salute privatus vsc; 4,37: Stuživ’ se ... Antiohь Onie radi] Contristatus ... 
Antiochus V+propter Oniam vsc; 5,14: četiri deseti tisuĉь êtihь · ne mane že 
prodanihь] quadraginta  milia vincti V +non minus autem venundati vsc.
Latinski izvornici svih hrvatskoglagoljskogih prijevoda 2Mak, kao i 
1Mak, bili su tekstualno srodni rukopisnim predlošcima prvih Vulgatinih 
tiskanih izdanja vsc, koji su potjecali od »pariške« Biblije iz 13. stoljeća. 
»Pariška« je Biblija tradicijski pripadala najraširenijoj Vulgatinoj redakciji, 
Alkuinovoj redakciji nastaloj oko 800. godine. 
Bitna je osobina hrvatskoglagoljskoga prijevoda 2Mak, kao i prijevo-
da 1Mak, velika ovisnost o latinskome predlošku. Doslovnost prijevoda 
je posljedica odnosa srednjovjekovnoga prevoditelja ili priređivača prema 
»svetim« biblijskim tekstovima. U tekst Svetoga pisma nije bilo poželjno 
intervenirati niti ga samostalno stilizirati, nego ga je trebalo točno prenijeti. 
Doslovnost prijevoda u ovom slučaju ne podrazumijeva nerazumljiv, ne-
jasan ili pogrešno preveden tekst, već vrlo točan i kvalitetan prijevod koji 
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pažljivo slijedi  latinski red riječi i latinske sintaktičke cjeline kao u: 2,29: 
Êkože bo novago domu ar’hikrovcu ot vsego zdaniê pečalimo estь emuže 
iže pismovati pečalitь · êže prikladna sutь · ka urešeniju iziskaema sutь · 
tako mnimo estь i v nasь. Sicut enim novae domus architecto de universa 
structura curandum est, ei vero qui pingere curat, quae apta sunt ad orna-
tum, exquirenda sunt, ita aestimandum est in nobis; 3,5: na egda pobêditi 
Onêju ne vzmože · pride k’ Apoloniju Trazaevu s(i)nu · iže va ono vrême 
bêše knezь Celenьsicie i Fenice. Sed cum vincere Oniam non posset, venit 
ad Apollonium Tharseae ﬁ lium, qui illo tempore erat dux Coelesyriae et 
Phoenicis; 5,10: iže pogrebenie otvrgalь bêše mnogoe · uvê i neoplakanь 
i nepogrebenь · otmeĉet se pogrebeniê ni stranue ni ot(ь)č(ask)u grobu 
pričeĉenь et qui insepultos abiecerat multos, ipse et inlamentatus et inse-
pultus abicitur, sepultura neque peregrina usus, neque patrio sepulchro par-
ticipans.
Pri prevođenju je dolazilo do pogrešnih čitanja, izostavljanja ili neja-
snoća. Takvi su primjeri navedeni u parakritičkom aparatu teksta, a ovdje 
ću navesti i objasniti još nekoliko prevoditeljskih pogrešaka. U retcima 4,4 
i 4,16 je riječ contentio (= borba) pogrešno prevedena kao neroenie, nerož-
denie vjerojatno analogno prema contemptor = nerodivь i contemnere = 
neroditi, neraditi. Rečenica 4,7: Da po Seleuka po pravdê prêgrêšen’ê pot-
puno je nerazumljiva, jer je očito u predlošku umjesto Sed post Seleuci vitae 
excessum pisalo Sed post Seleuci rite excessum (vitae = život; rite = pravo). 
U retku 2,23 nepažljivim je prevođenjem preveden nom. pl. lične zamjenice 
nos kao ak. nasь umjesto nom. mi: kušali smo nasь edinêmь svitkomь kratiti 
tentavimus nos uno volumine breviare. I u retku 5,5: I kolesnicami k miri 
slêtajuĉimi se civibus ad murum convolantibus došlo je do pogreške, jer je u 
lat. predlošku hrvatskoglagoljskih tekstova stajalo curribus = kolesnicama 
umjesto civibus = graêmi.
Utjecaj latinskoga predloška osobito je vidljiv u prenesenim latinskim 
sintaktičkim konstrukcijama, npr. u primjerima nominativa i akuzativa s in-
ﬁ nitivom: 3,6: vzvêsti emu pênezmi besčisl’nimi · plьnь biti mêden’nikь v’ 
Er(u)s(o)l(i)mêhь · i obĉaê obiliê bezmêr’naê biti · êže ne prietь k razlogu 
žrьtvь · biti že vzmožno pod’ vlastiju c(êsa)revoju pasti vsa et nuntiavit ei 
pecuniis innumerabilibus plenum esse aerarium Hierosolymis, et commu-
nes copias inmensas esse, quae non pertinent ad rationem sacriﬁ ciorum; 
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esse autem possibile sub potestate regis cadere universa; 4,30: prikluči se 
Datar’sênemь i Malotemь svadu dvignuti contigit Tharsenses et Mallotas 
seditionem movere; 4,38: zap(o)v(ê)dê An’dronika s pur’pire svlêĉi i ob-
vesti po vsemь gradu Andronicum purpura exutum circumduci per totam 
civitatem iubet; 5,6: sebe pobê‹ĵe›n’ê êti imuĉa arbitrans hostium et non 
civium se trophea capturum  (U ovom je primjeru inﬁ nitiv futura capturum 
(esse) preveden inﬁ nitivom êti i participom gl. imêti.).
Lat. participska konstrukcija ablativ apsolutni prevedena je dativom ap-
solutnim, npr: 1,7: C(êsa)rstvujuĉu Dmitriju regnante Demetrio; 1,23: Onatu 
začenjuĉu Ionatha inchoante. Češće je abl. apsolutni preveden instrumen-
talom apsolutnim: 1,23: pročimь otveĉajuĉimь ceteris autem respondenti-
bus; 3,14: Postavlenim že d(ь)nemь Constituta autem die; 4,39: Mnozi že 
s(vê)totad’bami v crêkvi ot Lêzimaka stvorenimi · Menelaovimь svêtomь · 
i prostr’timь glasomь Multis autem sacrilegiis in templo a Lysimacho com-
missis Menelai consilio, et divulgata fama; 4,40: Narodom že stav’šimь 
Turbis autem insurgentibus.
Lat. perifrastična konjugacija pasivna, koja se sastoji od gerundiva i gla-
gola esse, prevodi se glagolom treba, valja, mora i inﬁ nitivom glagola koji 
je u gerundivu. U tekstu 2Mak ova je konstrukcija prevedena tako da je ge-
rundiv, glagolski pridjev pasivnoga značenja, preveden participom prezenta 
pasivnoga, a oblik glagola esse analognim oblikom glagola biti, npr. 2,29: 
ar’hikrovcu od vsego zdaniê pečalimo estь architecto de universa structura 
curandum est; 2,29: êže prikladna sutь ka urešeniju iziskaema sutь quae 
apta sunt ad ornatum exquirenda sunt; 2,29: tako mnimo estь i v nasь ita ae-
stimandum est in nobis; 2,31: krateĉumu podaemo e brevitati concedendum 
est; 3,13: siê ... ta biti o‹t›nosima quae ... deferenda.
Primjeri prevođenja lat. glagolske imenice, gerunda, su: 1,20: posla iska-
ti ogna misit ad requirendum ignem; 4,4: k nadodan’e zlobi ad augendam 
malitiam; 4,45: obeĉa Ptolomêju mnogie pênezi dati poustiti c(êsa)ru promi-
sit Ptolomeo multas pecunias ad suadendum regi. 
Prevoditeljevo umijeće osobito je došlo do izražaja u vrlo lijepu prikazu 
konja i konjanika, kao i u jednako uspješnu opisu ratnika spremnih za bit-
ku:
3,25-28: Êvi bo se et(e)rь konь strašna imêe sêdêtela · prêdobrimi odêni 
ukrašena saže sa ustrmleniemь Eliodoru prêdnee peti vzvrazi · a iže sêdêše 
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na nemь · viždaše se oružiê imêti zlataê · Ina êže êvista se dva junaka si-
loju lêpa · prêdobra sl(a)voju krasna že odeždeju · iže obstoêše ego · I ot’ 
oboe strani tepêhu bez’ prêstan’ê mnozimi êzvami bijuĉe · Vnezapu že 
Eliodorь spade na z(e)mlju · egože mnogoju magloju obneta vshitiše · tare 
na sedlê nosnêemь položena izvr’goše · I sa iže sa mnogimi têčьci i poslêdci 
prêdьrečenimi všalь bêše · pêneznikь nošaše se nikim iže sebê pomoĉnikь 
noseĉimь očito · b(o)žieju poznanoju siloju · I onь vistinu b(o)žs’tvanoju 
siloju nêmь ležaše · i vsakoe nadêe i sp(a)seniê ulišenь.
5,2-3: priključi že se i vь vsemь Er(u)s(o)l(i)mê i v gradêhь Ijudêi d(ь)ni 
·k̃· (=40) po vzdusêhь kon’nici rastêčuĉe se pozlaĉeni rizi imêjuĉe · i kop’ê 
lêki zastupi oružne · i toke kone po redu raspravleni iz’šastiê biti sublizь i 
ĉitovь ganutiê · i šlêmovь množastvo meč’mi stêšnenimi · i sulicь udor’ce · 
i zlatihь oružie laĉannoe · vsakogože plemene branь.
Vještinu prevoditelja hrvatskoglagoljske 2Mak osobito pokazuje prevo-
đenje stilski obilježenih mjesta. 
STILSKE OSOBINE HRVATSKOGLAGOLJSKIH TEKSTOVA 2MAK
Helenistička prozna književna vrsta, tzv. »patetična povijest«, kojoj pri-
pada biblijska knjiga 2Mak, odlikuje se razvijenim i bogatim stilom, koji 
poznaje mnoge stilske postupke.
Najdojmljivije su sintaktičke i sadržajne antiteze, kontrasti, paralelizmi 
i metafore.  Brojne su i igre riječima, različita ponavljanja, preuveličavanja 
i upotreba rijetkih riječi. Ti se stilski postupci prepoznaju i u hrvatskogla-
goljskom prijevodu.
Tako se paralelnim nizanjem dvaju ili više izraza, koji se međusobno na-
dopunjavaju i sadržajno proširuju, postiže efektnost izraza: 3,26: dva junaka 
siloju lêpa · prêdobra sl(a)voju krasna že odeždeju; 4,42: mnozi vistinu ra-
neni eteri že prostrьti ini že v bêgь obraĉeni biše; 5,13: I  ubiêhu ubo junoti 
i star’ce · ženamь i čedomь izvr’ženie · dêv že i otročiĉь semrtь.
Afektivnost stila naglašavaju antiteze sastavljene od kontrastnih pojmo-
va: 2,32: prêe postavi isteĉi · v samoe iže postavê pod’pasati se; 3,30: êže 
mala prêe boêzniju i mlvoju bêše plьna; 5,20: to mêsto pričestnikь stvorenь 
estь za zalihь plьka poslêd že drugь dobrihь; 5,20: Iže ostavlen’ estь v gnêvê 
b(og)a vsemoguĉago · paki vь veliemь b(ož)i primirenii · s previsokoju sl(a)-
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voju vzneset se; 5,21:  v z(e)mlju vistinu ka korableniju · pučinu že k puta 
dêêniju privesti imuĉa.
Stilsku mikrostrukturu opozicije predstavljaju i sljedeći hijazmi: 4,25: 
d(u)hь že nem(i)l(o)stivago silnika i sverêpago zvêrete gnêvь nose; 4,26: 
vlaĉago brata svezalь bêše · samь prêhinenь bêža; 5,19: ne mêsta radi ljudi 
· na ljudi radi · g(ospod)ь mêsto izbralь estь. 
Različitim ponavljanjima, iste osnove riječi ili istih riječi ili istih suﬁ ksa 
postiže se stilska ritmičnost: 3,15: iže shranenь zakonь položi da simь iže 
položili sutь e; 3,22: vêrovanaê sebê simь eže vêrovali bihomь; 4,41-42: ini 
kameniemь ini dr’kolami ... ini že v bêgь obraĉeni biše; 5,23: iže teže neže 
proči nastoêhu graêmь.
Navedimo i metaforu: 5,11: sverêpnimi dusi. Brojni su i raznoliki epiteti 
kojima je opisan Bog: 3,22: b(og)a vsemoguĉago; 3,24: d(u)hь vsemoguĉago 
velie učini; 3,31: višnago; 3,36: velikago b(og)a; 3,39: ta iže imatь na n(e)-
b(e)sêhь obitanie; 5,17: g(ospod)ь.
Hrvatskoglagoljski je tekst 2Mak, kao i latinski predložak 2Mak, stilski 
iznijansiran i prožet afektivnim izrazima  i  pojačajnim stilskim postupci-
ma. 
ZAKLJUČAK: Biblijska čitanja u hrvatskoglagoljskim brevijarima di-
jelom pripadaju ćirilometodskomu prijevodu Biblije, a dijelom su to novi 
prijevodi načinjeni prema mlađim, latinskim liturgijskim uzorima. Upravo 
mlađim hrvatskoglagoljskim biblijskim tekstovima pripadaju Prva i Druga 
knjiga o Makabejcima. Obje Makabejske knjige opisuju nemirno razdoblje 
iz mlađe povijesti židovskoga naroda (167.-135. godine prije Krista), koje je 
obilježila agresivna politika seleukidskih vladara. Ova je tuđinska vlast pro-
vodila nasilno heleniziranje Izraela i izazvala otpor u židovskome narodu, 
poznat kao makabejski ustanak. Druga knjiga o Makabejcima nepoznatoga 
pisca (ili više njih?) napisana je na grčkom jeziku potkraj 2. stoljeća pr. 
Krista. Grčka rukopisna tradicija nastavila se u latinskim, sirijskim i aramej-
skim prijevodima. Biblijska 2Mak je reprezentativni primjer tzv. »patetične 
povijesti«, helenističke književne vrste koja se odlikovala brojnim retori-
čkim ﬁ gurama i stilskim i sadržajnim kontrastima. 
Ukupno dvadeset i jedan hrvatskoglagoljski brevijar iz razdoblja od 
13./14. do polovice 16. stoljeća sadrži u mjesecu listopadu čitanja iz 2Mak, 
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koja slijede nakon lekcija 1Mak. Najduže lekcije, pet od izvornih petnaest 
glava, nalaze se u četirima brevijarima: Vat5 VO  Mosc i N2. Ostali brevijari 
sadrže manje dijelove biblijskoga čitanja 2Mak i ﬁ lijacijski se vežu uz ove 
opsežne kodekse. Usporedbom svih hrvatskoglagoljskih brevijarskih tek-
stova 2Mak pronalaze se dvije veće matice hrvatskoglagoljskoga prijevo-
da (koje se podudaraju s maticama hrvatskoglagoljskoga prijevoda 1Mak). 
Razlike među maticama odnose se na leksičke varijante, različite dodatke i 
ispuštanja ili na primjere pogrešna čitanja, prepisivanja ili prevođenja. Prvoj 
matici pripadali bi tekstovi u VO i kraći tekstovi u brevijarima Vb1 Pad Pm 
Drag MR161 Mavr Vat10 i SP. Druga je matica sačuvana u dužim tekstovima 
brevijara Vat5 i Mosc i u kraćim tekstovima u Oxf N1 Dab Lab2 i PtBr. Slično 
kao kod 1Mak i ovdje tekstovi u brevijarima N2 Vat19 Brib Bar i Broz pripa-
daju »međumatici« koja se dijelom podudara s prvom skupinom tekstova, 
a dijelom se izvodi iz druge. Prema klasiﬁ kaciji hrvatskoglagoljskih kodek-
sa, brevijari VO Vb1 MR161 Mavr i Pad pripadaju starijoj, sjevernoj, krčko-
istarskoj skupini, za koju je karakteristično čuvanje starozavjetnih prijevoda 
prema Septuaginti i zadržavanje arhaičnijega jezičnoga stanja. Mlađa pak 
skupina, južna, zadarskokrbavska, okuplja brevijare koji imaju biblijske 
tekstove većinom prilagođene ili prevedene prema Vulgati. Južnoj skupini 
pripadaju brevijari Vat5 Mosc N1 N2 Lab2 i Dab koji imaju drugu maticu 
tekstova. Najstariji tekst 2Mak, zasvjedočen u brevijarima Vb1 MR161 Mavr 
i Pad, pokazuje jezična odstupanja od ostalih prijevoda i sadrži arhaične i 
rijetke riječi kao što su bratrь (frater) i zakonnikь (sacerdos), potvrđene u 
kanonskim i ranim staroslavenskim spomenicima. 
Tekstološka usporedba hrvatskoglagoljskih čitanja i različitih latinskih 
predložaka 2Mak pokazuje srodnost hrvatskoglagoljskih i Vulgatinih ko-
deksa. Latinski predlošci hrvatskoglagoljskih prijevoda bili su bliski korigi-
ranim kodeksima »pariške Biblije« iz 13. stoljeća, potekle od najraširenije 
Vulgatine redakcije, Alkuinove redakcije nastale oko 800. godine.
Svi brevijarski tekstovi imaju osobine netradirana, novoga biblijskoga 
prijevoda s latinskoga jezika. Jezičnostilske karakteristike osnovnoga hr-
vatskoglagoljskoga teksta 2Mak iz VO, objavljena u transliteriranu latini-
čnom kritičkom izdanju, pokazuju kako je prevoditelj (ili prevoditelji) vrlo 
uspješno hrvatskoglagoljsku biblijsku jezično-stilsku tradiciju prenio u 
svoj prijevod. U fonologiji i morfologiji teksta prevoditelj je birao arhaične 
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oblike i konzervativniji jezični izraz, dok je u sintaksi bio vrlo ovisan o 
predlošku. Latinski izvornik pažljivo je i točno, ali doslovno (ad verbum) 
preveo, tako da je potpuno preuzeo latinski red riječi, kao i latinske sintak-
tičke konstrukcije. No, bogatstvo leksika i brojne nove riječi (neologizmi) 
koje nisu potvrđene u korpusu hrvatskocrkvenoslavenskoga rječnika, po-
kazuju samosvojnost i inventivnost prevoditelja hrvatskoglagoljske 2Mak. 
Hrvatskoglagoljski prijevod 2Mak odlikuje se razvijenim i bogatim stilom, 
koji poznaje mnoge stilističke postupke, karakteristične za »patetičnu povi-
jest«, helenističku proznu vrstu, koje je 2Mak reprezentativan primjer. 
Dok su starozavjetne Makabejske knjige izostavljene u ćirilometodskoj 
Bibliji, u hrvatskoglagoljskim brevijarima potvrđene su Prva i Druga knji-
ga o Makabejcima, i to u prijevodima s latinskoga jezika. U rekonstrukciji 
hrvatskoglagoljske Biblije ove biblijske knjige predstavljaju vrlo značajan 
tekstovni korpus, osobit po književnopovijesnim, tekstološkim i jezičnostil-
skim obilježjima.
Napomena uz tekstove
Sve tekstove pripremila sam prema fotograﬁ jama izvornika pohranjenim u 
Knjižnici Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, ili pak prema postojećim fototip-
skim izdanjima glagoljskih kodeksa. U latiničnoj transliteraciji glagoljskih tekstova 
upotrijebljena su pravila koja provodi Staroslavenski institut u svojim izdanjima. 
Tako je za slovo  uzeto  ĵ, za  ju, za znak  ĉ, za   ê, za štapić kao znak polu-
glasa stoji ь i za znak ’ stoji apostrof. Kraćene su riječi razriješene u okruglim za-
gradama ( ), a ispuštena slova ili riječi u šiljastim zagradama ‹ ›. U transliteriranim 
tekstovima ostavljena je izvorna interpunkcija glagoljskih tekstova. Velika slova 
ostavljena su kao u glagoljskim tekstovima, a velikim slovom pisana su i vlastita 
imena, koja u glagoljskim tekstovima nisu posebno označena. Osnovni je tekst u 
kritičkom izdanju tekst brevijara VO, a nadopune za čitanja koja nedostaju uzeta 
su iz N2 ili Vat5. Početak folija glagoljskih tekstova naveden je na lijevoj strani 
teksta, a u tekstu je označen dvostrukom crtom. Transliterirani tekstovi podijeljeni 
su po biblijskim glavama i retcima, kao u izdanju Vulgate u De Bruyne–Sodar, Les 
anciennes traductions latines des Machabées. Uz osnovni brevijarski tekst dolazi 
parakritički i kritički aparat. Parakritički aparat sadrži prepisivačke ili neke druge 
pogreške u VO koje su u transliteriranom tekstu ispravljene. Riječ na koju se odnosi 
ispravak iz parakritičkoga aparata označena je zvjezdicom i rednim brojem. Kritički 
aparat uz brevijarski tekst iz VO donosi fonološke, morfološke, sintaktičke ili lek-
sičke varijante iz drugih hrvatskoglagoljskih brevijara. 
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Hrvatskoglagoljski tekst Druge knjige o Makabejcima 
Brevijar Vida Omišljanina, 1396., f. 421c-431a.
1 1Bratii iže sutь po Ejuptu Ijudêi · pozdravlenie gl(agol)jutь · bratiê iže 
sutь v’ Er(u)s(o)l(i)mê Ijudêi · i iže v stranê Ijudêe i mirь blagi · || 2Dobro 
stvori vamь b(og)ь · i pomenu zavêtь svoi s(ve)ti i iže k’ Avraamu i Isaku i 
Êkovu gl(agol)al’ estь rabomь svoimь vêr’nimь · 3I dai vamь sr’ce vsêmь da 
čtete ego · i da tvorite volju ego · sr(ьd)cemь velmi i dušeju volnoju · 4Prio-
1 bratii] bratrii Vb1 Pad bratiê Mosc N2 Lab2 SP brat’ê Brib | iže] ki Mavr Bar Broz om. Lab2 
|  Ejuptu] E(ju)ptê Oxf Vat5 Lab2 Mosc Vat19 Brib Ejupti MR161 Mavr Lab2 SP Dab Eĵipti 
PtBr  |  Ijudêi] Židom’ Vb1 Pad Mavr om. Oxf Ijudêomь Vat5 N1 Brib Dab PtBr Židovomь 
MR161 Judêêm’ Mosc Lab2 Ijudei SP |  pozdravlenie] sp(a)senie Vb1 Vat5 Pad MR161 Mosc 
N1 N2 Mavr Lab2 Vat19 Brib Dab PtBr sp(a)s(e)nie add. Ijudêomь Oxf | gl(agol)jutь] 
govoretь Mavr Broz  |  bratiê] bratrii Vb1 Pad  br(a)tê Oxf Vat10 Broz  b’ratii Vat5 MR161 
Mavr brati Mosc Brib  |  iže] ki Mavr Broz |  Er(u)s(o)l(i)mê] Er(u)s(oli)mêhь Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr  Er(u)s(o)l(i)me Vat10 | Ijudêi] Ijudei Vat5 MR161 Lab2 SP 
Judêi Mosc praem. iže add. sutь Vat10 | iže] ki Mavr Broz om. Vat10 | stranê] strani Mavr SP 
Vat10 | Ijudêe] Ijudeiscêi Vat5 Mosc Lab2 Vat19 Ijudêi Pad Mavr Ijudee MR161 SP Ijudêiskoi 
N1  Ijudêis’cêi N2 Brib Dab PtBr  |  blagi] blagь PtBr 
2 Dobro] Dobrê Vb1 Pad Mavr | pomenu] v’spom(e)ni Oxf Lab2 N1 Brib PtBr pomeni Pm 
Drag SP Vat10 Dab  vspom(e)nu Vat5 Mosc Vat19 Dab |  zavêtь] zavêta Oxf Vat5 PtBr  zavetь 
MR161 SP zaveta Mosc Lab2 Brib | svoi] s’voego Oxf Vat5 Mosc Lab2 Brib PtBr  |  s(ve)ti 
i] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Dab |  iže] egd(a)že Oxf Vat5 
Mosc  ki Mavr Broz ego že Lab2 Brib Dab PtBr  add. imê N1 |  k’] ka Pad Lab2 PtBr  | 
Avraamu] Abraamu Oxf Pm N1 SP PtBr Bar Broz  Avramu Pad MR161 N2 Mavr Brib Vat10 
Ab’ramu Lab2 Vat19 |  gl(agol)al’] govorilь Mavr Broz | rabomь] rabь PtBr |  svoimь] 
svoihь PtBr |   vêr’nimь] vernimь MR161 Mavr SP Dab vernihь Lab2 Brib vêrnihь PtBr 
3 dai] da Vat10  |  vamь] om. Pad Mavr  |   vsêmь] vsim’ Oxf Pm Lab2 SP PtBr  om. Vat19 
vsemь Dab  |  da] om. Brib Dab  |  čtete] č’tuete Oxf Vat5 Pad Mosc SP PtBr čtite Pm čtuite 
Lab2 | da] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 PtBr  |  volju] volu Brib 
|  velmi] veliim Oxf  volnimь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib  v’sêm’ Pad Mavr  vsim’ 
MR161 veliemь Dab vêliimь PtBr vêlmi Bar Broz  | dušeju volnoju] d(u)hovnimь hoteĉimь 
Oxf  d(u)h(o)mь hoteĉimь Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib Dab PtBr veliem’ s’mislom’ i 
hotêniem’ Pad MR161 Mavr  d(u)h(o)mь  ho(t)eniê  N1 animo volente 
4 Priotvori] prit’vori Brib | g(ospod)ь] om. Vat5 Mosc SP | zakonê] z(a)k(o)ni Mosc Dab za-
kone Lab2 |  zap(o)v(ê)deh’] zap(o)v(ê)dêhь Drag Mavr Mosc Bar Broz zapovidêhь PtBr 
| da] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab PtBr |  stvoritь] 
stvori Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab PtBr  |  va] vь Pm 
Drag N1  |  vaše] n(a)še N1  |  va dni vaše] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 
421c/22
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tvori g(ospod)ь sr(ьd)ce vaše v zakonê svoemь i v zap(o)v(ê)deh’ svoihь · i 
da stvoritь mirь va dni vaše · 5i da uslišitь g(ospod)ь m(o)l(it)vi vaše i primi-
ri se vamь · ni vasь ostavi vь vrême zaloe · 6I nine esmo m(o)leĉe se za vasь 
· 7C(êsa)rstvujuĉu Dmitriju v lêto satnoe i šesto desetnoe i devetoe*1 · Mi že 
Židove pisasmo vamь v skrbi · i v naprasan’stvê mnozê · êže naidu na ni v 
lêta siê · poneže otstupi Nasonь ot z(e)mle s(ve)tie i ot c(êsa)rastva · 8Vrata 
N2 Vat10 PtBr Bar Broz  z(a)k(o)ne s’voemь Brib 
5 i da] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 I Brib Dab PtBr | uslišitь] 
uslišь Vb1 Pad Mavr usliši Vat5 MR161 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr  | g(ospod)ь] om. 
Vb1 Oxf Vat5 Drag Mosc Lab2 Brib Dab PtBr Bar Broz | vь] om. Oxf va Lab2 PtBr | vrême] 
vrime MR161 Lab2 Dab vreme Mosc | zaloe] zьloe add. g(ospod)ь b(og)ь Vb1  z’loee Oxf 
zloe add. g(ospod)ь Vat5 Mosc N1 z’loe add. g(ospod)ь b(og)ь v(a)šь Pad MR161 Mavr Brib 
Vat10 Dab Pt Br   zloe Lab2 N2  SP Vat19
6 om. Vb1 Pad MR161 Mavr | nine] add. zdê Oxf N2 Vat19 Brib Vat10 Dab PtBr Bar Broz  add. 
zda Vat5 Mosc Lab2 N1 | esmo] esьmь Oxf Vat5 Mosc Vat19 Brib esamь Lab2 PtBr esmь N2 
|  m(o)leĉe] m(o)lêĉe Brib |  se] om. Oxf Vat5 Drag Mosc N2  SP PtBr  |  vasь] vi Oxf Drag 
Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr 
7 C(êsa)rstvujuĉu] C(êsa)rstvujuĉim’ Vb1 Pad MR161 Mavr | Dmitriju] Dmitriem’ Vb1 Pad 
MR161 Mavr  Dьrmitriju Oxf Damitriju Drag Drmitriju Lab2 Dametriju N1 Dimitriju N2 Vat19 
Dêmetriju Brib  Dmitruiju Dab Demetriju PtBr add. c(êsa)ru Bar Broz | v] om. Pm Drag SP 
Vat10 Bar Broz | lêto] leto MR161 Lab2 Vat19 Vat10 PtBr | satnoe] sьtnoe Vb1 Pad MR161 | šesto 
desetnoe] šestь desetnoe SP ·m̃· no Vat19 Brib Dab ·m̃· noe N2 | že] om. Vb1 Oxf Pm Vat5 
Pad Drag MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 SP Vat19 Brib Dab Bar  |  Židove] Ijudêi Oxf Vat5 
Mosc N1 Brib Dab  Ijudei Lab2 Ijudove SP | pisasmo] pisahom’ Vb1 Oxf MR161 Pm Vat5 Pad 
Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab PtBr | vamь] om. N1 | skrbi] pečalьstvo Vb1 skrbê 
Pm v pečalstvê Pad MR161 Mavr | v naprasan’stvê] naprasan’stvi Oxf Lab2 Brib Dab PtBr 
naprasanstvê Vat5 Mosc N1 Vat19 Broz |  mnozê] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mavr Lab2 N1 
Brib PtBr velicê N2 Vat19 praem. Vat10 om. Vg  |  êže] eže Oxf iže Vat5 Mosc Lab2 N1 Dab 
PtBr  ka Mavr Broz  iže Brib  |  naidu] nadьidu Vb1 Pad MR161 Mavr nadide Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 Brib Dab PtBr  nad’idoše N1 naide N2 Vat19 |  na ni] n(a)mь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 
N2 Vat19 PtBr  n(a)sь Brib  v(a)mь Dab | v lêta siê] v’ s(ê)hь l(ê)tihь Oxf Dab PtBr  v’ sêhь 
lêtêhь Vat5 Mosc N2  Brib v leta siê MR161 v sihь letihь Lab2 N1 | poneže] ot‹n›eliže Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab PtBr  poklê Mavr  | otstupi] otide Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 
N2 Vat19 PtBr  otidê Brib | Nasonь] Asonь Vb1 Pad MR Mavr  Nazonь Oxf  Êzonь Vat5 Mosc 
Lab2 N1 Brib PtBr  N’sonь Vat10 |  z(e)mle s(ve)tie] s(ve)tie z(e)mle Vb1 Oxf Vat5 MR161 Lab2 
Brib PtBr  s(ve)te z(e)mle Pad Mavr z(e)mle svoee Vat10 | c(êsa)rastva] c(êsa)rstva Vb1 Oxf 
Pm Pad Mavr Brib Bar Broz  c(êsa)rstviê Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 PtBr 
8 8-14 oštećeno Dab | ubo] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib PtBr | ras’sêkoše] pod’žegoše 
Oxf Vat5 Mosc Lab2 Brib PtBr prolêše Drag izžegoše N1 | proliše] izliêše Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N1 Brib PtBr prolêše MR161 | krьvь] krvь PtBr Bar Broz | nepovin’nu] nevin’nu Vb1 
Pm Pad Mavr nepovin’nuju Oxf Vat5 N1 PtBr |  mnogu] mnozu Vb1 om. Vat5 Mosc Lab2 N1 
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  u||bo ras’sêkoše · i proliše krьvь nepovin’nu mnogu · I molimo se ka 
g(ospod)u i uslišani esmo · i prinesomo g(ospode)vê žr’tvi prinosь žr’tvь · 
i vžegomь svêtilniki i uredihom’ hlêbi · 9i nine častête d(ь)ni skinopigie · 
mês(e)ca kažuliê · 10Lêto sat’noe i osmodesetnoe i osmo · plьkь  iže estь v’ 
PtBr om. Vg | molimo] m(o)lihom Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 
Brib PtBr  molismo Pm Drag Vat10 Bar Broz | se]  om. Oxf Lab2 Brib PtBr Bar |  ka] k 
Vb1 Pm Pad MR161 Mavr Brib Vat10 PtBr  kь Oxf Vat5 Drag N1 N2 Vat19 Bar Broz | g(ospo-
d)u] b(og)u Vb1 Pad MR161 Mavr g(ospode)vê Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib Vat19 PtBr 
Bar Broz | esmo] es(ь)mь Vb1 Pm Pad MR161 Mavr N2  bihom’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 
Brib PtBr  | prinesomo] prinesom’ Vb1 Pad MR161 Mavr  prin(e)s(o)homь Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr prinosim’ Pm prinosimo Drag Vat10 prinesosmo Bar Broz | 
g(ospode) vê] om. Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 PtBr | žr’tvi] žrtvu Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib PtBr |  prinosь žr’tvь] om. Vat10 | žr’tvь] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad 
MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 Vat19 PtBr žr’tvi Pm N2 žrtavь Bar Broz | vžegomь] v’žegohomь 
Oxf Vat5 MR161 Mosc N2 PtBr v’žegahomь Lab2 Brib važgahomь N1 vžegogohomь(!) N2 
| svêtilniki] s(vê)t(i)lnike Pm Oxf Vat5 Brib PtBr Bar Broz svetilnike Lab2 | uredihom’] 
prêdložihomь Oxf Vat5 N2 PtBr pred’ložihomь Mosc Lab2 N1 Vat19 prinesohomь Brib | 
hlêbi] hlebi MR161 Mosc  
9 častête] čьstitê Vb1 Pm čьstite Oxf Drag MR161 Mavr častite Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib 
PtBr Bar Broz s(ve)tite N2 Vat19 čstihomь Vat10 frequentate | skinopigie] senoﬁ ĵie Oxf 
senofeĵie Vat5 PtBr skinopikie MR161 sonofeĵie Mosc senofeie Lab2 senofeeĵe N1 senoﬁ e 
Brib scenophegiae |  mês(e)ca] miseca MR161 N1 Brib PtBr Bar Broz  |  kažuliê] kažulêê 
Vb1 Vat10 Broz kazleu Oxf N2 kazlêu Vat5 Mosc Lab2 Vat19 Brib PtBr  kazleula MR161 
kažulê Bar  casleu 
10 Lêto] praem. V Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Brib PtBr leto MR161 | sat’noe i osmodeset-
noe i osmo] sьtnoe i osmodesetnoe i osmo Vb1 sat’noe ·í̃· des(e)tnoe ·í̃· moe Oxf satnoe i 
·õ · moe i ·í̃· mo Pm satnoe osmnades(e)t’noe i osmoe Vat5 satnoe osamn’desetnoe i osmoe 
Mosc  sat’noe i os’modeset’noe osmoe Lab2 N1 Vat19 PtBr Bar Broz  satnoe i osmodesetnoe 
Vat10 | plьkь] ljudi že Vb1 Pad Mavr  ljudi MR161 plkь Vat5 | iže] ki Mavr PtBr Broz  | estь] 
sut’ Vb1 Pad MR161 | Er(u)s(o)l(i)mê] Er(u)s(oli)mêhь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 
Brib PtBr  |  v’] va Oxf Mosc Lab2 PtBr | Ijudêi] Ijudei MR161 Ĵide(!) Vat10 Judêi PtBr | 
Ijuda] Ijudê Vat5 Mosc | Aristovuilemь] Aristovoilemь Vb1 Pad MR161 Mavr Aristobuilu 
Oxf Vat19 Aristovuilom Pm Aristobulu Vat5 Mosc N1 N2 Aristuilemь Drag Vat10 Aristobolu 
Lab2 Brib PtBr Aristovoilu Bar Broz  Aristobolo | moistromь] moistru Oxf Vat5 Mosc Lab2 
N1 N2 Brib PtBr Bar Broz meš’tromь Mavr | Ptolomêê] Patolomêê Oxf Ptolomeê MR161 
Ptolomêju N1 Pal’tomeê Brib |  c(êsa)ra] c(êsa)ru N1 |  iže] ki Mavr Broz | kr’st’ên’skago] 
krstьênskih’ Vb1 Pad MR161 heristovь Oxf PtBr  krstьênь Pm  h’ristovь Vat5 Mosc Lab2 N1 
N2 Brib h(rst)ьênь Drag Vat10 kr’st’ên’ski Mavr haristovь Vat19  krstovь Bar Broz chris-
torum | erêi] zakonnik’ Vb1 Pad MR161 Mavr  i erêovь Oxf Vat19 Brib erêevь Vat5 Mosc 
Lab2 N1 erêovь N2 eriovь PtBr  erêĵi Bar Broz |  i simь] Vsim’ Vb1 Pad MR161 Brib om. 
Drag Vsêmь Mavr | iže] ki Mavr Broz  | Ejuptê] Ejupti Oxf MR161 Lab2 PtBr Jup(a)tê Pm 
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Er(u)s(o)l(i)mê i v’ Ijudêi starišinstvi*2 že*3 Ijuda Aristovuilemь moistromь 
Ptolomêê c(êsa)ra · iže estь ot roda kr’st’ên’skago · erêi i simь iže sutь v’ 
Ejuptê Ijudêi · Mirь i celovь  11ot velikihь pagubь izbavleni velikie hva-
li emu tvorismo · Êko podobaet’ protivu velikomu c(êsa)ru sagrêšismo · 
12sa bo ozlobiti ni stvori ot Per’sidь · iže bra‹še› se protivu namь · 13Êko 
egda v Per’sidê bêše mužь · i egda s’ || besčisl’nimi voi vpade v crêk(ь)vь · 
| Ijudêi] Judêom’ Vb1 Oxf Pad Vat5 Mosc Mavr N1 N2 Vat19 Judeom’ MR161 Brib  Judêêmь 
Lab2 |  Mirь] sp(a)senie Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr 
salutem  |  celovь] cêlov’ Vb1 Pm Pad  zdr(a)vie Oxf Lab2 N1 N2 Vat19 Brib PtBr  zdr(a)v’e 
Vat5  celavь MR161 zdravi Mosc sanitatem  
11 om. Vb1 Pad MR161 Mavr | izbavleni] praem. ot b(og)a Oxf Vat5 Mosc Brib PtBr praem. 
b(ogo)mь Pm N2 Vat19 Vat10 Bar Broz praem. ot g(ospod)a b(og)a Lab2 | velikie] velie Drag 
| velikie hvali emu tvorismo] v(e)ličnê dêemь tomu Oxf Vat5 Mosc N2 Vat19 PtBr va v(ê)-
čne dêemь tomu Lab2 N1 v(e)ličnê daemь t(o)mu Brib | tvorismo] tvorimo Pm Drag Vat10 
Bar Broz  |  êko] om. Brib kako Broz |  podobaet’] iže Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 
Brib PtBr add. ere(!) Bar Broz  | velikomu] t(a)kovu Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib 
tolikomu Pm toliku Drag Vat10 talem | sagrêšismo] borihom’ se Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 
Vat19 PtBr s’grêšismo Pm Drag  protivihom’ se Brib sagrêšihomь Vat10  dimicavimus  
12 om. Vb1 Pad MR161 Mavr | sa] ta Vat5 Mosc Lab2 to N1 N2 Vat19 Brib PtBr  | ozlobiti] 
iz’viditi Oxf  Brib izvesti Vat5 Mosc N1 izvresti Lab2 izvrêsti N2 Vat19 izvêditi PtBr | ni] om. 
Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib PtBr n(a)sь Drag N1 |  ot] om. PtBr |  Per’sidь] Perside 
add.  ihь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib PtBr  Per’sidov’ Pm add. ihь N2 Vat19 | iže] ki Broz 
|  bra‹še›] boraše Vat10 |  protivu] protu Brib  |  namь] add. i s(ve)t(o)mu gr(a)du Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib PtBr 
13 Êko] Ibo Vb1 Pad MR161 Mavr | egda] om. N2 kada Broz | Per’sidê] Persidi Oxf Pm Vat5 
Drag Lab2 N1 Brib Bar Broz Perside Mosc | bêše] bil bi Oxf Vat5 Mosc Lab2 Brib biše MR161 
bê N1 N2 Vat19 |  mužь] samь voevoda Vb1 Pad MR161 Mavr kn(e)zь ta Oxf Lab2 N1 Brib 
kn(e)zь Vat5 Mosc dužь ta N2 Vat19 dužь Vat10 Bar Broz  dux ipse | egda] sь samêm’ Vb1 
Pad MR161 š nimь Oxf Mavr Lab2 N1 N2 Vat19 Brib  t(a)da i š nimь Vat5 Mosc kada Broz cum 
ipso | s’ besčisl’nimi voi] neizmêrno voin’stvo bêêše Vb1 Pad Mavr bez’mêr’nie voĵstvie 
Oxf  bezmêrnoe voinstvie Vat5 bez’mêrnoe voin’stvo Mosc bez’mernêe voev’stvie Lab2 
bez’mêrnie voinstvo N1 bez’merno voin’stvie N2 neizmerno voinstvo bê MR161 bez’mêrno 
voĵinstvo Vat19 bez’mer’nie voin’stvie Brib  sa i besčilni(!) voi Bar Broz | vpade] pade Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib | svêtomь] svetomь Broz  |  crêk(ь)vь] hram’ Naninь Vb1 
Pad MR161 Mavr  cr(ь)kvi Nanevi Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib cr(ь)kvi Aneevi N2 crkvê 
Naneevi Vat19 in templo Naneae | Nanêe] Nanina Vb1 Pad Mavr MR161 Nanevihь Oxf Mosc 
N1 Vat5 Lab2 Brib Nanee Drag Naneovihь N2 Vat19  Nьnêe Vat10 Nanêe Bar Broz  Naneae | 
ulaĉenь] prêlьĉen’ Vb1 Pad prêlaĉenь Oxf Mavr prelьĉen’ Pm Vat5 prelaĉenь MR161 Mosc 
Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Vat10 Bar Broz lьĉenь Drag deceptus 
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svêtomь Nanêe erêi*4 ulaĉenь · 14Ibo egda namêstnikь pride k mêstu Antioh’ 
· i priêteli ego · da prime pênezi mnogie v doti imenemь · 15I egda prêdložiše 
e erêi ot Nanêê · i s rêtkimi všalь bêše vnutarь · v pritvorь crêkve · i zatvoriše 
cr(ь)kvь · I egda  všadь An’tiohь · 16otvr’zaše otai vrat’ca crêkvi · i meĉuĉe 
14 Ibo] êk(o) Oxf Vat5 Pad Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib | egda] š neju Vb1 Pad MR161 š’ nimь 
Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib  kada Broz  |  namêstnikь] obitati hote Vb1 Pad MR161 
obitati imie Oxf  obratiti imee Vat5 Mosc N1 brati se(!) imêe Vat19 N2 obitati imee Brib 
habitaturus | pride] priti Vat5 Mosc | Antioh’] An’tioha Mosc  |  prime] vzeli biše Vb1 Pad 
MR161 priêl bi Oxf Vat5 Mosc Vat19 N2 priêli bi Lab2 N1 Brib primetь Pm Bar Broz primutь 
Vat10 | pênezi] imêniê N1 Pad imeniê MR161 pinezi Oxf Pm Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib Vat10 
Bar Broz  pinêzi N1  |  mnogie] mnoga Vb1 Pad  mnogee Bar  |  v] om. Vb1 Oxf Vat5 Pad 
MR161 Mosc Lab2 N1 N2 | doti] dari Oxf dar’ Pm Vat10 dara Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib 
doto Pad |  imenemь] imenomь Vat19 darь Bar Broz
15 15-17 om. Vat10 | I egda] Egda že Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 MR161 Vat19 Brib I kada Bar 
Broz  |  prêdložiše] prêdložili bi Oxf predloži Vat5 Mosc predložiše MR161 Lab2 N1 N2 Vat19 
Brib Bar Broz  |  e] ê Vb1 Pad MR161  |  erêi] zakonnika Vb1  z(a)k(o)nn(i)ci Pad MR161 | ot] 
om. Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Lab2 N1 N2 |  Nanêê] Nanini Vb1 Nanevi Oxf Vat5 Mosc 
N1 Vat19  Naneevi N2 Nenavi Brib Dab  Nanêe Bar Broz  om. Pad MR161 |  s rêtkimi] praem. i 
sam’ MR161  praem. i s’m’ Pad  i ta s’ malimi Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Dab i ta s mêlêmi(!) 
N1  i te(!) s’ malima Brib  i sa s rêtьkimi Bar Broz | všalь bêše] bil bi všalь Oxf Lab2 N1 Brib 
Dab Vat10  Mosc  všl’ bêše Pad MR161 všal bi N2 Vat19 všal’ biše Bar | vnutarь] om. Pad MR161 
vnutrь Vat19 | v] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | pritvorь] kut’c’ Vb1 Pad  kutac’ MR161 
ob’zida Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 ambitum | crêkve] hrama Vb1 Pad MR161 fana Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 fani | cr(ь)kvь] hram’ Vb1 Pad MR161 crikavь Lab2 N1  crêkavь 
Bar Broz | egda] kada Broz | všadь] vš’lь bêše Vb1 Pad všal’ bêše MR161  v’šalь bil’ bi Oxf 
Lab2  v ’šal bi Vat5 Mosc N1 Vat19 v’šьdь Drag všalь bê N2 | An’tiohь] Antik’ Pm  
16 otvr’zaše] Stvorenimi(!) že Vb1 Pad MR161 otvorenim’ že Oxf Lab2 N1 Brib Dab otvrze Pm 
otvrženim že Vat5 Mosc Vat19 otvrzenim že N2 otvrzaše Bar Broz  aperto | otai] tainamь 
Oxf  tainimь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib tatinimь(!) Dab | vrat’ca] dvьrmi Vb1 Pad 
dvarmi MR161 prih(o)domь Oxf Vat5 Mosc N1 Vat19 Brib Dab prohodomь Lab2 N2 adi-
tu | crêkvi] hrama Vb1 Pad MR161 Vat19 cr’kvê Oxf Vat5 Mosc N1 Brib cr’kve N2 crikve 
Lab2 | i meĉuĉe] udarajuĉe Vb1 Pad MR161 meĉue Oxf meĉuĉimь Brib meĉuĉê Bar Broz 
| kameniemь] kam(e)nie Oxf Lab2 Dab kamêniem’ Pm  kьmeniemь Drag kam(e)nomь 
Mosc  |  ubiše] poraziše Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Lab2 N1 Brib Dab pobiše Vat5 Mosc | 
duža] voevodu Vb1 Pad voedov(o)du MR161 kn(e)za  add. ihь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib 
Dab ducem | onêhь iže bêhu] suĉee i Vb1 iže Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 suĉei  MR161 ihь že 
N2 Vat19  onihь iže bêhu Bar  onihь ki bêhu Broz | razdêliše] add. e Vb1 MR161 N2 Vat19 
praem. Ï add. e Pad  razdiliše Lab2 |  udi] praem. na Vb1 Oxf Vat5 Pad MR161 Mosc Lab2 
N1 N2  udê Oxf ude Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  praem. na udê Brib Dab | ihь] om. Vb1 Vat5 
MR161 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | glavi imь usêkoše] gl(a)vami stetimi Vb1Pad MR161 gl(a)-
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kameniemь ubiše duža · i onêhь iže bêhu š nimь · razdêliše udi ihь · i glavi 
imь usêkoše i vr’goše vanь · 17Va vsemь bl(agoslovle)nь b(og)ь · iže prêda 
nečistivie · 18I stvoreno estь ubo dvadeseti i peti d(ь)nь mêseca avgusta · 
očiĉenie crêkve ·  I potrêbno bistь namь naznamenati vamь · da i vi ubo 
tvo||rite d(ь)nь skinopigie i danь ogna iže darovanь estь · egda Noemiê sazda 
oltarь · i cr(ь)kvi prinese žr’tvi ·  19Vistinu v Per’sidu vedeni biše o(tь)ci naši 
vi otsičenimi Oxf gl(a)vami otsêčenimi Vat5 Mosc N1 N2 Vat19  glavami otsičenimi Lab2 
gl(a)v(a)mi usičenimi Brib  gl(a)v(a)mi otuĉenimi Dab  gl(a)ve imь otsêkoše Bar Broz  | 
usêkoše] otsêkoše Pm om. Pad | i] om. Vb1 Oxf Pad MR161 Lab2 N2 | vr’goše] vr’gu add. e 
Vb1 Pad MR161 izvr’goše Pm N2  izvr’goše e Vat19  |  vanь] vьn’ Vb1 Pad  
17 va] po Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib Dab  v’ Pm Drag N2 Vat19 | vsemь] vs(ê)hь Oxf Vat5 
Mosc N1 Vat19  Brib vsihь Lab2 vsêmь Drag | b(og)ь] g(ospod)ь Pm  |  iže] ki Broz  |  prêda] 
preda Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Bar Broz 
18 I stvoreno estь] S’tv(o)riti imêjuĉi Oxf  stvoriti imêjuĉe Vat5 Mosc N1 Vat19 stvoriti 
imejuĉe Lab2 Brib  stvori imêjuĉe  Dab N2 | ubo] ibo Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib | dvadeseti i 
peti]  ·ĩ · i  ·d̃· Oxf Pm Lab2 N1 N2 Vat10 Bar Broz  ·d̃· i  ·ĩ · Vat5 Mosc Brib  ·ĩ · i  peti Drag  | 
d(ь)nь] om. N1 | avgusta] kazlêu Oxf Vat19 kazleu Vat5 Mosc Lab2 N2 Brib Dab  kažulêê 
N1 | očiĉenie] ocêĉ(e)nie Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 oceĉene Brib | crêkve] om. Oxf cr(ь)kvi 
Vat5 Mosc c(êsa)r(e)vo Lab2 N1 |  bistь namь] mis’lihomь Oxf Lab2 N2 Vat19 mi slišahomь 
Vat5 Mosc Brib mislisli(!) N1 e(stь)...n(a)mь Vat10 duximus | naznamenati] nьzn(a)m(e)-
nati N2 zn(a)m(e)n(a)ti Vat10 | vamь] vьmь Drag | ubo] takoe Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib 
t(a)ko N2 | tvorite] dêete Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib | skinopigie] senoﬁ ĵie Oxf 
skinopie(!) N2 senofezie Vat5 Mosc senofeĵie Lab2 N1 senoferie Brib | iže] egda Lab2 ki 
Broz | darovanь estь] d(a)nь b(i)si Oxf Vat5 Mosc Lab2 Brib darovьnь e(stь) Drag bistь 
d(a)nь N1 skrvenь b(i)si N2 Vat19 | egda] kada Broz | Noemiê] Noĵmiê Lab2 Neomie N2 | 
sazda oltarь i cr(ь)kvi] saz’danoju c’rkvoju i oltaremь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 
sazidanoju crk’voju i ol’taremь Brib  |  cr(ь)kvi] praem. v Bar Broz 
19 Vistinu] Êk(o) egda Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib  |  Per’sidu] Persidi Drag | ve-
deni] vel(i) se Oxf Lab2 Brib v’selili se Vat5 Mosc N1 | tьgda] tagda Drag Lab2 Bar Broz 
| bêhu] bihu N1  | b(o)ži] b(o)žii Pm Drag | služiteli] dêlateli Pm Vat10 Bar Broz | b(o)ži 
služiteli] bogočtaci b(og)u Oxf N2 blagočtaci Vat5 Mosc Lab2 b(o)gučtaci N1 bogočatci 
Vat19 bogoč’taci Brib | vzamše] priêt’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib Dab priêše N2 Vat19 
vazamše Bar Broz | ot] om. N2 | ognь] oganь Vat5 Drag Mosc N1 N2 Brib Vat10 Dab Bar | 
i] om. Oxf Pm Mosc Lab2 N1 N2 | skriše] skresaše Vat5 Mosc | dolê] dolu Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Vat10 Dab  doli Pm  Bar Broz | idêže] iže Lab2 N1 Brib ideže Bar 
kadê Broz  | glubokь] visok’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab altus | zatvoriše] 
s’hraniše Oxf N2 Vat19 s’raziše Vat5 Mosc Lab2 N1 sak’riše Brib  contutati sunt  | i] e Brib | 
tako] tьgda Drag add. da Oxf Vat5 Pm Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab | vsêmь] vsim’ Pm 
Lab2  Bar Broz | neznano] znano Pm Drag  ignotus | bêše] bilo bi Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 
N2 Vat19 Brib Vat10 Dab Bar bistь Broz  | mêsto] mesto Lab2 N1 Brib Vat10 add. to N2
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· Erêi iže tьgda bêhu b(o)ži služiteli · vzamše ognь ot oltara otai · i skriše v 
dolê idêže bêše studenacь glubokь i suh’ i v nemь zatvoriše i · Tako vsêmь 
neznano bêše mêsto · 20I egda mimoidoše lêta mnoga · i ugodno bê b(og)u · 
da budetь poslanь Noemiê ot c(êsa)ra persid’skago ·  net’êkь erêi onêhь iže 
skriše oganь · i posla iskati ogna · Êko vzvêstiše namь · ne naidoše ogna na 
vodu skr’venu · 21i povelê imь počrêsti i prinesti k sebê · I žr’tvi eže vloženi 
bêhu · povelê erêi Noemiê pokrop||iti vodoju onoju · i dr’va iže bêhu vr’hu 
položena · 22I egda sie stvoreno bistь · i vrême pride v neže sl(ь)nce prosvêtli 
20 mimoidoše] mimošla b(ê)še Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Dab  mimošla bêhu N2 š’la b(ê)še Brib  | 
lêta] add. ego N1 dêla N2 | mnoga] mnogaê Oxf Vat5 Lab2 Brib Dab  | ugodno bê] godi b(i) si 
Oxf Lab2 Dab godê b(i)si Vat5 Brib  godê bistь N1 | budetь poslanь] poslal bi se Oxf N2 Vat5 
Lab2 N1 Vat19 Brib Dab |  Noemiê] om. Oxf Lab2  | persid’skago] Perside Oxf Vat5 Mosc Lab2 
N1 Dab Persidê Lab2 persidskoga Bar | net’êkь] v’nuke Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 neti Pm Vat10 
Bar vnukь N2 Vat19 Brib Dab | erêi] erêov’ Oxf Pm Vat5 Mosc N1 Vat10 Dab Bar Broz eriovь 
Lab2 Vat19 ereov’ N2 | onêhь] onihь Oxf Lab2 N1 Brib Vat10 Bar Broz | iže] ki Broz | skriše] 
skrili bihu Oxf Lab2 N1 Vat19 Dab skrili bêhu N2 skrili se bêhu Vat5 Mosc skrili biše Brib | 
oganь] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib | posla] om. N1 | iskati] v’zis’kati Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Dab | Êko] I êk(o)že Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib Dab praem. I Pm Êkože N2 | 
vzvêstiše] s’kaz(ova)še Oxf  s’kazaše Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Brib Dab vzvestiše SP Bar 
Broz | naidoše] obr(e)toše Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab  nadoše Pm | na] nь SP 
| skr’venu] tučnu Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib Dab skvar’nu Pm crassam  
21 povelê] p(o)v(e)lê SP povêli Broz | imь] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib add. 
Noemiê Vat10 |  počrêsti] počristi Oxf  SP počresti Lab2 Brib  |  k] om. Oxf  | sebê] sêbê 
Lab2 sebi SP | žr’tvi] žr’tve Pm SP Brib | eže] ke Broz | vloženi] naložene Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Vat19 Dab Broz  vložene Pm Bar  na ložas’nê Brib  vzloženi Vat10 | bêhu] 
bihu Lab2 N1 | povelê] povele Lab2 Brib povêlê Bar Broz | povelê erêi Noemiê pokropiti 
vodoju onoju · i dr’va iže bêhu vr’hu položena] om. Drag SP Dab | erêi] om. N1 erei SP 
| vodoju onoju] vodoju toju Oxf N1 N2 Vat19 Brib onoju vodoju Pm SP vodoju tvoeju Vat5 
Mosc vodoju toeju Lab2 onu vodu Vat10 | dr’va] drêva SP | iže] êže Oxf Pm Lab2 N1 N2 SP 
Vat19 Vat10 idêže Vat5 Mosc  i êže Brib Bar ka Broz | bêhu] bihu Lab2 N1 | vr’hu] om. Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib Vat10  |  položena] naloženaê Oxf Vat5 Mosc Lab2 Brib naloženie 
N1 naložena N2 Bar Broz  nьložena Vat19
22 I egda] êk(o)že Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib Dab I kda Bar Broz  | sie] add. sie N2 | 
bistь] b(i)si Oxf Pm Vat5 Mosc Lab2 N2 est’ N1 SP Brib | vrême] vreme Mosc vrime Lab2 
SP Bar Broz | pride] blizь b(i)si Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 |  neže] nem’že Lab2 N1 
Brib ka Broz | prosvêtli se] v’siê Oxf Lab2 N1 Dab zasiê Vat5 Mosc iz’siê N2 Vat19 v’zisiê 
Brib | eže] ko Broz | prêžde] prežde Pm Lab2 SP Brib prêĵe Vat5 preĵe Mosc prie N1 | bêše] 
biše Lab2 N1 SP | va] vь Oxf N2 v’ Pm Vat5 Drag Mosc | oblacê] ob’lačnê Oxf Vat5 Brib 
ob’lač’no Lab2 obl(a)čni N1 N2 Vat19 Dab oblaci SP oblacê Bar  |  važga se] v’nese Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab  v’žga se Pm Drag  | velikь] veli Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 
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se · eže prêžde bêše va oblacê · važga se oganь velikь · tako da vsi čuêhu se 
· 23Molitvu že tvorahu erêi vsi · egda svršaše se žr’tva · I Onatu začenjuĉu · a 
pročimь otveĉajuĉimь · 24I Noemina molitva bêše sim’ zakonomь · G(ospod) i 
b(ož)e vsêhь sazdatelju strašni i krêpki ‹i› prav(e)dni*5 i m(i)l(o)srdi · iže 
edinь esi c(êsa)ru blagi · 25edinь podae edinь prav(e)danь · i vsemogi i vêčni 
· iže izbavlaeši Iz(drai)le ot vsakogo zla · iže stvoril’ esi  o(tь)ce*6 izbranie i 
svetilь e esi · 26primi žr’tvu za vasь plьkь  tvoi  Iz(drai)lь · i hrani čestь tvoju 
i s(ve)ti ·  27i sьvkupi rastočenie n(a)še · || Izbavi one iže rabotajutь narodomь 
N2 Brib Dab | da] êko Vat10 | tako] om. Vat19 | čuêhu se] divili se Oxf Lab2 čudovahu se Pm 
vidêli bi Vat5 om. Mosc divili se bi N1 Vat19 Brib divili se bêše N2  diviše se Dab
23 Molitvu] M(o)l(i)tvi Vat5 Mosc Molitavь Lab2 N1 | že] iže Lab2 N1 om. Vat10 | vsi] om. N1 
Brib | egda] kada Broz | svršaše se] s’kon’čal bi se Oxf svr’ševaše se Pm SP skončala bi 
se Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Brib skončavaše se Dab | Onatu] Ĵonatoju Oxf Vat5 Mosc Lab2 
N1 Brib Onatanu Pm Drag Vat19 Vat10 Bar Broz  Ĵonatanu N2| začenjuĉu] začenjuĉimь 
Oxf Vat5 Mosc Dab začenajuĉu Pm začinajuĉu Drag začenuĉimь Lab2 začenajuĉimь N1 
začinajuĉimь Brib  |  otveĉajuĉimь] otveĉavajuĉimь Drag Lab2 otvêĉajuĉimь N1  
24 Noemina] Noemiina Oxf Pm Vat5 N1 N2 Vat19 Brib Vat10 Dab Bar Broz Noemana Drag 
Neemiina Lab2 |  molitva] m(o)l(ita)vь Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib | bêše] biše Bar | sim’ 
zakonomь] si imijuĉi čin’ Oxf Vat5 Lab2 N1 N2  si imêjuĉi čini Mosc si činь imuĉe Vat19 
sice imejuĉi činь Brib Dab  hunc habens modum  | vsêhь] vsihь N1 vь vьsehь N2 | saz-
datelju] s’tv(o)ritelju Oxf Lab2 N1 N2 Vat5 Mosc Vat19 Dab Brib sьzdatelju Drag om. SP | 
m(i) l(o)srdi] m(i)l(o)srdь Vat5 Mosc Lab2 Brib milostivi N1 | iže] ki Broz | edinь] s(a) mь 
Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab | esi] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Brib Dab | 
c(êsa)ru] c(êsa)rь Oxf Lab2 N2 Vat19 Brib Dab om. Vat5 Mosc N1 | blagi] bl(a)gь Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib om. N1  
25 edinь] s(a)mь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab om. Drag | podae] daei Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab | edinь] s(a)m’ Oxf Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib Dab 
om. N1 | i vsemogi] om. Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab | vêčni] v(ê)čnь Oxf 
Mosc Lab2 Vat19 vêčanь Vat5 N1 N2 Brib Dab | iže] ki Broz |  izbavlaeši] izb(a)vlae Oxf Vat5 
Mosc N1 iz’bavlaei  Lab2 | Iz(drai)le] Iz(drai)la Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab 
| vsakogo] vsakoga Lab2 | iže] ki Broz | izbranie] iz’bran’ne N2 Vat19 | svetilь] pos(ve)tilь 
Dab  |  e] om. Pm Drag Mosc Dab se N1 N2 add. i  pitel’ e Brib  |  esi] v nihь N1
26 26-33 om. Brib | vasь] v’s(a)ki Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Dab | Iz(drai)lь] iz(dra-
i)lьski Drag | hrani] s’hrani Oxf N2 Vat19 Bar | čestь]  čьstь Drag | s(ve)ti] pos(ve)ti Oxf 
Vat5 Mosc N1 N2 Lab2 Vat19 Dab 
27 sьvkupi] sberi Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Dab sav’kupi Drag Bar | rastočenie] ras’sienie 
Oxf Lab2 Dab  ras’seen’e Vat5 rasêênie N2 ras’sien’e Mosc | Izbavi] prae. I N2 | one] e Oxf 
Lab2 N2 iže Vat5 Vat19 Dab om. Mosc N1 ki Broz | rabotajutь] add. t(e)bê N1 Vat19 rabotaju 
N2 | narodomь] êz(i)komь Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 okomь N2 | uničižene] neb’riženie 
Oxf Lab2 nebrêženimь Vat5 neb’rêženiemь Mosc nebrêženie N1 Vat19 neobriženie N2 | 
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· uničižene i omražene · prizri da poznajutь narodi · êko ti esi b(og)ь · 28stu-
ži pognêtajuĉee nasь · i napasti tvoreĉee v gr’dosti · 29I postavi plьkь svoi 
v mêstê s(ve)têemь tvoemь · êkože reče Moisêi  30‹e›rêi že poêhu pêsni · 
31dondeže svršit se žr’tva · Egdaže svr’šena bêše žr’tva · ot ostan’ka vodi 
Noemiê povelê kamici vekši poliêti ·  32Eže egda stvoreno bisi · plamenь veli 
važ’ga se  i  v’zide · na ot svêtlosti êže prosvêtli se ot ol’tara požr’tь bistь 
· 33Egdaže êvi ‹se› sie vzvêĉeno bistь ‹...› c(êsa)ru per’sid’skomu · kako v 
omražene] (o)mraženie Oxf Vat5 Mosc Lab2 om. N1 omrzenie N2 Vat19 | prizri] pozri Oxf 
Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 | poznajutь] uvidetь Oxf Lab2 uvêdetь Vat5 N2 Vat19 uvedetь Mosc 
uvêdêtь N1 | narodi] êz(i)ci Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 | b(o)gь] add. n(a)šь Oxf Mosc 
Lab2 N1 N2 Vat19 Bar Broz noster
28 stuži] um(l)či Oxf uml(ь)ni Vat5 Mosc umuči Lab2 N1 N2 Vat19 | pognêtajuĉee] pognêtajuĉe 
Vat5 Mosc N2 pognetajuĉee Drag Lab2 Bar Broz | nasь] ni Oxf Lab2 N2 MR161Vat19 nьsь 
Drag | napasti] sramotu Oxf Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 nьpasti Drag | tvoreĉee] add. n(a)mь 
Vat5 tv(o)reĉe n(a)mь Mosc tvoreĉe ni N2 | gr’dosti] grdini Oxf Lab2 N1 N2 Vat19  grdinê 
Vat5 Mosc  
29 I postavi] prosl(a)vi Vat5 Mosc | plьkь] plkь Vat5 N1 | svoi] tvoi Oxf Pm Vat5 Mosc N1 N2 
Vat19 tuo |  mêstê] mestê Lab2 N1 Vat19 Bar Broz | s(ve)têemь] s(ve)têmь Vat5 s(ve)teemь 
Lab2 |  êkože] êk(o) Oxf Vat5 Mosc Lab2  kako Broz 
30 pêsni] pêsnь Lab2 pêsanь N1  
31 dondeže] doid(e)že Oxf don’dêže Vat5 Drag Mosc N2 daže doklê Bar Broz | svršit se] 
skončana bila bi Oxf N1 Vat19 skončana b(i)si Vat5 Mosc Lab2 skončana bi N2 | Egdaže 
svr’šena bêše žr’tva] om. Vat5 Mosc N1 N2 Vat19 | Egdaže] Kadaže Broz | svr’šena bêše] 
skon’čana bila bi Lab2 svršena bivaše Bar Broz | ot] iz’ Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 iza N1 | 
ostan’ka] ostalie Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 ostaloe N2 | vodi] vode Vat5 Mosc N2 Vat19 Bar 
Broz | povelê] povele Lab2 | kamici] kam(e)ni Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 kamenie N2 | vekši] 
teš’kie Vat5 Mosc vek’šie Lab2 N1 vek’še N2 vek’šee Vat19 | poliêti] polêêti Vat5 Mosc add. 
povele Lab2  
32 Eže] Iže Lab2 N1 | egda] ê(ko) Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 | bisi] e(stь) N1 bistь Vat19 Bar 
Broz | plamenь] plami Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 | veli] iz nihь Vat5 Mosc Lab2 Vat19 N2 
om. Drag Bar Broz  izvan’ni iž nih’ N1 ex eis  |  važ’ga se] vnêti se Vat5 N1 vniti se Mosc 
vneti se Lab2 vzneti se N2 Vat19 | ot] iz’ Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 nь iz’ N2 | svêtlosti] svêta 
Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 sveta N1 | êže] iže Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Bar Broz  | prosvêtli 
se] vzasiê Vat5 Mosc vsiê Lab2 N1 N2 Vat19 | ot] iz N1 | ol’tara] oltьra Drag | požr’tь bistь] 
skončanь b(i)si Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 
33 Egdaže] ê(ko)že Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Êže N2 |  êvi ‹se›] obličena b(i)si veĉi Vat5 Mosc 
Lab2 obličena bistь veĉe N1 obličena b(i)si veĉь N2 Vat19 |  sie] i Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 
| vzvêĉeno] vzvêĉena N2 | bistь] om. N2 | per’sid’skomu] Persovь Vat5 Mosc Lab2 N1 | 
kako] da Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | mêstê] mêsto Drag mesti Lab2 N1 mestê Vat19 | nemže] 
komь Broz | ognь] oganь Vat5 Drag Mosc Lab2 N1 N2 Bar | skr’venь bêše] s’kriše Vat5 
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mêstê v nemže ognь skr’venь bêše · onêmi iže prêstavleni bêhu · erêi voda 
êvi se ot neeže Noemiê i iž||e š nimь bêhu poč‹is›tiše žr’tvi · 34Rasmotriv že 
c(êsa)rь i rêčь ljubitelno iskusivь stvori emu crêkvь · da iskusetь eže stvo-
reno bêše · 35I egda iskusi erêem’ darova mnoga · oĉe i drugie dari vazamь 
rukoju svoeju · daêše imь · 36Nareče že Noemiê ono mêsto Neptarь · eže 
gl(agol)etь se očiĉen’ie · i zovet se u mnozêhь Neﬁ *7.
Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 skrivenь bêše Drag sьkrvenь Bar  | onêmi] si Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 
Vat19 onimi Bar Broz | prêstavleni bêhu] prineseni sutь Vat5 Mosc prestavleni bêhu Drag 
Bar Broz prineseni bili sutь Lab2 N1 prinesli sutь N2 Vat19 |  êvi se] êvila se est’ Vat5 Mosc 
N1 N2 Vat19 êvlae se e(stь) Lab2 | neeže] neže Lab2 | Noemiê] Noemiju Broz | iže] ki Broz | 
bêhu] bihu Lab2 N1 | poč‹is›tiše] očistiše Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 |  žr’tvi] žrtvu N1
34 Rasmotriv] smotriv Vat5 Mosc Lab2 N1 Vat19 Brib motriv N2 | rêčь] veĉь Vat5 Mosc Lab2 
N1 N2 Vat19  stvarь Bar Broz rem | ljubitelno] ljubezno Vat5 Mosc Lab2 N2 Vat19 Brib ljuba-
zno N1|  iskusivь] iskušae Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib | crêkvь] crikavь Lab2 cr(ь)-
k(ь)vь N1 N2 | iskusetь] iskusil bi Vat5 Lab2 N1 N2 Vat19 iskusitь Drag Bar  iskal’ bi Brib  | 
bêše] biše Lab2   
35 egda] kada Broz | iskusi] iskusilь bil bi Vat5 Mosc Lab2 iskusil bê N1 N2 iskalь bil’ b(ê)še 
Brib | erêem’] erêomь N1 N2 | darova] da Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  | mnoga] add. blagaê 
Vat5 Mosc Lab2 add. bl(a)ga N1 mnogaê blagaê Brib mnoga blaga Bar Broz multa bona vsc 
| oĉe] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | drugie] inie Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib druge Bar 
Broz | vazamь] i priêmь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  v’zamь Drag  |  rukoju] ruku Vat5 
Lab2 N2 Brib  |  svoeju] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  sua vsc |  daêše] da N1
36 Nareče] Nьr(e)če Vat5 N2 | ono] sie Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib to N2 | mêsto] mes’to Lab2 N1 
Brib | Neptarь] Nef’ratь Vat5 Mosc Nefatrь Lab2 Eufeniê N1 Neftarь Brib N2 | eže] om. 
N1 |  gl(agol)etь] tlkuet Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  gov(o)r(e)t Broz | očiĉen’ie] ocêĉen’e 
Vat5 Mosc N2 oceĉenie Lab2 očiĉen’i  N1 om. Brib | zovet] zove iže Lab2 add. že N1 N2 om. 
Brib | u] ot Vat5 Mosc Lab2 N1 |  mnozêhь] množêišihь Vat5 Mosc množeišihь Lab2 N1 N2 
m’nožeihь Brib  mnozihь Bar Broz 
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2 1I obrêtaet se v knigahь Eremie pr(o)r(o)ka · eže povelê priêti oganь 
onêh’ · iže prêstavlahu se êkože naznamenano estь · 2i zapovêdê  prêstavlajuĉ’ 
se da imь zakonь · da ne zabudutь zapovêdi g(ospodь)nihь · i êko da ne za-
blude pametiju videĉimь  ‹i›doli*8  zlati i srebr’ni · i ukrašeniê ihь · 3I inie 
eterie reki*9  krêplaše · da ne zakona otimutь ot sr(ьd)ca svoego ·4Bêêše  že 
va inomь pismê kako krovь i || skrinju povelê  pr(o)r(o)kь*10 b(o)žs’tvanimь 
otveĉaniemь · k nemu stvorenomь nositi sь soboju doklê vzidemь na goru 
1 I] om. N2 | obrêtaet] add. že Vat5 Mosc Lab2 obrêtae že N1 obretaet’ že N2 Brib |  knigahь] 
napisanih’ Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | Eremie] Erêmie Drag N2 | eže] êk(o) Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Brib | onêh’] ihь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  | iže] ki Broz | prêstavlahu] 
priselivahu Vat5 Mosc prestavlahu Drag prisilivahu Lab2 prisilevahu N1 N2 prisilêvahu Brib 
prestavlahu Bar Broz | se] om. N2 | êkože] om. Brib êko N2 kako Broz  | naznamenano] 
nьzn(a)m(e)nano Drag 
2 i] add. êk(o) Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | zapovêdê] p(o)v(e)lê Vat5 Mosc Lab2 N1 Brib 
prisilevahu N2 | prêstavlajuĉ’se] priselenimь Vat5 Mosc Lab2 prêdьstavlajuĉ’ Drag prisele-
niem’ N1 prisilenimь N2  preseleniemь Brib prestavlajuĉi se Bar Broz | da] dastь Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Brib  praem. i Bar Broz |  imь] om. Lab2 N1 | zabudutь] zabili bi Vat5 Lab2 
N1 N2 Brib zabudu Drag znali bi Mosc |  zapovêdi] zap(o)v(ê)dь N2 | g(ospodь)nihь] 
g(ospodь)ne Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | êko] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | zablude] 
izbludili bi Vat5 Mosc zabludetь Drag Broz Lab2 N1 Brib zabludili bi N2 | pametiju] mislmi 
Vat5 Mosc misalmi Lab2 N1 N2 Brib | videĉimь] videĉe Vat5 Mosc Lab2 N1 viduĉe Drag Brib 
videĉь N2 | zlati] zlata Vat5 Lab2 N1 N2 Brib | srebr’ni] srebrna Vat5 N1 N2 sreb’ra Mosc 
Lab2 Brib | ukrašeniê] urešeniê Vat5 Lab2 Brib urêšeniê Mosc N2  
3 inie] inaê Vat5 Lab2 N1 ina N2 Brib ine Bar Broz  inaê ihь Mosc | eterie] sikogo čina Vat5 
Lab2 N1 sikago čina N2 sego čina Mosc sikoga čina Brib | krêplaše] sveĉaše Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 krêpal’še Drag  sviĉaše Brib |  zakona] zakonь Vat5 Mosc Lab2 N2 Brib | 
otimutь] otneli bi Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 otnel’ bi Brib | sr(ьd)ca] srdacь Mosc | svoego] 
s’voihь Mosc
4 Bêêše] Bêše Vat5 Mosc N1 N2 Brib Bêaše Drag Biše Lab2 | va] v Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib 
| inomь] tomь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib onomь Drag  |  kako] êko Brib | i] add. i VO | 
skrinju] kivotь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib skr’nnju Drag | b(o)žs’tvanimь] b(o)žstvenimь 
Mosc Lab2 | otveĉaniemь] otvêtom’ Vat5 N1 Brib  otvêtomь svoimь N2 otvetomь Mosc 
Lab2 | k nemu] sebê Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | stvorenomь] stvorenimь Vat5 Mosc Lab2 
N1 N2 Brib | nositi] sdružati Vat5 Mosc N1 N2 združiti Lab2  sdružiti Brib | sь] sa Vat5 Mosc 
Lab2 Brib | doklê] dondêže Vat5 Brib dokolê Drag don’deže Mosc Lab2 doideže N1 N2 | 
vzidemь] v’zide Drag  izidê Brib  | vzidemь na goru na njuže] om. Vat5 Mosc izide v goru 
v neiže Lab2 N1 Brib izide v goru v njuže N2 | vzide] izide Vat5 Mosc Lab2 N1 izidê Brib | 
Moisêi] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  |  vidê] vide N1
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na njuže vzide Moisêi · i vidê dostoênie b(o)žie ·  5I prišadь on’dê  Eremiê 
· obrête ondê mêsto peĉinu i krovь i skrinju ·  i oltarь kadil’ni · i vnese va 
nju i vrata zatvr’di · 6I pristupiše eteri vkupь slêdeĉei · da znamenajutь sebê 
mêsto i ne vzmogoše obrêsti ·  7I egda že pozna Eremiê ok’rivlae*11 ih’ · i 
reče êko neznano budetь mêsto · dokolê zberetь g(ospod)ь b(og)ь savku-
plenie ljudi i m(i)l(o)stivь  budetь · 8I tagda g(ospod)ь skažetь sie · i êvit se 
veličьstvo g(ospodь)ne · i oblakь budetь · êkože i  Moisêju  êvi se  ·  I êkože 
egda Solomunь prosi da  mêsto s(ve)tit se · velikomu b(og)u · 9ve||lično bo 
mudrostь tvoraše · i egda imêše mudrostь · prinese žr’tvu ponovleniê na 
svršenie cr(ь)kve · 10i êkože Moisêi m(o)laše se ka g(ospode)vê · i snide 
5 prišadь] prišьdь Drag | Eremiê] Erêmiê Drag N2 | obrête] obrete N2 | ondê] om. Vat5 Drag 
Mosc N1  |  mêsto] mes’to Mosc Lab2 N1 Brib | peĉinu] peĉere Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib 
| skrinju] kivotь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  Brib |  kadil’ni] tam’êna Vat5 Mosc Lab2 N2 Brib 
i tamênь N1 | va nju] onamo Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  Brib  v’ nju Drag | vrata] d’vari Vat5 
Mosc Lab2 N1 N2 Brib | zatvr’di] zazida Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib
6 pristupiše] pristuplaše Lab2 | slêdeĉei] iže strêžahu Vat5 Mosc iže sliždahu Lab2 iže služahu 
N1 iže slêždahu N2  qui sequebantur | znamenajutь] kazali bi Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib 
| sebê] emu Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | mêsto i ne vzmogoše obrêsti] om. Drag | mêsto] 
misto Mosc mesto Lab2 N1 Brib | vzmogoše] mogoše Vat5 Mosc Lab2 N1 možahu N2  | 
obrêsti] obresti Mosc Lab2 N2  
7 I egda že] êk(o)že Vat5 Mosc Lab2 Brib  I êk(o)že N1 N2 |  Eremiê] Erêmiê Drag | ih’] om. 
Brib | êko] da Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  |  neznano] nez’brano N2 | mêsto] mesto N1 | 
dokolê] dondêže Vat5 dondeže Mosc Lab2 N2 doideže N1 doidêže Brib |  zberetь] s’beretь 
Vat5 Drag N1 Brib | g(ospod)ь b(og)ь] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | savkuplenie] 
s’b’ran’e Vat5 sьvkuplenie Drag sab’ran’e Mosc Lab2 N1 Brib z’bran’ne N2 | ljudi] ljuda 
Vat5 Mosc Lab2 N1 N2
8 tagda] t’gda Vat5 Drag N1 N2 | g(ospod)ь] k g(ospod)u Vat5 Mosc g(ospod)u Lab2 N1 
Brib | skažetь] pokažetь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | sie] siê Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | 
veličьstvo] veličastvie Vat5 Mosc Lab2 N2 veličastvo N1 va veličas’tve Brib | g(ospodь)ne] 
g(ospodь)ni Brib | Moisêju] Moiseju Mosc Lab2 | êvi se] êvlaše se Vat5 Lab2 N2 êv’la se 
Mosc êvlaše se N1 êvlaet’ se Brib | Solomunь] Salamunь Brib | mêsto] mesto N1  |  s(ve)-
tit se] posvetilo se bi Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib  svêtit’ se Drag | velikomu b(og)u] om. 
Brib
9 velično] Veličnê Vat5 Brib vêličnê Mosc velične Lab2 N2 | tvoraše] ob’sezaše Vat5 Mosc 
Lab2 N2 Brib om. N1  |  i egda] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | imêše] imêe Mosc N1 
N2 imie Lab2 Brib | prinese] prinose Mosc | ponovleniê] posveĉen’ê Vat5 Mosc Lab2 N1 
posvêĉen’e N2 Brib dedicationis | na] nь Drag om. Mosc i Lab2 N1 N2 Brib | svršenie] 
skon’čan’e Vat5 Lab2 N1 N2 Brib  s’kon’čae Mosc
10 i] om. N2 | Moisêi] praem. i Vat5 Lab2 N2 | se] om. Drag | ka] k’ Vat5 Mosc kь Drag Lab2 N1 
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oganь s nebese · i požrê olokavtu · Êkože Solomunь moli i snide oganь s 
neb(e)se · i požrê olokavti · 11I reče Moisêi êko ne bi očiĉenь · eže bêše za 
grêhь · iskončan’ bi  12takožde i Solomunь · osamь d(ь)nь služi se ponovle-
nie ·  13Vnošahu ot pisamь istl’kovaniê Noemie siê i onae · i êko svr’šenu 
bibliju savkupi ot stranь knigi pr(o)r(o)č’skie i Dav(i)dovi · i ep(isto)lie 
c(êsa)rьskie i ot darovanihь · 14Tako i Ijuda ona êže darova r’vaneju · êže 
namь prikluči se · savkupi vsa u nasь · 15Aĉe ubo želêete sihь  pošlite · êže 
donesutь  v||amь · 16Dobro*12 ubo stvorite · aĉe dêêli*13  budete v sie d(ь)ni 
N2 | snide] snidê Brib | požrê] s’nêstь Vat5 Mosc N1 N2 Brib snestь Lab2 | olokavtu] žrtvu 
N2 | Êkože Solomunь moli i snide oganь s neb(e)se i požrê olokavti] om. Vat5 Mosc Lab2 
N1 N2 | olokavti] olokavtu Brib
11 I reče] Reče že Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | Moisêi] add. togo radi Vat5 Mosc N1 N2 Brib 
Moisii add. togo radi Lab2 | ne bi] ne b(i)si N2 nê b(i)si Brib | očiĉenь] s’nêdeno Vat5 Mosc 
N2 snideno Lab2 Brib  snedeno N1 |  bêše] bistь N1 b(i)si N2 | grêhь] grihi N1 grihь add. 
s’nito b(i)si Brib | iskončan’ bi] sneto b(i)si Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 is’konьčan’ bi Drag 
consumptum est 
12 takožde] podobno Vat5 Mosc Lab2 N1 vkladahu že N2 Brib takože Drag | Solomunь] 
Solumunь Vat5 Salomunь Drag Lab2 Brib | osamь]  · í˜ ·  Vat5 Mosc Lab2 N2 Brib | d(ь)nь] 
d(ь)ni Vat5 Drag Mosc Lab2 N1 N2 Brib | služi se] bêže Vat5 Mosc služi Drag Brib brže(!) 
Lab2 N2 brêže N1 | ponovlenie] pos’veĉen’e Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 posvêĉen’ê Brib 
13 Vnošahu] v’kladahu že se Vat5 Mosc I nošahu Drag Brib | ot pisamь] napisanihь Vat5 Lab2 
N1 N2 napisan’êh Mosc | istl’kovaniê] i protlkovanihь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 i protukovanihь 
Brib | Noemie] Nemiĵiinihь Vat5 Lab2 Noemiĵinihь Mosc Noemiĵenihь N1 Noemiinihь N2 
Brib | i onae] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | i êko svr’šenu bibliju] taĵe i služiv sabrali bi 
t(a)ko Vat5  taĵe i služi  v’sab’ral bi · i  t(a)ko Mosc  tažde i k(a)ko služiv’ sabral’ bi i t(a)ko 
Lab2  tae i k(a)ko složivь sьbral bi i t(a)ko N1  tьžde i k(a)ko složivь sьbral’ bi i t(a)ko N2 
i k(a)ko sav’kupiv’ sabrali bi i t(a)ko Brib  et ut construens bibliothecam | savkupi] sabra 
Vat5 Mosc Brib sьvkupi Drag sabravь Lab2 N1 sьbra N2 | ot stranь] om. Brib |  pr(o)r(o)-
č’skie] pr(o)r(o)kь Vat5 Mosc Lab2 N1 i pr(o)r(o)kь N2 | Dav(i)dovi] D(a)v(i)da Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 om. Brib | c(êsa)rьskie] cr(ь)kvь Vat5 Mosc N2 Brib crikavь Lab2 c(êsa)rev’ N1 | 
darovanihь] darov(a)nêmь Vat5 darov’nêmь Mosc darovanimь Lab2 N2  darovaniemь N1
14 Tako i] podobno že Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | ona] ta Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | darova r’vaneju 
· êže namь prikluči se · savkupi vsa u nasь · Aĉe ubo] om. Vat5 Mosc iz’učilь biše 
braniemь eže n(a)mь priključilo se biše · sabra vsa i esutь u nasь · Aĉe ubo Lab2 N1 izučilь 
b(ê)še bran’emь eže n(a)mь priljučilo se b(ê)še sьbra vsa i esutь u n(a)sь N2 | prikluči] 
priključi Drag | savkupi] sьvkupi Drag sьbra N2 | vsa] add. i esutь N2 i sutь Brib  et sunt  
15 želêete] želeete Brib | sihь] siê Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | êže] iže Lab2 N1 N2 Brib | 
vamь] namь N1
16 aĉe] êže Vat5 Mosc | budete] budite N1 |  v] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib 
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· 17b(og)ь že iže izbavi ljudi svoe · i vzvrati dostoênie vsêmь i c(êsa)rastvie 
i erêistvo i sveĉenie · 18êkože obeĉa v zakonê upvae‹mь› · da vskorê nasь 
pom(i)luetь i sberetь ot pod’nebese v mêsto s(ve)toe · i vshitil bo n(a)sь estь 
ot vsêhь pagubь · i mêsto naše ocêstilь estь · 19Ot Ijudi že Mahabêê i bratie 
ego · i ot cr(ь)kve velikie ocêĉeniê i oltara posveĉeniê · 20ni ot brani*14  eže 
pristoetь kь Antiohu častnomu i s(i)nu ego Eupatoru · 21I ot prosvêĉeniê 
êže s n(e)b(e)se stvorena biše k nimь · iže za Ijudêe stvoriše krêpcê · Tako 
da vsu stranu egda mali bili bi i mastili bi*15 · i bar’barь‹sko množastvo 
popudili ‹b›i   22preglasitoju v’ vsei vselênei cr(ь)kvь po›pravili bi · i gradь 
izbavili bi · Na zakoni iže potreni biše · || vzvratili se bi · Sь g(ospo)demь sa 
vsakoju tihostiju · m(i)l(o)stivimь stvoreniemь imь ·  23potom’žde ot Êzona 
Cirineê petimi knigami složena · kušali smo nasь edinêmь svitkomь kratiti 
· 24Smatrajuĉe bo množastviê knigь i usiliê hoteĉimь zastupiti*16 spovêdaeni 
17 izbavi] izbravi(!) Vat5 Mosc | i vzvrati dostoênie vsêmь] om. Vat5 Mosc | c(êsa)rastvie] 
c(êsa)rstvie Vat5 N2  c(êsa)r(e)vo Lab2 c(êsa)rstvo N1  
18 êkože] êk(o) iže Vat5 Mosc sicut  | obeĉa] add. i Vat5 Mosc Lab2 N1 | vskorê] vskore Mosc 
Brib vskori Lab2 | nasь] nьsь Mosc | mêsto] mesto N1 | ot] i N2 om. Brib | pod’nebese] 
podnebesê Mosc  podn(e)b(e)semь Brib  |  vshitil] shitil Vat5 Mosc Lab2 Brib vihitil’ N2 | 
vsêhь]  velikihь Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | mêsto] mesto N1 Brib | naše] om. Vat5 Mosc 
Lab2 N1 N2 Brib | ocêstilь] iscêlilь Mosc ocestilь Lab2
19 Ot Ijudi že] Otnjudêže Vat5 Lab2 N1 N2 Brib Otnudeže Mosc de Iuda vero | Mahabêê] 
Mahabêi Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib | bratie] br(a)tê Vat5 Mosc br(a)tiê N2 Brib | i] om. N2 
| velikie] velikoe N2 | ocêĉeniê] ocêĉen’e Vat5 Mosc N1 oceĉenie N2 | i oltara posveĉeniê] 
om. Lab2 |  oltara] praem. ot N2  
20 ni] nь N2 | eže] iže Mosc | pristoetь] pred’stoetь Vat5 Mosc Lab2 prês’toetь N1 | častnomu] 
čas’nomu Lab2 čьstnomu N2 | Eupatoru] Upatoru Vat5 Opatoru Mosc Eupataru N1 Eopardu 
N2 
21 prosvêĉeniê] prosveĉen’i Vat5 Lab2 N2 prosvêĉen’i N1 prosveĉenii Brib | nimь] namь 
Lab2 | Ijudêe] Judêe Vat5 N1 | vsu] vsudu N2 | egda] ego N2 |  mali] add. stvoreni Mosc | 
bar’barsko] barbarskoe Vat5 Mosc Lab2 N1 barbarskie Brib | bi] om. N2
22 preglasitoju] preglasituju N2 preglasito Brib | vselênei] vselenêi Vat5 Brib vselenei Lab2 
vsêlenêi N1 | popravili] popravil’ Brib | izbavili] izbavil’ Brib | Na] da Vat5 Mosc N2 add. 
da Lab2 N1 Brib | biše] bihu Lab2 N1 bêhu Brib | Sь] om. Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 | sa] sь N2 
| stvoreniemь] stvorenimь Lab2 svršeniemь N1 | imь] om. Vat5 Mosc N2 Brib
23 Êzona] Azona N2 | Cirineê] Cirinia Vat5 Mosc N2 | petimi] dobrimi Vat5 Mosc quinque | 
složena] složeni Mosc | smo] se  N2 | nasь] praem. o N2 | edinêmь] ed’nimь N2 | svitkomь] 
svêtomь N2 | kratiti] kr’otosti(!) Vat5 Mosc N2  
24 Smatrajuĉe] Smatrajuĉi N2 | množastviê] množstvie Vat5 Mosc N2 | zastupiti spovêdaeni 
postavь množastviê radi veĉi pečalihomь hoteĉimь] om. Mosc |  spovêdaeni] sp(o)v(ê)-
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postavь množastviê radi veći   25pečalihomь hoteĉimь vistinu čisti · da bilo bi 
vistinu d(u)ha oslaenie domišlivimь že d‹a› l’gle mogutь pametь preporučiti 
· I sim že čtuĉimь koristь · pridast’ se  26i namь vistinu samêmь · iže dêlo sie 
okraĉeniê radi priêhomь nelagakь trudь · Na edinom’ že potrebu*17 pl’na 
bdena i pota*18 bdêsmo  27Êkože si iže prigotovlajutь br||akь i iĉitь druzêhь 
vole*19 postoêti skozê mnozêhь m(i)l(o)stь radi · trud’ trьpimь  28isti‹nu›  vi-
stinu ot vsakihь každo začelniki · podajuĉe a  sa‹mi›*20 prêmo danomu obra-
zu · okraĉenago učeĉe*21 se · 29Êkože bo novago domu ar’hikrovcu ot vsego 
zdaniê pečalimo estь emuže iže pismovati pečalitь · êže prikladna sutь · ka 
urešeniju iziskaema sutь · tako mnimo estь i v nasь · 30Ibo razumь sabra-
ti i urediti slovo · i gizdavo česti koeždo vsakoe iziskati postavi · podobit 
se načelniku ·  31Okraĉenie že raspravlen’ê  slêdovati · i issučen’ê*22  veĉi 
minuti ·  krateĉumu*23 podaemo e · 32otsudê ibo spov(ê)danie vačnemь ot 
prêdьgl(agol)aniê · toliko rekše dovolь||stvui · Bue ubo estь prêe postavi 
isteĉi · v samoe iže postavê pod’pasati se · 
dan’ê  Vat5 N2 | postavь] posta Vat5
25 vistinu] om. Vat5 Mosc N2 | oslaenie] oslaĵen’e Vat5 oslaen’e N2 | domišlivimь] domisli-
vim Vat5 Mosc N2 | l’gle] lag’le Mosc N2 | mogutь] vzmogutь Vat5 Mosc N2 | pametь] om. 
N2 | preporučiti] priporučiti N2 | I sim] vsim’ Vat5 Mosc vsêm’ N2 |  čtuĉimь] add. pametь 
N2 | pridast’] predast Vat5 Mosc N2
26 samêmь] samimь Vat5 samemь Mosc | Na] v’ Vat5 Mosc N2 |  pl’na] plnu Vat5 Mosc pl’ku 
N2 |  bdena] bdênь Vat5 Mosc bdêni N2 | bdêsmo] b’dêhomь Vat5 Mosc N2
27 prigotovlajutь] prigotavlajutь Vat5 Mosc N2 | iĉitь] iĉut’ Vat5 Mosc N2 | druzêhь] onêhь 
Vat5 N2 om. Mosc  | postoêti] s’postêti Vat5  sposteti Mosc | skozê] s knezi(!) N2  propter
28 vsakihь] vsêhь Vat5 Mosc | každo] om. N2 | začelniki] začelnikovь Vat5 Mosc N2 | 
podajuĉe] podajuĉimь N2  | prêmo] premo N2
29 bo] om. N2 | domu] krova N2 | zdaniê] vzdan’ê Vat5 Mosc  vzdaniê N2 | pismovati] popi-
sovati Vat5 Mosc N2 |  pečalitь] pečalimo N2 | prikladna] prikladena Vat5 |  ka] k’ Vat5  kь 
N2 | iziskaema] iziskana N2 | tako] tьkmo N2 | estь] om. Vat5 
30 sabrati] sbrati Vat5 sьbrati N2 | gizdavo] gizdavi N2 | vsakoe] vsakie N2 | postavi] postave 
Vat5 Mosc  N2
31 Okraĉenie] ukraĉen’e Vat5 Mosc obraĉenь N2 | že] iže N2 | raspravlen’ê] napravlen’ê Vat5 
Mosc  ras’pravlan’ê N2 |  slêdovati] slêrovati  N2 |  e] estь Vat5 Mosc N2
32 otsudê] Otsudu N2 |  ibo] ubo N2 |  spov(ê)danie] sp(o)v(ê)d(an)ê Vat5 Mosc isp(o)v(ê)dê N2 
| vačnemь] načem’ Vat5 Mosc vьčnemь N2 | ot] o N2 | prêdьgl(agol)aniê] pred’gla(gola)-
niê Mosc | dovolьstvui] dovolьsto Vat5 Mosc dovostvui  N2 | Bue] boe Mosc | ubo] ibo Vat5 
Mosc N2 | prêe] pred’ Vat5 prêžde N2 | postavi] postave Mosc N2 | isteĉi] suĉi N2 | samoe] 
smoi  N2 | postavê] postave Vat5 postavi N2 | pod’pasati] pod’pisat N2
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3 1Ibo egda sveti gradь obital’ bi se · va vsakoemь mirê  zakoni*24 takoe 
· Aĉe prêdobri hranili se bi · skozê Onie arhierêê razloženie i m(i)l(o)stinju 
i d(u)hi nenavidee zalaê  2bivaše · da sami c(êsa)ri i knezi mêsto prêvelieju 
častiju dostoino držali bi · i crêkavь preveliki dari*25 prosvêtili bi ·  3Tako 
da Seleukь Asie c(êsa)rь ot prihodiĉь svoihь · podaêl’ bi vse hranenie*26 k 
služeniju žrьtvь pristoeĉee · 4Simon že ot kolêne Veniêminova · nastavnikь 
crêkve postavlenь · suprotivlaše protiveĉu sebê arhierêju neprav(e)dno nêčto 
v gradê  kovati ·  5na  egda pobêditi Onêju ne vzmože · pride k’ Apoloniju 
Tr||azaevu s(i)nu · iže va ono vrême bêše knezь Celenьsicie i Fenice  6vzvêsti 
emu pênezmi besčisl’nimi · plьnь biti mêden’nikь v’ Er(u)s(o)l(i)mêhь · i 
obĉaê obiliê bezmêr’naê biti · êže ne prietь k razlogu žrьtvь · biti že vzmož-
no pod’ vlastiju c(êsa)revoju pasti vsa · 7Egdaže povêdêlь bê Apolonêi*27 
c(êsa)ru ot pênezь iže otneseni bêhu · onь prêpoê‹sa›na Eliudora · iže bêše 
1 vsakoemь] vsakomь add. gradu N2 | mirê] mire N2 | takoe] t(a)kožde N2 | Aĉe] oĉe 
Vat5 Mosc N2 |  prêdobri] priêtь bi(!) Vat5 Mosc predobri N2 optime | skozê] s knezi(!) 
N2 propter | Onie] oĉe N2 | arhierêê] ar’hierêi Mosc N2 | razloženie] niz’loženie Mosc 
razložen’ê N2 | m(i)l(o)stinju] m(i)l(o)ĉu Vat5 Mosc N2 | d(u)hi] d(u)hь Vat5 Mosc d(u)hu 
N2 | nenavidee] nenavidêe Mosc  razložen’ê nenavideĉei N2 | zalaê] zlaê Vat5 Mosc N2  
2 bivaše] bivša N2 | sami] simi N2 | mêsto] mesto Mosc | prêvelieju] prevelie Vat5 Mosc 
prevelieju N2 |  častiju] čьstiju N2  
3 podaêl’] pod’êl’ Mosc podaêli N2 |  bi] om. N2
4 Simon] Simun Vat5 Mosc N2 | kolêne] kolene Mosc N2 | Veniêminova] Ven’êminova Vat5 
Mosc Ben’êminova N2 | protiveĉu] prot(i)vu N2 | gradê] grêsê(!) Vat5 Mosc civitate  
5 na] Nь N2 | Onêju] Oniju Vat5 onêhь N2 | vzmože] v’zmogal bi Vat5 Mosc vzmagal bi N2 
| Apoloniju] Poloniju N2 |  Trazaevu] Trazeevu Vat5 N2 Trazevu Mosc | va] v’ Mosc N2 | 
Celenьsicie] Celenьsicee Mosc Selensicie N2  |  Fenice] Felice Mosc  
6 vzvêsti] vazvesti Mosc | pênezmi] pinez’mi N2 | besčisl’nimi] bezčislnimi Vat5 Mosc | 
mêden’nikь] mitnikь Vat5 Mosc midenikь N2 | obĉaê] op’ĉaê N2 |  bezmêr’naê] bêzmir-
naê Vat5 bezmernaê N2 | prietь] pristoetь  Vat5 Mosc N2 | razlogu] razlegu Vat5 raz’lêgu 
Mosc add. i opĉaê obiliê bezmernaê biti êže ne pristoetь k raz’logu N2 | žrьtvь] žrt’vi N2 | 
že] iže N2 | vzmožno] om. N2 | vlastiju] lastiju Vat5 Mosc | c(êsa)revoju] c(êsa)r(e)vu  Vat5 
Mosc N2 | pasti] pisati Vat5 Mosc  postaviti N2 | vsa] v’sêhь Vat5 Mosc  vьsa N2  
7 povêdêlь] sp(o)v(ê)dêlь Vat5 Mosc isp(o)v(ê)dêlь N2 | pênezь] pinezь N2 | onь] om. N2 
| prêpoê‹sa›na] prepoêsan’e Vat5 Mosc  prepoêsanь N2  | Eliudora] Tiodora Vat5 Mosc | 
bêše] bešê Mosc | potrêbi] potrebê Mosc potrêbu N2 | zapovêdiju] poveleni Vat5 Mosc 
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na potrêbi ego posla s’ zapovêdiju · da prêerečene pênezi prinesal bi ·  8Abie 
že Eliudorь put’ êmь bistь licemь · vistinu lêki po Celezini · i Fenici gradê 
bil bi · proiti imêl bi veĉiju stanovitoju · c(êsa)revь*28 pomisli svršiti · imêe 
9na  egda  prišalь  bêše  v’ Er(u)s(o)l(i)mь · I bl(a)govol’stviemь ot arhierêê 
v gra||dê bil bi priêtь · navêsti ot danago suda pênezь koee veĉi radi blizь 
bil bi otvr’ze · Vprašaše že · aĉe vistinu siê bila bi · ||10Tagda arhierêi vkaza 
· shranena bistь siê · s pitaniju vdovicь i sirotь ·  11etera že Irьrana Tobie 
muža velmi · izvr’stna vsêhь · êže ot’slalь bêše nečistivi Simonь · Vse*29 že 
srebra talan’ti  četirista biti i zlata dvêstê ·  12Hiniti že se ihь · iže vêrovali*30 
bi mêstu i cr(ь)kvi · da po vsemь svêtu čtuet se za svoe počtovan’ê · i s(vê)-
tьbu   ‹nevzmožno vsakoêko biti · 13A onь za siê êže imêše v p(o)v(e)lênihь 
ot c(esa)ra› gl(agol)aše vsako imь rodь · c(êsa)ru ta biti o‹t›nosima*31 · 14Po-
stavlenim že d(ь)nemь vhoêše Eliodorь narediti imêe · Nemalo že po vsemь 
8 Eliudorь] Eleudorь Vat5 Eleudь Mosc | êmь] zastupivь Vat5 Mosc N2 | bistь] bisi N2 | 
Celezini] Celeﬁ ni  N2 |  Fenici] Felicê Vat5 Felice Mosc Finici | gradê] gradь Mosc | imêl 
bi] imêlь Vat5 Mosc N2 |  veĉiju] veĉ’ju Vat5 Mosc N2 | pomisli] namisalь Vat5 Mosc N2
9 na] Nь N2 | bêše]  bi Vat5 Mosc bê N2 | bl(a)govol’stviemь] blagodêt’stva Vat5 Mosc 
bl(a)govêstova N2 |  arhierêê] arhierê Mosc | navêsti] navis’ti Vat5 Mosc nenavisti N2 | 
od danago suda] om. Mosc | pênezь] pinezь Vat5 Mosc piz’(!) N2 | koee] I koe Vat5 i ke 
es(tь) Mosc o koe N2 | veĉi] vêĉi Mosc | Vprašaše] Upraša Vat5 uprašaše Mosc N2 |  že] 
om. Mosc e N2 | Na kraju 9. retka  prepisivačkom pogreškom ponovljeni su reci 7-9 u nešto 
izmijenjenu obliku: 7Egdaže spov(ê)dê)lь bê Apolonii k’ c(êsa)ru ot pênezь · iže otneseni 
bêhu · onь prêpoêsana iže bêše na potrêbi posla s povelên’i · da prêdьrečenie pênezi · 8abie 
že Eliudarь sьstupilivь bistь licemь vistinu po Celezini · i Fenici gradê bil bi imêlь proiti 
veĉ’šuju stanovitoju crekavь · namislь svršiti imêe · 9Na egda prišal bi v’ Er(u)s(o)l(i)mь · i 
blagovol’stviemь ot arhierêê v gradê priêtь bil’ bi · navêsti od danago suda pênezь · i koee 
veĉi radi blizь bil bi otvr’ze · Vprašaše že aĉe vistinu siê bila bi.
10 Tagda] Tьgda N2 | arhierêi] arhierê Mosc | bistь] biti Mosc N2 |  S] k Vat5 N2 om. Mosc | 
pitaniju] piteniem’ Vat5  k’rêpiteniemь Mosc  pitan’emь N2
11 Irьrana] vêrna(!) N2 Hircani | vsêhь] praem. v’ Vat5 Mosc N2 | ot’slalь] otnesalь Vat5 
Mosc N2 | Simonь] Simunь Vat5 Mosc N2  |  srebra] sabra(!) N2 | četirista] ·g· sta Vat5 
Mosc N2  |  dvêstê]  ·s·  Vat5 Mosc N2   
12 se] om. Vat5 Mosc N2 | ihь] sihь Vat5 Mosc | cr(ь)kvi] add. da cr(ь)kvi N2 | čtuet se] čto 
možet se Vat5 Mosc čtut’ se N2 honoratur  | vsakoêko] vs(a)koêci Vat5 Mosc
13 p(o)v(e)lênihь] povelenihь Vat5 Mosc | vsako] visoko N | imь] ime Vat5 Mosc | c(êsa)ru] 
ot c(êsa)ra N2 | o‹t›nosima] unosimь N2
14 vhoêše] vhoĵaše add. ot sihь Vat5 Mosc  vhoždaše add. ot sihь N2  |  Eliodorь] Eleudorь 
Vat5 Eleudь Mosc  Eliudorь N2  |  bêše] bê Mosc  
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gradu bêše trepetan’e · 15Erêi že prêd’ oltaremь egda*32 metaše se · i vziva-
hu s  n(e)b(e)se ego · iže shranenь zakonь položi da simь iže položili sutь 
e · sp(a)seni hranil bi  16juže vist||inu iže uzrêl bi arhierêovo lice misal’ju 
ranenь bivaetь · obraz’ bo bê i lice promêneno svêtovaše · vnutr’nuju d(u)ha 
bolêzanь · 17Oblita bo bêše tuga mužu · etera i groza telese · imi že obličena 
vzirajuĉimь bolêzanь sr(ьd)ca ego stvaraše*33 se · 18Ini tako sabrani ot domov’ 
stêkahu  se · očitimь mišleniemь m(o)leĉe se togo radi êko nevzbrêženie 
mêsto priti imêli bi · 19prêpoêsani že ženi vrêtiĉi prьsi po stagnahь têkahu 
· na i d(ê)vi eže zatvoreni bêhu · pritêkahu ka Onoi ine že k mirom’ · eteri 
že po prozorêhь vzirahu · 20Vsi že prostirajuĉe ruki na n(e)bo m(o)lahu se 
· 21bêše bo strašno smêšanago množastviê · i arhierêê v podvizê postavlena 
požidanie · || 22Vsi vistinu vzivahu b(og)a vsemoguĉago · da vêrovanaê sebê 
simь eže vêrovali bihomь · sь vsakoju cêlostiju hranili se bi ·  23‹E›liodor’ že 
eže otredilь bêše svr’ševaše · 24I toeže mêsto ta s poslêdniki pri mêdennici 
tu bude · Na d(u)hь vsemoguĉago velie učini · svoego pokazaniê obličeniê · 
tako da vsi iže smêli bêhu êviti se emu · padajuĉe b(o)žieju siloju · v rassla-
15 prêd’] pred’ Vat5 Mosc N2 | vzivahu] vzvahu Mosc |  shranenь] shranamь Vat5 Mosc 
shranimь N2  |  sutь e] om. N2  |  sp(a)seni] sp(a)s(e)nie N2 | hranil] shranil N2
16 juže] eže N2 | bi] bê N2 | arhierêovo] ar’hierêistvo Vat5  arhierêistva Mosc  arhierêiovo N2 
| misal’ju] misliju Vat5 Mosc | bivaetь] bivaše Vat5 Mosc N2 | obraz’ bo] obraz’no Mosc 
| bê] om. Vat5 Mosc N2  |  promêneno] primineno Vat5 Mosc prêmên’no N2 | vnutr’nuju] 
vnutrnnuju Vat5 N2 | bolêzanь] bolêz’nь Vat5 bolezanь Mosc  bolêzaniju N2
17 tuga] tuka(!) N2 |  mužu] muža N2 
18 18-40 om. N2 | Ini tako] ini kto Alii etiam Vat5 Mosc | tako] add. takoe VO | stêka-
hu se] s’têcahu Vat5 Mosc  | mišleniemь] umlč(e)niemь Vat5 Mosc | êko] om. Mosc | 
nevzbrêženie] nevbrêžen’e Vat5  nev’brežen’i  Mosc  
19 prêpoêsani] prepoêsane Vat5 Mosc  |  vrêtiĉi] vretiĉi Mosc  |  têkahu] stêcahu Vat5  stêcahu 
se Mosc | eže] že Vat5 Mosc | zatvoreni] zatvorene Vat5 Mosc | pritêkahu] priticahu Vat5 
Mosc | Onoi] ogniĉi Vat5 Mosc  Oniam  |  prozorêhь] prozorihь Vat5 Mosc 
20 Vsi] Vse Vat5 Mosc  |  ruki] rucê Vat5 Mosc |  na] v Vat5 Mosc  
21 smêšanago] s’mêšenago Mosc  |  požidanie] požidanie ee Vat5 Mosc  
22 Vsi] I si Mosc  |  simь] simi Vat5 Mosc | eže] iže Vat5 Mosc  |  vêrovali] vêroval Vat5 | 
bihomь] bi Vat5 Mosc | sь] si Vat5 Mosc
23 ‹E›liodor’] Eliudor Vat5 Mosc | otredilь] otvorilь Vat5 Mosc |  I] V’ Vat5 Mosc |  toeže] 
toemže Vat5 Mosc   |  mêdennici] mêdennicê Vat5  miden’nici Mosc  
24 pokazaniê] pokaên’ê Vat5 Mosc | smêli] smili Mosc | obličeniê] obličen’e Vat5 | strašenie] 
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blenie i strašenie vratili se bi ·  25Êvi bo se et(e)rь konь strašna imêe sêdêtela 
· prêdobrimi odêni ukrašena saže sa ustrmleniemь Eliodoru prêdnee peti 
vzvrazi · a iže sêdêše na nemь · viždaše se oružiê imêti zlataê · 26Ina êže 
êvista se dva junaka siloju || lêpa · prêdobra sl(a)voju krasna že odeždeju · 
iže obstoêše ego · I ot’ oboe strani tepêhu bez’ prêstan’ê · mnozimi êzvami 
bijuĉe ·  27Vnezapu že Eliodorь spade na z(e)mlju · egože mnogoju magloju 
obneta vshitiše · tare na sedlê nosnêemь položena izvr’goše ·  28I sa iže sa 
mnogimi têčьci · i poslêdci prêdьrečenimi všalь bêše · pêneznikь nošaše se 
nikim iže sebê pomoĉnikь noseĉimь očito · b(o)žieju poznanoju siloju ·  29I 
onь vistinu b(o)žs’tvanoju siloju nêmь ležaše · i vsakoe nadêe i sp(a)seniê 
ulišenь · 30Si iže g(ospod)a bl(agosla)vlahu · êko veličaše mêsto svoe · i cr(ь)-
kvь êže mala prêe boêzniju i  mlvoju  bêše plьna · êviv’šim se vsemoguĉimь 
b(ogo)mь · radosti i veseliê naplьni se · || 31Tagda že ot drugovь Eliudorovihь 
· eteri molahu i abie Oniju da vazval bi višnago · i životь podal bi emu · iže v 
naivišnemь d(u)sê bêše postavlenь · 32Smotriv že arhierêi da nêkako c(êsa)rь 
25 Êvi bo se] add. imь Mosc | strašna] om. Vat5 Mosc | prêdobrimi] predobrimi Vat5 Mosc 
| ukrašena] preukrašena Vat5 Mosc  |  sa] s Vat5 | ustrmleniemь] us’trmlen’emь Vat5 | 
Eliodoru] Ediudoru Vat5 Mosc  |  prêdnee] pridnee Vat5 Mosc  |   vzvrazi] srazi Vat5 Mosc 
|   sêdêše] sedêše Mosc  |  viždaše] vidêše Vat5 Mosc  
26 prêdobra] predobri Vat5 Mosc | krasna] krasni Vat5 Mosc | odeždeju] odêždeju Vat5 
odêeju Mosc | strani] strane Vat5 Mosc |  tepêhu] tepihu Mosc | bez’] bes’ Vat5 | prêstan’ê] 
prês’taniê Vat5  
27 Eliodorь] Eliudorь Vat5 Mosc  
28 mnogimi] mnozimi Vat5 mnozemi Mosc | têčьci] teč’ci Mosc | poslêdci] poslêdn(i)ci Vat5 
posled’nici Mosc | prêdьrečenimi] prierečenimi Vat5 Mosc |  bêše] b(i)si Vat5 Mosc | 
pêneznikь] pineznikь Vat5 Mosc | iže] že Vat5 Mosc |  pomoĉnikь] pomoĉь Vat5  Mosc  | 
b(o)žieju] b(o)žie Vat5  bož’e Mosc  
29 b(o)žs’tvanoju] b(o)žstvenoju Vat5 Mosc | vsakoe] vs(a)koju Mosc | nadêe] nadêeju Vat5 
Mosc | sp(a)seniê] s’p(a)s(e)niemь Vat5 Mosc 
30 veličaše] veliča Vat5 Mosc | mala] malima  Vat5 Mosc  |  prêe] prie Vat5 Mosc  |  boêzniju] 
boêzan’ju Vat5  boêzn’ju Mosc | vsemoguĉimь]  vs(ê)mь gl(ago)ljuĉimь Vat5 Mosc omni-
potente | b(ogo)mь] b(og)a Mosc  |  radosti] ra‹do›stiju Vat5 Mosc  |  veseliê] veseliem’ 
Vat5 Mosc   |  naplьni] naplni Vat5 Mosc
31 Tagda že] Tьgda Vat5 Mosc | drugovь] rodovь Vat5 Mosc amicis |  molahu] add. se Mosc 
| Oniju] Onêju Vat5 Mosc | vazval] vzval Vat5 vazvalь Mosc | bi višnago] om. Mosc | iže] 
eže Mosc | naivišnemь] naiviš’neemь Mosc  
32 nêkako] nekako Vat5 Mosc | pod’zrêl] podzrel Mosc |  prêmo] prêma Vat5 Mosc | Eliodoru] 
Eliudoru Vat5 Elidoru Mosc | sp(a)senie] sp(a)s(e)n’e Vat5 | žr’tvu] žr’tvoju Mosc | sp(a)-
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pod’zrêl bi zloboju · nêkoju iz’ Ijudêi · prêmo Eliodoru svr’šenu prinese · za 
sp(a)senie muža žr’tvu sp(a)sitel’nuju · 33Egda že arhierêi m(o)lil’ bi onêžde 
junoši · onêmižde rizami odêveni*34 · prêd’stavše Eliodoru rêše · Onii*35 erêju 
hvali dêi · êko ego radi · tebê g(ospod)ь životь podalь estь ·  34Ti že ot nego 
tepenь · navêsti vsêmь veličiê b(o)žiê i vlastь · I simi rečenimi ne êviše se · 
35Eliodor že žrtvoju b(og)u prinesenoju · i obêti velimi obeĉanimi emu · iže 
žiti emu podastь · i O||nie hvali dêêvь · vzetiemь voev’stviemь vraĉaše se k 
c(êsa) ru · 36svêdêtel’stvovav že vsêmь ona êže očima svoima vidêlь bêše · 
dêla velikago b(og)a ·  37Egda že c(êsa)rь uprosilь bê · Eliudora kto bil’ bi 
podobanь · oĉe edinoju v’ Er(u)s(o)l(i)mь poslati se · Reče 38aĉe kogo imaši 
vraždenika · ili c(êsa)rstva tvoego zasêdatela pošli onamo · i tepena ego vspri-
meši · Aĉe obakь iz’šalь budetь têma êko estь v mêstê · vistinu b(o)žiê etera 
sila · 39Eko ta iže imatь na n(e)b(e)sêhь obitanie · posêtitelь i pomoĉnikь 
estь mêsta onogo · i prihodeĉee zlo tvoriti · poražaetь i pogublaetь ·  40Ibo ot 
Eliodora i mêdenьnika · straže taka veĉ’ se*36 imatь ·
sitel’nuju] sp(a)s(i)t(e)lnoju Vat5 Mosc
33 že] prie Vat5 Mosc | bi] bê Vat5 Mosc | onêžde] onemže Vat5 Mosc | junoši] junote Mosc 
| onêmižde] onêmiže Vat5 Mosc  | prêd’stavše] pred’staviše e Vat5 Mosc | Eliodoru] 
Eliudorь Vat5 Mosc  |  tebê] t(e)bi Vat5  
34 nego] tego Vat5 Mosc | tepenь] tênь(!) Vat5 Mosc  |  navêsti] navistiti Vat5 Mosc  
35 Eliodor] Eliudor Vat5 Mosc | velimi] velmi Vat5 Mosc | Onie] Onii Vat5 Mosc | vzetiemь] 
vzetimь Vat5 Mosc |  se] om. Mosc 
36 vidêlь] videlь Mosc  |  bêše] beše Mosc  
37 bê] b(ê)še add. t(ê)la velikago b(og)a Vat5  b(ê)še Mosc  |  kto] ki Vat5 Mosc | podobanь] 
priključanь Vat5 Mosc | Er(u)s(o)l(i)mь] Er(u)s(oli)mu Mosc  
38 c(êsa)rstva] c(êsa)rstviê Mosc |  Aĉe] add. kogo imati Mosc  |  vistinu] om. Mosc 
39 n(e)b(e)sêhь] n(e)b(e)sihь Vat5 Mosc  |  pomoĉnikь] pomožitelь Vat5 Mosc |  prihodeĉee] 
prihodeĉe Mosc 
40 mêdenьnika] meden’nika Vat5 | straže] straža Vat5 Mosc  
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4  1Simon že prêd’rečeni srebra · i otoč’stviê kl||evetnikь zlo gl(ago-
l)aše · ot Ionie lêki ta Eliodora potaknul’ bi k simь · i ta bil bi nastavnikь 
zalihь · 2prosmotritela že grada i branitela êzika svoego · i ljubitela zakona 
b(o)žiê · drьzaše zasêdatela c(êsa)rstviê reĉi ·  3na egda nepriêtel’stva · v 
toliko naprêdь šla bi · da takoe po eterihь Simunovihь potrêbnihь č(lovê)-
kouboistviê bila bi ·  4smotriv’ Oniê pagubu neroeniê · i Apoloniê ne zdraviti 
se · lêki vladiku takovago Surie i Fenike · k nadodan’e zlobi  5k c(êsa)ru 
sebe sьstavi · ne lêki graênь svadnikь na*37 opĉuju korist’ u sebe samogo · 
vsego množastviê smatrae · 6Viždaše bo bes c(êsa)r’skago primišleniê · ne 
vzmožno biti mirь veĉemь dati se · ni Simona moĉi prêst||ati ot buestva*38 
svoego.  7Da po Seleuka po životê*39 prêgrêšen’ê · egda priêl’ bi c(êsa)rstviê 
An’tiohь · iže častanь naricaše se · obimaše Êzonь bratь Oniinь ar’hiêreistvo 
·  8došadь k c(êsa)ru obeĉavь emu srebra talanatь tri sta i šestь desetь · i ot 
1 Simon] Simun Vat5 Mosc N2 |  prêd’rečeni] pridьr(e)č(e)ni Vat5 Mosc  | otoč’stviê] praem. 
ot otročstviê Vat5 Mosc otačastviê N2  patriae |  gl(agol)aše] gl(agola)ti N2 | ot] i Mosc 
pod N2 |  Ionie] edinie(!) Vat5 Mosc Onie N2 Onia | lêki] liki Mosc | ta] l(a)vь(!)  N2 ipse | 
Eliodora] Eliudora Vat5 Mosc N2  |  zalihь] zlih’ N2    
2 prosmotritela] prosmotrite N2  |  drьzaše] drzaše N2
3 na egda] T’gda Vat5 Mosc Nь egda N2 | nepriêtel’stva] nepriêt(e)lst’viê Vat5 Mosc N2 | 
naprêdь] napridь Vat5 Mosc N2 | šla] všla Vat5 Mosc | eterihь] etirihь Vat5 | potrêbnihь] 
potrêbnêhь Vat5 potreb’nihь Mosc |  č(lovê)kouboistviê] č(lovê)koubiistva Vat5  č(lovê)-
koubiistviê N2 | bila] bilo Vat5 Mosc 
4 neroeniê] neroĵeniê Vat5 Mosc neroždeniê N2 contentio | Apoloniê] Apoliciê Vat5 Mosc 
| vladiku] om. Vat5 Mosc  |  nadodan’e] nadodan’ju Vat5 N2  nadodaniju Mosc  |  zlobi] 
zlobe Vat5 Mosc N2  
5 sьstavi] sastavi Mosc | lêki] leki  N2 |  graênь] graĵanь Vat5 Mosc N2 | svadnikь] s’tadnikь 
(!) Vat5 Mosc  accusator | opĉuju] op’ĉeju Vat5 Mosc N2  |  korist’] koristiju N2  |  vsego] 
sego N2  |  množastviê] množstviê Vat5  
6 Viždaše] Viĵaše Vat5 Mosc N2 | bes] bez’ Vat5 Mosc N2 | c(êsa)r’skago] c(êsa)rska Vat5 
Mosc  |  primišleniê] pomišlen’ê Vat5 Mosc N2  |  veĉemь] vêĉemь  Mosc | ni Simona] 
nosimo(!) N2 | moĉi] namoĉi  N2 | prêstati] prestavi Vat5 Mosc  prestati N2  
7 Da] Na Vat5 N2  Naposlê(!) Mosc |  Seleuka] Selêuka Vat5 om. Mosc | prêgrêšen’ê] 
pregrêšen’e Vat5  praem. ukazano pregrešenie add. propov(ê)dê(!)  Mosc  pregrêšen’ê N2 
|  priêl’] prišalь N2 |  bi] bê N2 | c(êsa)rstviê] c(êsa)rstvie Vat5 Mosc | častanь] čьstanь N2 
| obimaše] add. se Vat5 Mosc | ar’hiêreistvo] arhierêistvie Vat5 Mosc  erêistvie N2  
8 talanatь] tatanat’(!) N2 | tri sta i šestь desetь] ·t·  i  ·m· Vat5 Mosc N2  |  onêhь] inihь Vat5 
Mosc N2  |  osamь desetь]  ·o· Vat5 Mosc N2     
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prihodiĉь onêhь talanatь osamь desetь ·  9pače sihь obeĉavaše inaê sto i petь 
desetь · aĉe vlasti ego pod’dal’ bi se ĵinazi · i efobêi sebê postaviti · i onêhь 
iže v’ Er(u)s(o)l(i)mê bêhu An’tiohiênь pisati · 10Iže egda c(êsa)rь poustil’ 
bi udr’žal bi vladič’stvie · abie k’ êzič’skomu običaju edinokolên’niki svoe 
prêstaviti načetь · 11I ot’netimi simi êže č(lovê)koljubiê radi · Ijudêemь ot 
c(êsa)rь bêhu bila postavlena · i v ‹Iva›nomь o(tь)cemь Eupolem’limь · iže 
u R||imlanь ot priêzni i družab’stviê služilь bêše posal’stviemь · zakon’niki 
graênь prave ostavlae nepostavlenie suêše · 12Ibo dr’znulь estь pod samo-
ju tvrdiju · ĵinnazi sьstaviti · i bolšihь  kihždo efebo‹v› v bur’delêhь po-
ložiti · 13Biše že sie ne začelo na rasten’e eteroe · i prospên’e  êzičnago 
inoplemen’nika · prêbivaniê nečistago radi i ne erêê Nazona · nerekomoe i 
neslišanoe pregrêšenie · 14tako da erêi juže ne pri ol’tarêhь · dani*40 bi nerož-
denoju cr(ь)kvoju i žr’tvami nebrêženimi · spêšili bi pričestnici biti palestre 
· i podavaniê ee naprav(e)dnago i v’ poučeni bluda · 15i ot’časkie vistinu 
9 sto i petь desetь] ·r· i  ·l· Vat5 Mosc N2 | vlasti] vlasi Mosc | ego] netogo Vat5 Mosc  eius  | 
ĵinazi] ênazi N2 | efobêi] ĵefebii Vat5 ĵeﬁ bii Mosc efebêi N2 | sebê] sebe N2 | Er(u)s(o) l(i)-
mê] Er(u)s(oli)mêh’ Vat5 Mosc N2   
10 Iže] eže Vat5 N2 | bi] bê N2 | udr’žal] sudržal’ N2 | vladič’stvie] vladičastvie Vat5 Mosc 
c(êsa)rstvie vladič(ь)stviê N2 principatum | êzič’skomu] ezič’skomu Vat5 êzičaskomu 
Mosc | edinokolên’niki] edinokolen’niki  N2 |  prêstaviti] prestavlati Vat5 Mosc N2
11 ot’netimi] onetimi Vat5 | simi] simь N2 | Ijudêemь] Judêemь Vat5 Judêomь Mosc Ijudêomь 
N2 | c(êsa)rь] cr(ь)kvь Vat5 Mosc c(êsa)revь N2 | v ‹Iva›nomь o(tь)cemь] otcêe Vat5 Mosc 
vь onomь ot c(êsa)revь  N2  per Iohannem patrem | Eupolem’limь] Upoleml(im)ь Vat5 
Mosc  | iže] ili  N2  | priêzni] priêzanь Vat5 Mosc  |  družab’stviê] družin’stviê N2 | služilь] 
služili Vat5 Mosc N2 | zakon’niki] zakon’nie Vat5 Mosc  z(a)k(o)nnêi N2  |  graênь] graĵanь 
Vat5 Mosc N2 |   prave] pravi Vat5 Mosc N2  |  suêše] suĵaše Vat5 Mosc
12 ĵinnazi] ĵin’nizi N2  |  sьstaviti] sastaviti Vat5 Mosc  |  bur’delêhь] burdêlêhь Vat5 N2 
burdelihь Mosc 
13 Biše] Bêše Vat5 Mosc N2 | ne] na N2 | začelo] začelê N2 | prospên’e] prospenie N2 | 
êzičnago] ezičnago Vat5  êzič(a)skago N2 | inoplemen’nika] inoplemen’nago Vat5 Mosc N2 
|  prêbivaniê] prebivaniê Vat5 Mosc N2 | nečistago] nečistivago Vat5 Mosc N2 | Nazona] 
Êzona Vat5 Mosc N2 | nerekomoe] neiz’rekomoe N2 | pregrêšenie] pregrêšen’e Vat5 N2 
pregrešenie Mosc
14 ol’tarêhь] oltarihь Vat5 Mosc | neroždenoju] neroĵenoju Mosc nareždenoju N2 contempto 
| nebrêženimi] nebrêženiê Vat5 nêbreženiê Mosc | palestre] palastre Vat5 Mosc | v’] om. 
Vat5 Mosc N2 |  poučeni] pouč(e)nihь Vat5 Mosc poučen’iê N2 | bluda] blud’ve Vat5 Mosc 
bludiše  N2 |  časti] čьsti N2  
15 ot’časkie] ot otočьskie N2 |  časti] čьsti  N2 | Gr’čskie] grčkoe Vat5 Mosc  grč’ko N2 | sl(a)-
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časti · za ničtože imuĉe  · Gr’čskie  sl(a)vi prêdobr||ê mnêhu · 16ihže hva-
la pagubnaê ihь neroždenie imêše i ihь postavlen’ê  r’vnovahu · i sa vsêma 
simь edinako biti želêhu · i ihže vraždenikovь · i pogubitele‹v› imêli bêhu · 
17V zakonê bo b(o)ž’stvanêemь nečьstivo dêêti*41 nekazano ne padaetь · Na 
siê slêdujuĉee vrême ispovêstь · 18Egda že petolêtni agonь Tiru čьstil’ se bi 
· i c(êsa)rь tu bil’ bi · 19posla Êzonь grêhoviti*42  ot er(u)s(o)l(i)mskihь muži 
grêšniki · noseĉe srebra didragamь trista · v’ žr’tvu Er’kolovu ihže prosiše · si 
iže prinesli bêhu · da ne v žr’tvahь razdaêli bi se · êko ne trêbovali bi kromê*43 
va inaê*44 traĉeniê ihь priminuti se · 20Na  siê prinesena biše*45 vistinu ot ino-
go · iže poslalь bêše v žr’||tvu Er’kulovu · Buduĉih že radi dani biše v tegь 
korabalь · troevesel’nihь  21poslanim že v’ Ĵipatь Apoloniemь · Nesteovimь 
s(i)nomь načelnikovь radi Ptolomêê · Filometora c(êsa)ra · Egda poznalь bê 
An’tiohь tuĵa sebe · ot trêbovanihь c(êsa)revihь · stvorena vlaĉimi koristi 
vi] sl(o)vo Vat5 Mosc N2 gratias | prêdobrê] dobroe Vat5 Mosc  predobrê N2  
16 ihь] om. N2 | neroždenie] neroĵen’e Vat5 Mosc naroždene N2 | imêše] imêhu N2 | i ihь 
postavlen’ê  r’vnovahu] om. N2  |  sa] sь N2  | vsêma] vsema Mosc vsima N2  | bêhu] bi 
N2  
17 zakonê] z(a)k(o)ne Mosc | b(o)ž’stvanêemь] b(o)žstv(e)nie Vat5 Mosc b(o)žstvie N2 
| nečьstivo] nečistivo Vat5 Mosc N2 | nekazano] praem. ne VO nakazano(!) Vat5 Mosc 
nenakazano N2  impune |  padaetь] padet’ N2  |  siê] se N2  |  slêdujuĉee] slêdeĉee N2 | 
ispovêstь] sp(o)vêst’ Vat5 Mosc  
18 Egda že] Kda že N2 | petolêtni] petolaki(!) Vat5  potolaki(!) Mosc | agonь] agnu Mosc | 
Tiru] Diru N2  |  čьstil’] častil Vat5 Mosc  čistil N2  
19 er(u)s(o)l(i)mskihь] Er(u)s(oli)movь Vat5 Mosc N2 | grêšniki] grêšnike Vat5  grešn(i)ke 
Mosc grêšnie N2  |  noseĉe] noseĉee N2 | didragamь] daimь dragamь Vat5 daimь Mosc 
dragamь dai N2 | trista] ·t· Vat5 N2 ·v·  Mosc  |  Er’kolovu] Er’kulovu Vat5 Mosc  |  v] om. 
Vat5 Mosc | razdaêli] razdaêle Vat5 Mosc N2 | ne] om. N2  |  trêbovali] trêbovali Mosc 
potrêbovalo N2 | traĉeniê] vraĉaeniê Vat5 Mosc traĉenê N2 sumptus | priminuti] preminuti 
Vat5 Mosc preminiti  N2
20 inogo] onogo Vat5 Mosc | Er’kulovu] add. tu N2 | dani] da N2 |  biše] bêše  N2 | tegь] têhь 
N2 |  korabalь] korab’lь Vat5 Mosc  |  troevesel’nihь] troeveslnihь Vat5  troves’l’nihь 
Mosc tretoveselni N2  
21 Ĵipatь] Ejup(ь)tь Vat5  Ejupatь Mosc N2  |  Nesteovimь] Nesteuvêmь Vat5 Nasteuvêmь 
Mosc Nestênovimь N2 Mnesthei | načelnikovь] načelnikomь Vat5 Mosc N2 | Ptolomêê] 
P’tolomeê Mosc N2 | Filometora] Filimitora N2 | Egda] I egda Mosc Kda N2 | poznalь] 
poznanь Vat5 Mosc | sebe] sebê Mosc N2  |  trêbovanihь] trêbovanь Vat5 Mosc  trêbovan’i 
N2 | c(êsa)revihь] cr(ь)kvi  ihь Vat5 Mosc  |  koristi] koristemь Vat5 Mosc N2  |  svêstue] 
sv(ê)tue Vat5  Mosc N2 | pošalь bê] pošadь Vat5 Mosc pošad bê N2 | tudê] tudu Vat5 Mosc 
N2  |  Ĵiiopь] Ĵopь Vat5 Mosc  Ĵiopь N2  
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svêstue · pošalь bê ot tudê i pride v Ĵiiopь · i ot tudu v’ Er(u)s(o)l(i)mь · 
22I  velično*46 ot Êzona*47  i ot grada priêtь z’ glavanь svêtilnici · i hvalami 
vnide · i ot tudu Fenikь voev’stviê obrati ·  23I po trilêtostviê vrêmene · po-
sla Êzonь Menelaa svrhu rečenago Simona brata noseĉa srebra c(êsa)ru · i 
ot pečali potrêbnihь otvêti donesti imuĉa · 24On že preporučenь c(êsa)ru · 
egda v||eličil bi lice vlastitela ego · sebê samomu vzvratil bi c(êsa)rstvie · 
Nadloživь Êzonu talanatь trista ·  25priêtimi že ot krala poveli i pride · ničto-
že vistinu imêe erêistviju · d(u)hь že nem(i)l(o)stivago silnika i sverêpago 
zvêrete gnêvь nose · 26I Êzonь vistinu iže vlaĉago brata svezalь bêše · samь 
prêhinenь bêža vь amanit’skuju stranu · 27Menesaul’ že vladičastvie vistinu 
drьža · ot pênêz že c(êsa)ru obeĉanihь ničtože dêêše · 28Egda trêbovanie tvoril 
bi Sostratь · iže tvrdi prêd’stavlenь bêše ·  êko sie izь trêbovanie povoznihь 
pristoêše · Seeže vini radi  ed(ь)nь i drugi*48 k c(êsa)ru  bista zvana ·  29i 
Menelaus’ že otêtь bisi ot erêistviê · pod’stupivšu Lêzimaku  || bratu svoemu 
22 I] s Vat5 Mosc | ot grada] grada Vat5 Mosc N2 | glavanь] glavь Vat5 Mosc | svêtilnici] 
praem. na Vat5  Mosc  praem. i  N2 |  voev’stviê] voevstvi N2 
23 trilêtostviê] trolêtastviê Vat5 Mosc  tretolêtosav’stviê N2 |  vrêmene] vr(ê)m(e)nevê Vat5 
vr(ê)menevi  Mosc N2  | Menelaa] Meneala N2  |  Simona] Simuna Vat5 Mosc N2 |  noseĉa] 
noseĉago Vat5 Mosc | srebra] srebro Vat5 Mosc  |  potrêbnihь] potrebnihь Mosc | otvêti] 
otvêtь  Mosc | imuĉa] imuĉe N2
24 preporučenь]  preporučanь Mosc preporučen’e N2  | bi] bê N2 | vlastitela] têla Vat5 Mosc 
| ego] egova Mosc |  sebê] sebe Vat5 N2 | samomu] samogo Vat5 Mosc N2 | vzvratil bi] 
vzvrati Vat5 Mosc N2  |  c(êsa)rstvie] arhierêistvie Vat5 Mosc arhierêistviê N2 | Nadloživь] 
naloživь Vat5 Mosc  nadoloživь  N2  | trista] ·t̃· Vat5 Mosc N2  
25 poveli] povelen’i Vat5 N2 pov(e)lên’i Mosc  mandatis |  sverêpago] sverepago Mosc svêre-
pago N2  | zvêrete] zerete Mosc  |  nose] nosi N2
26 prêhinenь] prehinenь Vat5 Mosc N2 | bêža] bêžacь Vat5 Mosc N2  |  vь] v Vat5 Mosc N2  | 
amanit’skuju] manidaskuju add. ispuĵenь b(i)si  Vat5  amanataskuju add. ispuenь b(i)si 
Mosc  amanitskuju add. ispuenь bê N2 
27 Menesaul’] Menelaus’ Vat5 Mosc N2 | vladičastvie] vladičastviju Vat5 N2  vladič’stviju 
Mosc  |  drьža] drža Vat5 N2  | pênêz] penez Mosc pinez’ N2 | dêêše] dêše Mosc  
28 trêbovanie] potrêbovan’e Vat5 potrebovan’e Mosc trêbovan’e N2 | Sostratь iže] Sustrat že 
Vat5 Mosc |  prêd’stavlenь] prestavlenь  Vat5 Mosc | sie] k semu Vat5 Mosc N2 | izь] is Vat5 
Mosc | trêbovanie] trêbovan’e Vat5 Mosc N2 |  pristoêše] prestoêše Mosc  |  bista] bêsta 
Vat5 Mosc
29 otêtь] otnet’ N2 | bisi] bê Mosc | erêistviê] erêis’tva Mosc | pod’stupivšu] postupivše N2 
| Lêzimaku] Lezemaku N2 | Sostrat] S’stra‹t› Mosc Sьstražeju(!) N2  |  prêd’stavlenь] 
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· Sostrat že prêd’stavlenь bisi Cicipriemь ·  30I egda siê dêêla se bi · prikluči 
se Datar’sênemь i Malotemь svadu dvignuti · têma êko An’tioha c(êsa)-
ra hotnicê darom’ bi dani · 31Pospêšno takožde c(êsa)rь pride · ukrotiti e 
ostavlenimь podь nareeniemь edinimь ot drugovь · is’ družabnikovь svoihь 
An’dronikom’*49 · 32Uzrêv že Menesaulь priem’ša sebê vrême potrêbnoe · 
zlatie nêkie sasudi crêkve ukradь · darova An’droniku · a inaê prodalь bêše 
Tiru · i po bližnihь gradêhь  33eže egda po istinê pozna Oniê · obličavaše i 
samь v mêstê svobodnê · sebe udr’že v’ An’tiohii  stranь Damnê · 34Otnjudêže 
Menalausь pristupalь kь Androniku · molaše da Oniju ubil’ bi · Iže egda 
prišal’ bi ka On||ii · i danimi desnicami s prav’ju klet’ê · aĉe i bil bi emu 
pod’zoritь · egda poustil bi ot pazohi vistupiti · I abie ego ubi · ne stidêv se 
pravdi ·  35Sieže vini radi · ne sami Ijudêi  na ini takože narodi*50 negodovahu 
· i žalostni bêhu semrti tolikago muža neprav(e)dne · 36Na k’ vrativ’šumu se 
30 siê] sie Vat5 Mosc  |  prikluči] priključi  Vat5 Mosc N2  |  Datar’sênemь] Tarsenu Vat5 Mosc 
Tarsênê N2 |  Malotemь] Malotê Vat5 Mosc N2  |  hotnicê] hotnici Vat5 Mosc N2 | darom’] 
daromi  N2 |  bi] bê Vat5 Mosc  om. N2 | dani] danь Vat5 Mosc  
31 Pospêšno] Prospeš’no Mosc | podь] po N2 | nareeniemь] nareĵenimь Vat5 narêenimь 
Mosc naraždeniemь N2   | edinimь] edinь Vat5 Mosc edinêmь N2 | ot drugovь] om. Vat5 
Mosc N2 | is’] iz’ N2 | družabnikovь] sudružabnikovь N2  
32 Menesaulь] Menelausь Vat5 Mosc N2 |  priem’ša] priêm’ša Mosc N2 | potrêbnoe] potreb-
noe Mosc  | zlatie] zlate Vat5 Mosc N2 | nêkie] etere Vat5 Mosc N2 | sasudi] sasude Vat5 
Mosc sьsudi N2 | crêkve] cr(ь)kvi N2 |  a] i  Mosc N2 | prodalь] prošalь N2
33 po istinê] prestanovite Vat5 Mosc prestanovito N2 | pozna] poznal’ bê Vat5 Mosc | 
obličavaše] oblêčevaše Vat5  ob’ličevaše Mosc N2 |  i] e Vat5 Mosc N2 | mêstê] mêste Mosc 
| Damnê] Tam’nê Vat5
34 Otnjudêže] Otnudêže Vat5 Mosc | Androniku] Adroniku N2 | molaše] i molaše i N2 | 
Oniju] Onêju Vat5 Uniju N2 | prišal’ bi] prišalь bê N2 | ka] kь  N2 | Onii] Oni Mosc | da-
nimi] danêmi Vat5 danemi Mosc danoju N2  | desnicami] desniceju N2 | klet’ê]  k’letve Vat5 
Mosc | poustil bi] add. i Mosc N2 | pazohi] pazuhe Vat5 Mosc pazuhi N2 asylo | vistupiti] 
tistupi(!) Vat5 Mosc | I] om. N2 | stidêv] stidev Mosc stidiv N2 |  pravdi] v’ pr(a)vdê Vat5 
Mosc N2  
35 Sieže] eže Vat5 Mosc N2 | ne] om. Vat5 Mosc | sami] samo Vat5 Mosc N2 | Ijudêi] narodi 
Vat5 Mosc N2  Iudaei | ini] ino Vat5 Mosc  |  takože] takoe Vat5 Mosc takožde N2 | žalostni 
bêhu] trudnonovahu Vat5 Mosc  trud’no nošahu N2 moleste ferebant  |  semrti] s’mrtь Vat5 
Mosc semrtь add. veli N2 |  tolikago] tolikogo Mosc  |  neprav(e)dne] nepr(a)v(e)dno Vat5 
Mosc N2  
36 k’] om. Mosc N2 | vrativ’šumu] vrativšu  Vat5 Mosc N2 | mêsta] mastь(!) Vat5 Mosc N2 
locis |  k’] i Vat5 Mosc u N2 | Antiohii] Antiohe Vat5 Mosc An’tiohie N2 | Gr’ci] Gor’ci(!) 
Vat5 k’ Gorici Mosc Graeci |  tužeĉe] om. N2   
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c(êsa)ru ot Cilicie mêsta idoše Ijudêi k’ Antiohii · vkup že i Gr’ci tužeĉe · ot 
bezakon’nie semrti Ioniine · 37Stuživ’ se takožde d(u)homь Antiohь · Onie 
radi i prêklon se k’ z(e)mli i izliê slьzi · vspomenuvь umr’všago trêzvostь i 
krêpostь · 38I raz’gnêvav se d(u)h(o)mь · zap(o)v(ê)dê An’dronika s pur’pire 
svlêĉi · i obvesti po vsemь gradu · i v mêstê vnemže Oniju ubi s(vê)todav-
ca stvori života · ulišati*51 g(ospo)demь emu · edinako dostoinuju || muku 
vzdajuĉimь · 39Mnozi že s(vê)totad’bami v crêkvi ot Lêzimaka stvoreni-
mi · Menelaovimь svêtomь · i prost’rtimь glasomь sabrano bistь množa-
stvo protivь Lêzimaku · mnogimь juže zlatomь iznesenimь ·  40Narodom že 
stav’šimь i dusi gnêva isplneni · Lêzimakь sa oružniki blizu trimi tisuĉami 
· bezakon’nimi rukami viknuti načet’ voemь eterimь sil’nikom’ vzrastomь 
ravni · i  bez’pametno staravšim’ se ·  41Da êko razumêše silenie Lêzimakovo 
· ini kameniemь ini dr’kolami silni vshitiše · ‹eteri že popelь na Lezimaka 
vrgoše · 42I mnozi vistinu raneni›  eteri že prostrьti ini že v bêgь obraĉeni 
37 takožde] t(a)koe Vat5 Mosc | Onie] Unie(!) Vat5 Mosc | prêklon] priklon Vat5 Mosc N2 
| vspomenuvь umr’všago] v’spomenuvšago Vat5 v’pomnuv’šago Mosc | krêpostь] 
kropostь Vat5 krotostь Mosc N2  modestiam
38 I raz’gnêvav se]  V’nêĉen’ že  Vat5 Mosc N2  |  zap(o)v(ê)dê] p(o)v(e)lêvaetь Vat5 N2 p(o)-
v(e)levaetь Mosc |  An’dronika] Adronika N2 | pur’pire] purpure Vat5 | svlêĉi] svlêčena 
Vat5 Mosc N2 | mêstê] mêste Mosc |  Oniju] Ioniju N2 add. v’ neč’stni voenstvie stvorilь 
b(ê)še Vat5  (voinstive Mosc) v nečastie stvorilь bêše  N2 impietatem commiseret  | ubi] 
om. Mosc N2 | s(vê)todavca] svêtovav’ca N2 |  stvori] om. Vat5 Mosc N2 om. Vg  |  života] 
život’ Vat5 Mosc životomь N2  
39 Mnozi] Mnogimi N2 | s(vê)totad’bami] s(vê)totad’baci N2 | v] om. Vat5 Mosc N2 |  crêkvi] 
crk(ь)v(e)nimi N2 | Lêzimaka] Lezimaka N2 | stvorenimi] stvorenêmi Vat5 | Menelaovimь] 
Menelauvêmь Vat5 Menelauvimь Mosc | prost’rtimь] rastrtimь Vat5 N2  ras’prostrimь 
Mosc |  sabrano] s’brano Vat5 N2 | bistь] b(i)si Vat5 N2 | množastvo] množstvo Vat5 | 
protivь] protivu Vat5 N2 proti Mosc | Lêzimaku] Lezimaku N2 | mnogimь] mnogamь 
Vat5  
40 stav’šimь] vstajuĉimь Vat5 Mosc N2 | gnêva] g’neva Mosc | isplneni] isplnenimi Vat5 Mosc 
N2 |  Lêzimakь] Lezimakь N2 |  sa] om. Vat5 Mosc N2  |  oružniki] oružnici Vat5 Mosc N2 | 
blizu] om. Vat5 Mosc  | trimi] tri Vat5 Mosc N2 | tisuĉami] tisuĉimi Vat5 Mosc N2 | ravni] 
ravno Vat5 Mosc ravnimь N2 | bez’pametno] bes’pametiemь Vat5 Mosc  bespametnimь N2 
|  staravšim’] s’staravšim’ Mosc  starišin’stvom’  že N2
41 Da] Na Vat5 Mosc Nь N2 | silenie] silen’e Vat5 Mosc N2 | Lêzimakovo] Lezimakovo N2 | 
kameniemь] kamen’e Vat5 Mosc N2 | dr’kolami] drkoli Vat5 Mosc drkole N2 | silni] s(i)l no 
Vat5 Mosc N2    
42 ini] vsi Vat5 Mosc N2 | obraĉeni] om. biše N2 | takožde] t(a)koe Mosc t(a)kogo N2 | s(vê)-
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biše · Togo takožde s(vê)todavca · stranь mêden’nika ubiše  · 43Otь sihь ubo 
načetь sudь protivu || Menelau gibati se · ‹i egda prišalь bi c(êsa)ь v Tirь k 
n(e)mu potrêbu ponesoše poslani muži*52 tri ot starêišinь› · 44I egda pob’enь 
bivaše Menelausь · obeĉa Ptolomêju mnogie pênezi dati poustiti c(êsa)ru 
· 45Takožde Ptolomêi v’ eterê dvorê postavlenь · lêki ohlaeniê radi c(êsa)ra 
doide · i ot dosueniê otvede · 46I Menelau vistinu vsakoe zlobi povin’na · ot 
primêšeniê otrêši · Strastnê eže iže takožde aĉe u Sitovь vinu*53 rekli bi · 
nevinьni sudili se bi · sie semr’tiju osudê ·  47Vskorê ubo nepravd(ь)nь sudь 
daše · iže za gradь i plьkь · i s(ve)tie sasudi vinu skazali sutь · 48Seežde veĉi 
radi · Tiri takožde negodovavše prêmo pogrebeniju ihь prêblazi biše · 49Me-
nelaus’ že onihь radi iže v’ êrosti   bêhu · skupostь prêbivaše vь vlas||ti raste 
v zlobê · i  k’ zasadamь graênь · 
todavca]  s(vê)totat’ca  N2 |  stranь] stanь N2 |  mêden’nika] Vat5 midenika N2
43 Menelau] Menelavu Vat5 Menelaušu N2
44 bivaše] bival bi Vat5 Mosc N2 | Menelausь] Menelaušь Vat5 Mosc N2 | Ptolomêju] Ptolomê 
N2 | pênezi] pinezi  N2 |  poustiti] add. i Mosc
45 Takožde] takiže Vat5 Mosc | Ptolomêi] P’tolomêju Vat5 N2 Ptolomeju Mosc | eterê] eteri 
Vat5 Mosc N2 | dvorê] d’vori Vat5 Mosc N2 | postavlenь] postavlena Vat5 Mosc postavleni 
N2 | ohlaeniê] oholiĵeniê Vat5 Mosc oholen’ê N2 | dosueniê] dosuĵeniê Vat5 Mosc osuen’ê 
N2 |  otvede] add. se N2
46 Menelau] Menelaa Vat5 Mosc Menelausa N2 | vistinu] vidosnu(!) Vat5 Mosc | vsakoe] 
v’see Vat5 Mosc vsei N2 | zlobi] zlobe Vat5 Mosc zlobê N2 |  primêšeniê] pregrêšeni Vat5 
Mosc N2 | Strastnê] strastni  N2 | iže] om. Mosc | takožde] t(a)koe Vat5 Mosc | Sitovь] 
Sititь Vat5 Mosc Scythas | rekli] rekal’ N2 | nevinьni] prae. vinu N2 |  semr’tiju] s’mrt’ju 
Vat5 Mosc | osudê] osudivь Vat5 osudi N2
47 Vskorê] skorê Vat5 Mosc | sudь] osud’ Vat5 Mosc N2 | gradь] gradi Vat5 Mosc | plьkь] 
plkь Vat5 | sasudi] sьsudi N2 | skazali] sakali(!) N2
48 Seežde] e eže Vat5 Mosc N2 | takožde] t(a)koe Vat5 Mosc | negodovavše] negodovaše 
Vat5 Mosc negodovavav’še  N2 | prêmo] premo N2 | pogrebeniju] pogrêbeniju Mosc N2 | 
prêblazi] preblazni Vat5 Mosc preblazi N2
49 onihь] onêhь Vat5 Mosc N2 | êrosti] êkosti Vat5 Mosc N2 | skupostь] s’kupivь Vat5 Mosc 
| prêbivaše] prebivaše Vat5 Mosc N2 | vь] om. Vat5 k N2 | zlobê] zlobi Vat5 Mosc | k’ 
zasadamь] k’ zasadomь Vat5  k’ zasêdê N2  skaza sadomь(!) Mosc ad insidias | graênь] 
graĵanь Vat5 Mosc 
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5  1Va ono vrême An’tiohь drugo pošastie ugotova v’ Ejupat’ · 2priklju-
či že se i vь vsemь Er(u)s(o)l(i)mê i v gradêhь Ijudêi d(ь)ni  ·k̃· (=40) po 
vzdusêhь kon’nici rastêčuĉe se pozlaĉeni rizi imêjuĉe · i kop’ê  lêki zastupi 
oružne · 3i toke kone po redu raspravleni iz’šastiê biti sublizь i ĉitovь ganutiê 
· i šlêmovь množastvo meč’mi stêšnenimi · i sulicь udor’ce · i zlatihь oru-
žie laĉannoe · vsakogože plemene branь · 4Česo radi vsi molahu · v do-
bro pokaznê obratiti se · 5Na egda lažanь glasь iz’šalь  bê · lêki životomь 
iz’stupil’ bi An’tiohь · poêtimi  Êzonь tisuĉe muži · || vnezapu zaskočilь 
estь gradь · I graêmi*54 k miri slêtajuĉimi se · k poslêt’ku  êtimь gradomь · 
Menalausь pobêže v tvrьdь · 6Azonь že ne praĉaše · v poboi graêmь svoimь · 
ni pomišlaše prospêšьstvie protivu bližikamь · zlo biti*55 prêveliko nepriêtele 
a ne graênь · sebe pobê‹ĵe›n’ê êti imuĉa ·  7i vladič’stvie vistinu ne udr’ža 
· konac’ že zasad’ svoih’ studь priêtь · i bêžavь paki ide vь Amanijutь · 8I 
1 ono] onožde N2  | drugo] drugoe Vat5 N2  | Ejupat’] Ĵeĵip(ь)tь Vat5 Mosc 
2 i] om. Vat5 Mosc N2 | vь] po Vat5 Mosc N2 | gradêhь] gradê Vat5 Mosc | Ijudêi] Judêi 
Mosc N2 | vzdusêhь] add. s’vtenihь Vat5 Mosc vzdusihь N2 | rastêčuĉe] ras’tičuĉi  N2 | 
pozlaĉeni] pozlaĉene Vat5 Mosc | rizi] rize Vat5 Mosc | imêjuĉe] imejuĉe Mosc |  zastupi] 
add. imuĉe N2 | oružne] oružie Vat5 Mosc 
3 toke] to Vat5 Mosc | kone] koni Vat5 Mosc N2 | redu] redi N2 | raspravleni] ras’pravlene 
Vat5 Mosc ras’prav’leno N2 | iz’šastiê] isašastiê Vat5 Mosc iz’šastie N2 | ĉitovь] ĉiti  N2 
|  ganutiê] ganut’ê Vat5 Mosc N2 | šlêmovь] š’limomь Vat5 Mosc N2 | meč’mi] meči Vat5 
Mosc | stêšnenimi] s’tišnenimi Vat5 Mosc stes’nenimi N2 | sulicь] solicь Vat5 sulicami N2 
| udor’ce] odor’ce Vat5 | oružie] oruž’i Vat5 Mosc | laĉannoe] i laĉen’e Vat5 Mosc laĉen’e 
N2 | vsakogože] v’sakogaže Vat5 Mosc 
4 pokaznê] pokazan’ê Vat5 Mosc N2 | obratiti] obratite Vat5 Mosc  
5 Na] Nь N2 | iz’šalь] izašalь  N2  | bê] bi Vat5 Mosc | tisuĉe] ne male ·č̃· Vat5  ne malê ·č̃· 
Mosc  malo ne ·č̃· N2  non minus mille | muži] m(u)žmi N2 | vnezapu] praem. i N2 | miri] 
miru Vat5 Mosc liru(!) N2 | k poslêt’ku êtimь gradomь] om. Vat5 Mosc |  poslêt’ku] 
poslêd’ku N2 | Menelausь] Milaušь Vat5 Menelaušь Mosc N2 
6 Azonь] Êzonь Vat5 add. v poboi Mosc N2 | graêmь] graĵam’ Vat5 Mosc graênomь N2 | 
ni] ne Vat5 Mosc | prospêšьstvie] prospêšs’tvue Vat5 prospêšas’tvue Mosc prospêšastvie 
N2 | prêveliko] preveliko mane Vat5  Mosc preveliko add. Menelauša N2 | nepriêtele] 
nepriêt(e)li Vat5 Mosc N2 | a] i Vat5 Mosc N2 | graênь] graĵanь Vat5 Mosc | sebe] sebê Mosc 
N2 | pobê‹ĵe›n’ê] pobêždenь N2 
7 vladič’stvie] veličastviê Vat5 Mosc | bêžavь] bêžacь Vat5 Mosc N2 | ide] otide Vat5 Mosc 
N2 | Amanijutь] Manitь Vat5 Mosc Amanitь N2
8 I poslêt’ku] K’ poslêdku Vat5 Mosc N2 | Efezь] Efesь N2 | Arerete] Arareve Vat5 Mosc 
Arete N2 Areta | Arabovь] ot Rabovь Vat5 Mosc | vsêmi] vsêmь Vat5 Mosc N2 | nenavidenь] 
nenavidanь Vat5 Mosc N2 | otbêžacь] otbêžnikь Vat5 Mosc N2 | prokletikь] preokletihь 
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poslêt’ku v Efezь zatvorenь · ot Arerete Arabovь sil’nika · bêže iz’ grada v 
gradь vsêmi nenavidenь · êko otbêžacь zakonovь i prokletikь · lêki otč’stviê 
i graênь vraždenikь · v’ Ejuptь izrinutь b(i)si .  9Iže mnozêhь || iz’ otačastviê 
svoego izagnalь bêše · v tuei stranê pogibe · v Lacedêmonie pošadь · lêki 
bližič’stvie on’dê · i pribêžiĉa hote imêti 10iže pogrebenie otvrgalь bêše mno-
goe · uvê i neoplakanь i nepogrebenь · otmeĉet se pogrebeniê ni stranue*56 
· ni ot(ь) č(ask)u grobu pričeĉenь · 11Simi takoe dêênimi · pod’zoritь b(i)si 
c(êsa)rь · družbu imêjuĉihь ostaviti*57 Ijudêi · i sego radi pošadь iz’ Ejupta 
· i sverêpnimi dusi gradь vistinu oruženiemь priêtь · 12povelê že voinomь 
ubiti ne prostiti srêtajuĉimь i po domêhь hodeĉe ras’sêkati · 13I ubiêhu ubo 
junoti i star’ce · ženamь i čedomь izvr’ženie · dêv že i otročiĉь  semrtь · 
14Bêhu*58 že vsêhь trimь d(ь)nemь o||samь desetь tisuĉi ub’enihь · i četiri de-
seti tisuĉi êtihь · ne mane že prodanihь · 15Na ni siê dovlêjutь · dr’znulь bisi 
Vat5 Mosc | otč’stviê] otač’stviê Vat5 otačast’viê Mosc praem. ot N2 | graênь] graĵanь Vat5 
graždanь N2 | vraždenikь] vraždênikь Mosc | Ejuptь] Eĵipatь Vat5 Mosc Ĵup(a)tь N2 | 
izrinutь] izvrženь N2
9 mnozêhь] mnozê N2 | otačastviê] otoč(ь)stviê N2 | izagnalь] izrinulь N2 | v tuei] tu Vat5 
Mosc tue N2 | stranê] stran’no Vat5 Mosc N2 | Lacedêmonie] Lacêdêmonie Vat5 N2 | 
bližič’stvie] bližičastvi Vat5 Mosc |  pribêžiĉa] pribêžiĉe Vat5 Mosc om. N2 | hote] hotê 
Vat5 N2 | imêti] imeti Mosc  praem. on’dê N2
10 iže] praem. lêki N2 | mnogoe] mnogie Vat5 Mosc mnogi N2 | uvê i] utêšene Vat5 Mosc uvi i 
N2 | neoplakanь] oplakanь Vat5 Mosc | nepogrebenь] pogrebenь Vat5 Mosc | pogrebeniê] 
pogrebenê Vat5 pogrebene Mosc  pogreben’ê  N2 | ni] ne  N2 | pričeĉenь] pričestanь N2 
11 takoe] t(a)koeže Vat5 Mosc t(a)ko N2 | dêênimi] dêêni N2 | družbu] sdružbu Vat5 Mosc 
združbu N2 | Ijudêi] Judêovь Vat5 Mosc Ijudêovь N2 | sverêpnimi] sverêpêmi Vat5 sverepi-
mi Mosc svêrepnimi N2 | oruženiemь] oružii Vat5 Mosc N2 
12 ne] i Vat5 Mosc i ni N2 | domêhь] domehь Mosc | hodeĉe] v’shodeĉe Vat5 Mosc vhodeĉe 
N2 | ras’sêkati] rêssêkati Vat5 ras’sekati Mosc
13 I ubiêhu] bivahu poboi Vat5 Mosc Bivahu ... poboi N2 Fiebant ... caedes | junoti] junotь 
Vat5 Mosc |  star’ce] starêšinь Vat5 starišinь Mosc starêšen’ že N2 | ženamь] ženь Vat5 
Mosc om. N2 | čedomь] čed’ Vat5 Mosc N2 | izvr’ženie] izvr’žen’ê Vat5 Mosc N2 | semrtь] 
s’mrti  Vat5 semrti Mosc N2
14 vsêhь] vs(ê)mь Vat5 Mosc N2 | trimь] tri Vat5 Mosc N2 | d(ь)nemь] d(ь)nevemь Vat5 Mosc 
d’ne N2 | osamь desetь] ·õ · Vat5 Mosc N2 | tisuĉi] ·č̃· Vat5 Mosc tisuĉь N2 | ub’enihь] 
ub’eni Vat5 N2 | četiri deseti] ·k̃· Vat5 Mosc N2 | tisuĉi] ·č̃· Vat5 Mosc tisuĉь N2 | êtihь] sužni 
Vat5 Mosc suznihь N2 | prodanihь] prodani Vat5 N2
15 Na ni] neže Mosc | tako] t(a)koe Vat5 Mosc N2 | s(ve)têišee] s(ve)têišuju Vat5 Mosc N2 | 
Menelausь] Menealumь Vat5 Mosc Menelausomь N2 | zakonu] zakono add. oti Vat5 vtai 
zakonovь N2 zak(o)na Mosc | prêdatelь] predat(e)lь Vat5 N2  v’tai predat(e)lь Mosc
430a
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tako vniti v crêkvь · vsee z(e)mle s(ve)têišee · Menelausь voditelemь · iže 
zakonu i otčьstviê bilь estь prêdatelь ·  16I grêšnima rukama priemь s(ve) tie 
sasudi · iže ot inêhь crêkavь i gradovь bêhu položeni · ka urešeniju mêsta i 
sl(a)vê vsakь sьsegaše nedostoino i poskvrnevaše · 17Tako utudždenь misliju 
Antiohь ne smatraše da grêhь radi obitajuĉihь v gradê · v malê g(ospod) ь 
bil’ bi razgnêval se · Česo radi i priključi se · prêmo mêstu prêzrêniê · 18Aĉe 
bo inako ne priključilo se bi ihь · mnogimi grêsi biti ob’vitihь · êkože 
Eliodorь iže || poslanь b(i)si ot Seleoka c(êsa)ra oplêniti mêden’nik’ i si abie 
prišadь tepenь vistinu i otgnanь bil’ bi ot dr’znoveniê · 19Vistinu ne mêsta 
radi ljudi · na ljudi radi · g(ospod)ь mêsto izbralь estь ·  20Togo radi že i to 
mêsto pričestnikь stvorenь estь za zalihь plьka poslêd že drugь dobrihь · Iže 
ostavlen’ estь v gnêvê b(og)a vsemoguĉago · paki vь veliemь b(o)ži primi-
renii · s previsokoju sl(a)voju  vzneset se ·  21Ibo An’tiohь tisuĉi osmь desetь 
otnetimi iz’ cr(ь)kve talanti · edro vь Antiohiju vrati se · mne sebe ot gr’dine 
v z(e)mlju vistinu ka korableniju · pučinu že  k*59 puta dêêniju privesti  imuĉa 
16 I] om. N2 | grêšnima] grêhovitêma Vat5 Grêhovitima N2 | priemь] priêmь Vat5 Mosc N2 | 
sasudi] sьsudi N2 | inêhь] inehь Mosc nihь N2 | crêkavь] cr(ь)k(ь)vь Mosc N2 | gradovь] 
sudь N2 | ka] k’ Vat5 kь N2 | urešeniju] urêšeniju Mosc | i sl(a)vê] om. Vat5 Mosc | vsakь] 
v’sa Vat5 Mosc om. N2 | sьsegaše] sasegaše Vat5 Mosc sьsêgaše N2 | poskvrnevaše] po-
skrunevaše N2
17 misliju] misal’ju Vat5 Mosc | v malê] malê Vat5 Mosc mali N2 |  i] om. Vat5 |  prêzrêniê] 
prizrên’e Vat5 Mosc prizren’e N2
18 bo] li Vat5 Mosc N2 | ne] om. N2 | ihь] i Vat5 Mosc | mnogimi] mnozimi Vat5 N2 | ob’vitihь] 
ob’vitêhь Vat5 ob’vitehь Mosc | Eliodorь] Eliudorь Vat5 Mosc N2 | b(i)si] om. N2 | Seleoka] 
Seleuka Vat5 Mosc N2 | mêden’nik’] medin’nikь Vat5 miden’nika N2 | si] ta N2 | abie] om. 
Vat5 Mosc N2  | otgnanь] otagnanь Vat5 | dr’znoveniê] dr’znovêniê Mosc 
19 mêsta] mesta Mosc | ne mêsta radi ljudi] add. iz’bra Mosc | na] nь N2 | izbralь] izabralь 
N2
20 to mêsto] v tomь mêstê N2 | stvorenь] om. N2 | za] om. Vat5 Mosc N2 | zalihь] zlihь N2 | že] 
iže Vat5 add.   plka budetь Vat5 N2 | drugь] druga N2 | dobrihь] praem. i Vat5 et | vь] va Vat5 
da Mosc | b(o)ži] b(o)žiemь Vat5 Mosc b(o)žii N2 | primirenii] primêren’i Vat5  primeren’i 
Mosc | previsokoju] prevelikoju  Vat5 Mosc N2 | vzneset] vz’nese Mosc  
21 An’tiohь] add. v(i)st(i)nu N2 | tisuĉi] tisuĉь N2 | osmь desetь] ·õ · add. vêstitь Vat5 ·õ · add. 
vistitь(!) Mosc ·õ · N2 | iz’] ot Vat5 Mosc | edro] skoro Vat5 Mosc | vrati] vzvrati Vat5 Mosc 
N2 | mne] mene Vat5 Mosc | vistinu] om. Vat5 Mosc N2 | ka] om. Vat5 Mosc k’ N2 | kora-
bleniju] k’rablenju Vat5 Mosc | pučinu] počinu  Vat5 N2 | dêêniju] dêên’ju Mosc | skvozê] 
skozê Vat5 Mosc skozi N2 | vznesenie] v’znesen’e Vat5 N2 
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· skvozê misli vznesenie · 22Ostavi že nastav||niki ka umučeniju ljuda Er(u)-
s(o)l(i)ma vistinu Filipa rodomь Friga · običai nem(i)l(o)stivêišago ego sa-
mogo · ot negože postavlenь bisi · 23V*60 Gazirimi že Andron’ika i Menelaa 
· iže teže neže proči nastoêhu graêmь · 24Egdaže protivanь bil bi protiv’ 
Ijudêomь posla nenavistnago vladiku Apoloniê s voin’stvomь · i dvêma 
tisuĉema · povelêvь emu vse svr’šenago vzrasta ubiti · ženi i junoti prodati 
·  25iže egda prišalь bêše v’ Er(u)s(o)l(i)mь · mirь pokazue poči · daže do 
d(ь) ne s(ve)tago soboti · I togda prazdnujuĉimь Ijudêomь svoimь povelê 
oružiti se ·  26Vsêh že vkupь iže na pozoriĉe prišli bêhu posêče · i po gradu 
têče sa oružnimi*61 || i bezmêr’noe množastvo pomori ·  27Ijuda že Mahabêi 
iže deseti bêše bilь · otstupilь v pusto mêsto · ondêže meju zvêr’mi životь v 
gorahь sь svoimi dêêše · I sena piĉeju kr’meĉe se prebivahu · da ne pričest-
nici bili bi poskvrneniê ·
22 nastavniki] nad’stavnike Vat5 Mosc nastavnike N2 | ka] k’ Vat5 Mosc kь N2 | umučeniju] 
učenju Vat5 učeniju Mosc | Er(u)s(o)l(i)ma] Er(u)s(o)l(i)mêhь Vat5 Mosc v Er(u)s(oli)-
mêhь N2 | Friga] Firka(!) Vat5 Mosc N2 
23 Gazirimi] Gazarimi Vat5 Mosc Gazarim add. m(u)že N2 Garizim vsc | Andron’ika] 
Adronika N2 | teže] tieže  Vat5 Mosc |  graêmь] graĵamь Vat5 graênomь Mosc graĵanomь 
N2
24 protivanь] protivnь Vat5 Mosc | bil bi protiv’] om. N2 | Ijudêomь] Judêomь Vat5 Mosc | 
vladiku] vladat(e)la N2 | Apoloniê] Apolonêê Vat5 Mosc | voin’stvomь] voevstviemь Vat5 
Mosc N2 | i dvêma] ·ĩ · d’vêma Vat5 N2  ·ĩ · i ·b̃· ma Mosc viginti et duobus | ženi] žene Vat5 
Mosc N2 
25 prišalь] prišlь Vat5 | bêše] b(i)si Vat5 Mosc | Er(u)s(o)l(i)mь] Erazmu(!) Vat5 Mosc | poka-
zue] pokazavь N2 | do] k Vat5 Mosc N2 | d(ь)ne] d(ь)nevi Vat5 Mosc N2 |  s(ve)tago] s(ve)-
tomu Vat5 Mosc N2 | soboti] s(o)b(o)te Vat5 Mosc N2 | prazdnujuĉimь] u prazdnovičnimь 
Vat5 Mosc N2 | svoimь] om. Vat5 Mosc | oružiti se] oružiê êti Vat5 Mosc N2 
26 vkupь] om. Vat5 Mosc | na] nь N2 | prišli] izašli Vat5 Mosc N2 | po gradu] i gradь Vat5 
Mosc N2 | têče] rastêče Vat5 Mosc raztiče N2 | sa] sь N2 | oružnimi] oružnici Vat5 Mosc 
N2
27 Ijuda že] juže Vat5 Mosc Judas autem | deseti] desti Vat5 | otstupilь] add. b(ê)še Vat5 add. 
b(ê)še bilь Mosc | meju] mêju Mosc | zvêr’mi] zvêri N2 | sь] sa Mosc | dêêše] staše Mosc 
dêše N2 | sena] sina Vat5 Mosc sêna N2 | pričestnici]  pričestnice Mosc | poskvrneniê] 
pos’kruneniê Vat5 Mosc N2 
430d
431a




*1 om. VO SP Vat10 deveto Vb1 Pad MR161 devetoe N2 dêvetoe Brib ·z̃· toe Oxf Vat5 
Mosc Lab2 N2 Vat19 Dab nono
*2 iscêlenь VO Vb1 Pm Drag MR161 Vat10 scên(!) Pad Mavr starišinstvi Oxf Vat5 Mosc 
Lab2 N2 starêšinstvê N1 starišinstvu PtBr starišinstvo Bar Broz senatus
*3 om. VO Pm Vat10 eže Oxf Mosc Lab2 N1 N2  že Vb1 Pad MR161 Mavr  i Bar Broz
*4 etera VO Drag Vat10 erêê Pm Bar Broz erêi N2 Vat19 zakonnika Vb1 Pad MR161 
Mavr erêovь Oxf Mosc N1 erêêvь Vat5 erievь Lab2 Brib sacerdotis V sacer-
dotum vsc
*5 om. VO SP pr(a)v(e)dni  Pm Vat5 Mosc N2 prav(e)danь Lab2  pravi N1 iustus
*6 om. VO o(tь)ci Oxf Pm ot(ь)ce Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Vat19 Brib Dab patres
*7 Neﬁ  = lat. nephi V. Ostali latinski prijevodi imaju nephte, nepta, neptas, neptan, 
nephtar prema grč. vέφθαι, vέφθαρ što potječe od perz. riječi näft = nafta. 
Perzijanci su prvi među starim narodima poznavali naftu. Očito je tekućina, 
kojom su židovski svećenici poškropili žrtvenik i stvorili čudesnu vatru, bila 
nafta. 
*8 idoli Drag podob’stviê Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 om. Brib simulacra
*9 om. VO Vb1 Oxf Pm Vat5 Mosc Lab2 N1 N2  reki Drag Bar Broz dicens
*10 om. VO pr(o)r(o)kь Vat5 Drag Mosc Lab2 N1 N2  propheta
*11 karaniê VO ok’rivlae Vat5 Mosc Lab2  N1 N2  okrivajuĉihь Brib culpans 
*12 praem. deest in breviariis: acturi itaque puriﬁ cationem scripsimus vobis
*13 dêli VO dêêli Vat5 Mosc N1 N2 Brib deêli Lab2 facietis
*14 braki VO brani Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib proeliis
*15 om. VO mastili bi Vat5 Mosc Lab2 N1 N2 Brib vindicarent
*16 zapustiti VO zastupiti Vat5 N2  om. Mosc adgredi 
*17 potrobu VO potrêbu Vat5  potrebu Mosc N2 negotium
*18 posta VO pota Vat5 Mosc N2 sudoris
*19 toli VO vole Vat5 Mosc N2 voluntati
*20 sa VO sami Vat5 Mosc N2 ipsi
*21 uĉeĉu VO N2 uĉeĉe Vat5 uĉeĉa Mosc studentes
*22 iusučeniê VO issučen’ê Vat5 Mosc  is’sočen’ê  N2 executionis
*23 vrateĉumu VO  k’rat(e)ĉemu Vat5 N2 krat’ĉumu Mosc brevitati
*24 zakonê VO zakoni Vat5 Mosc N2 leges
*25 om. VO preveliki dari Vat5 Mosc N2 maximis muneribus
*26 vshrani VO vse hranenie N2 vse h(r)ь(st)êne(!) Vat5 Mosc omnes sumptus
*27 Apoloniju VO Apolonêi Vat5 Mosc  Apolonii N2 Apollonius
*28 crêkav’ VO Vat5 Mosc c(êsa)revь N2 regis
*29 Vze VO Vse Vat5 Mosc N2 universa
*30 varovali(!) VO vêrovali Vat5 Mosc N2 credidissent
*31 o‹t›nosimo VO o‹t›nosima Vat5 Mosc deferendo
*32 om. cum sacerdotalibus stolis
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*33 svaraše VO stvaraše Vat5 Mosc  stvaraše se N2 efﬁ ciebatur
*34 odêveno VO N2 odêni Vat5 Mosc  
*35 nь(!) i erêju VO Onii Vat5 Mosc  Oniae
*36 še VO se Vat5 Mosc  
*37 ne VO na Vat5 Mosc  N2 sed
*38 uboistvie VO Vat5  ubiistsvie Mosc ubistva N2 stultitia
*39 pravdê VO Vat5 om. Mosc Lat. tekst glasi: Sed post Seleuci vitae excessum i 
vjerojatno je u lat. predlošku glagoljskih brevijarskih tekstova pisalo 
rite ( = pravdê) umjesto vite (vitae), pa je došlo do pogreške u prijevodu.
*40 dano VO Vat5  dani Mosc dane  N2 dediti 
*41 dêêhuti VO dêêti Vat5 Mosc  agere
*42 grêviti VO Mosc grêhoviti N2  facinorosus
*43 kromь VO kromê Vat5 Mosc N2  
*44 tainaê VO va inaê Vat5 Mosc in alios
*45 prinesena biše s(ve)ti(!) VO prinesena b(i)še · Sutь Vat5 Mosc  prinesena sutь N2 
oblata sunt
*46 velič’stvo VO velično Vat5 Mosc N2 magniﬁ ce
*47 Êtona VO Êzona Vat5 Mosc  N2 Iasone
*48 om. VO ed(ь)nь i drugi Vat5 Mosc  N2
*49 om. VO An’dronikomь Mosc
*50 Ijudêi VO Vat5 Mosc  N2 nationes
*51 uslišati VO ulišati Vat5 Mosc N2 privari
*52 poslanimi že VO Vat5 Mosc  poslani m(u)ži N2 missi viri
*53 om. VO vinu Vat5 N2 causam
*54 kolesnicami VO N2 kolesnica Vat5 Mosc. Došlo je do zamjene lat. curribus (cur-
ris = kola) i civibus (civis = građanin).
*55 Ozlobiti VO zlo biti Vat5 Mosc N2 malum esse 
*56 stanue VO ni stranue Vat5 Mosc  na stranu N2 neque peregrina
*57 osvaditi VO ostaviti Vat5 Mosc N2 deserturos
*58 têh VO bêhu Vat5 Mosc  N2 erant
*59 om. VO k Vat5 Mosc N2 in
*60 A VO V Vat5 Mosc N2 
*61 add. ·i· (=20) VO
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Slika 1. I. vrbnički brevijar, 13./14. st., f. 258.
Fig. 2. The First Vrbnik Breviary, 13/14 c., f. 258.
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Slika 2. Brevijar Vida Omišljanina, 1396, f. 421.
Fig. 2. The Breviary of Vitus of Omišalj, 1396, f. 421.
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Slika 3. Bribirski brevijar, 1470, f. 84.
Fig. 3. The Bribir Breviary, 1470, f. 84.
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Slika 4. Prvotisak brevijara, 1491, f. 177v.
Fig. 4. Editio Princeps Breviary, 1491, f. 177v.
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S u m m a r y
THE BOOKS OF THE MACCABEES IN THE CROATIAN GLAGOLITIC 
LITERATURE: THE SECOND BOOK OF THE MACCABEES IN THE 
CROATIAN GLAGOLITIC BREVIARIES
The Second Book of the Maccabees (2 Macc) was originally written in 
the Greek language at the end of the 2nd century BC and have been preserved 
also in the later translations Latin, Syrian, Aramaic etc. The rea dings from 
2 Macc may be found in 21 Croatian Glagolitic Breviaries in the period 
from the 13/14th to the middle of the 16th century. Four breviaries: The Fifth 
Vatican Breviary, The Breviary of Vitus of Omišalj, The Moscow Breviary 
and The Second Novi Breviary have the longest readings, ﬁ ve of ﬁ fteen ori-
ginal chapters. Two translation mainstreams are evident. The texts in The 
Breviary of Vitus of Omišalj and the shorter texts in The First Vrbnik Breviary, 
The Breviary of Padova, The Breviary of Pašman, The Breviary of Draguć, 
The Breviary MR 161, The Mavar’s Breviary, The Tenth Vatican Breviary, 
and The Breviary from St. Peter’s Archive in Rome mainly belong to the 
ﬁ rst translation mainstream from Krk-Istrian group known by the traditional 
Old Testament translations. The second mainstream consists of the readings 
in the breviaries from the Zadar and Krbava regions with texts adapted to, 
or translated from Vulgata. These are longer readings in The Fifth Vatican 
Breviar and The Moscow Breviary, and shorter readings in The Oxford, 
The First Novi, The Dabar Breviary, The Second Ljubljana Breviary and 
The Editio Princeps Breviary. The texts in The Second Novi Breviary, The 
Nineteenth Vatican Breviary, The Bribir Breviary, Baromić’s Breviary and 
Brozić’s Breviary belong to the midstream that partially coincides with the 
ﬁ rst mainstream and partially with the second. The basic Croatian Glagolitic 
texts belonged to the Vulgata Latin codices, close to the corrected codices of 
the »Paris Bible« from the 13th century. According to the text characteristics 
2 Macc belongs to that layer of the Croatian Glagolitic translation which is 
not from Sts. Cyril and Methodius tradition but was created more recently 
according to the Latin liturgy. The Glagolitic text from The Vitus of Omišalj 
Breviary is published in the Latin script transliteration with a critical appa-
ratus with variants from all other breviaries.
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